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A C T U A L I D A D E S 
Las incidencias de la sesión muni-
íipal famosa ban producido ya la de-
tención de dos personas, que después 
de prestar declaración, ingresaron en 
el Vivac por orden del Juez de Ins-
trucción del Este, ante el cual deben 
comparecer también hoy, previamen-
te citados, el Alcalde y buen número 
de concejales. 
Mientras esas incidencias siguen 
los t rámi tes judiciales, la causa ori-
ginaria de las mismas, ó sea. el con-
flicto creado por la elección de cinco 
nuevos concejales, parece resuelto, no 
faltando más que el úl t imo golpe de 
cernedera. 
Parece que se desea nombrar un 
Ayuntamiento "de al tura", y los tra-
bajos están ya tan adelantados con ese 
fin, que apenas si falta ya más que sa-
ber si pasará ó no por la criba el señor 
Bonachea., cuyo tamaño es una grave 
dificultad para ello. 
Cuestión de dias el averiguarlo y 
el conocer la composición del futuro 
Ayuntamiento. 
Miss Brown y dos americanos fue-
ron presos en Isla de Pinos, acusados 
de la jns ta lac ión de una línea telefó-
nica sin las facultades del caso. Como 
la prisión de una señorita yanqui es 
ocurrencia inopinada entre nosotros, 
se habló mucho de lo de Miss Brown, 
y se censuró la rigurosidad de las au-
toridades de Isla de Pinos. 
E l Alcalde de aquella isla disculpa, 
así el suceso i --
Juzgado el caso en el correccional, 
les fué impuesta á las personas que 
utilizaban el aparato, que eran tres, 
cien pesos, el mínimum de la pena 
que señala la ley á los que infringen 
las disposiciones leyeses oue rigen la 
materia. 
No habiendo querido h a í e r efecti-
va la multa impuesta, pasaron Miss 
Brown y los dos americanos á la Cár-
éél, con objeto de cumplir la condena 
que por falta de pago les corresponde. 
Tan pronto como fué condenada 
Miss Brown, su señor padre exhibió 
«1 importe de la multa impuesta, que 
ret i ró después, eontra su voluntad y á 
instancias reiteradas de su hija. 
• Vista la obstinación de Miss Brown, 
que deseaba ingresar en la Cárcel en 
compañía de su novio, el capi tán de 
la Guardia Rural, que tiene sus habi-
tación en» el ediñcio de la Cárcel, la 
cedió galantemente á Miss Brown, d i -
ciéndole que podía disponer de ella 
como suya. 
Miss Brown no aceptó el ofreci-
miento y manifestó que deseaba guar-
dar prisión con su novio y en los de-
partamentos destinados á prisión. 
Una vez en la Cárcel, intentó nue-
vamente el padre pagar la m\ilta im-
puesta, teniendo que desistir en vista 
de la obstinación de su hija. 
Por todas estas manifestaciones, 
que representan la verdad exacta de 
lo ocurrido, se ve claramente que han 
sido bien condenados y que si Miss 
Brown guarda prisión con los hom-
bres, es por su exclusiva voluntad, no 
teniendo por nada que inculparse á 
nadie de lo que á ella ocurre." 
Que Miss Brown ha sido justamente 
condenada, no ofrece duda, á juzar 
por el relato del Alcalde de Pinosj 
pero que porque guarde prisión en 
compañía de hombres no puede cul-
parse á nadie, eso es harina de otro 
costal. , 
Los más rudimentarios principios 
determinan la más rigurosa separación 
de sexos en las eárceles, y la justicia, 
cuando juzga, no concede al penado el 
derecho de escoger la eelda donde ha 
de extinguir su condena. 
Si prevaleciese el criterio del A l -
calde de Pinos, la cárcel sería una so-
lución ideal para los amantes que en-
cuentran oposición en sus familias. 
Uno de los americanos condenados 
por el Juzgado Correcional es Mr. 
Giltnez, administrador de Correos de 
Nueva Gerona. 
E l Director General de Comunica-
ciones, señor Nodarse, decre tó ayer la 
cesantía de Mr . Giltnez y comunicó 
su resolución inmediatamente á la Is-
la de Pinos por medio de la telegrafía 
sin hilos. 
E l procedimiento acfoptado por eí 
señor Nodarse es sin disputa expedi-
tivo y nuevo, pero todavía le lleva 
ventajas el del Alcalde de Nueva Ge-
rona en punto á originalidad. 
E R L O J E S 
P R E C I S I O N C R O N O M E T R I C A 
L O S v E N D E N H l E R R O y C i a 
14 de Julio. 
Hoy las noticias de Rusia son bue-
nas, ó, siquiera, menos malas. E l 
czar Nicolás ha ofrecido—según in-
form.es de crédito—el puesto de pr i -
mer ministro, al señor Demetrio Shi-
poff, que profesa ideas constitucio-
nales y que se ha negado á aceptar, 
fundándose en que no forma parte 
de la mayor ía de la Cámara Baja. Se 
cree que el emperador l lamará al con-
de Heyden, que es el jefe de la de-
recha y que éste no podrá constituir 
un gabinete, pero, sí, figurará en el 
que venga cuando Nicolás I I se en-
tienda con los demócratas constitu-
cionales. 
A eso se i rá á parar, según los úl-
timos despachos; y ese, y no otro, 
según una versión, ha sido el objetivo 
del emperador desde que el Parla-
mento fué elegido. Las elecciones re-
velaron la debilidad del partido abso-
lutista en el país, que no tiene n i 
un representante en la Cámara Baja, 
pues la derecha, que consta de dos 
grupos, el "oc tubr is ta" y el modera-
do, con un total de 15 votos, no está 
por la reacción; acepta el régimen ac-
tua l ; y en lo que se distingue de la 
izquierda es en que no pide refor-
mas radicales. Pero ese partido ab-
solutista, sin apoyo en el cuerpo elec-
toral, es dueño de la administraeión 
y fuerte en la corte, y también lo es, 
ó lo "era" , en el ejército. E l Czar 
ha estado en peligro de ser destrona-
do, ó algo ipeor, por una revolución 
palaciega, como varias que ha habido 
en Rusia. Los recientes disturbios mi-
litares ponen de manifiesto que el ejér-
eito no es reaccionario, ó, cuando me-
nos, que está dividido y que contiene 
un elemento liberal importante. Es-
to, que desalienta á los absolutistas, 
permite al soberano maniobrar haci^ 
la izquierda y llegar, por una trayec-
toria, más ó menos larga, á un acuer-
do con los demócratas constituciona-
les. 
Estos tienen en la Cámara Baja ó 
Duma 107 votos. La eomposición de 
esa Asamblea ayuda á explicar lo em-
brollado de la si tuación Dicen los 
telegramas de Sar. Petersburgo de 
ayer que una «omisión de la Duma 
ha hecho un trabajo estadístico, del 
cual resulta que la distribución de vo-
tos de los partidos es esta: constitu-
cionales demócratas, 153; grupo del 
trabajo, 107; lautónomos, 63; demó-
cratas reformistas, 4 ; octubristas, 13; 
moderados, 2; industria y comercio, 1 ; 
sin clasificación, 105. 
Un gabinete que agradase á los de-
mócratas constitucionales y al grupo 
del trabajo, t endr í a mayor í a ; pero, 
¿cómo lograr la cooperación de ese 
^rupo del trabajo, que exije refor-
mas socialísticas radicalísimas, que es-
t án lejos aún en naciones más adelan-
tadas que Rusia? Los americanos que 
—llevados, en esto, á remolque por los 
ingleses—.censuran al czar porque ya 
no ha capitulado ante la mayoría de 
la Duma, no votarían, de seguro, para 
este país, todas esas cosas que reclama 
una de las dos alas de esa mayoría . 
E l defecto de es.a Cámara es que su 
derecha se reduce á 15 votos con un 
total de 524 y que el centro no exis-
te. De aquí la imposibilidad de avan-
zar por grados; y de aquí la necesi-
dad de - ue así el emperador como 
la izquierda se hagan grandes con-
cesiones para acabar con el presente 
desasosiego y traer un gobierno só-
lido. 
Esa estadística formada por la co-
misión ds la Duma, contiene otros da-
tos no menos interesantes é instructi-
vos que los ya copiados. La Cámara 
se parece al Parlamento austríaco por 
su variedad étnica. Es t án represen-
tados en la Duma nada menos que 22 
pueblos distintos. Hay : grandes ru-
sos, 265; pequeños rusos, 62; rusos 
blancos, 12; polacos, 5 1 ; lituanios, 10 j 
lettes, 6; alemanes, 4; tá r ta ros , 8; 
bashkires, 4; kirguises, 1 ; circasiano, 
1; judíos, 13; búlgaro, 1 ; rumano, 1 ; 
kalmuko, 1 ; georgios, 5; armenios, 4; 
etc., etc. 
En la clasificación por religiones hay 
detalles curiosos. Es uno de ellos que, 
habiendo en la Duma tantos hombres 
radicales en lo político y lo social, 
solo uno de ellos sea libre-pensador. 
Otro: que esa es la única Cámara del 
•mundo en que figuran mahometa-
nos (14). 
La situación política de Rusia sigue 
siendo el principal factor perturba-
dor de los mercados financieros eu-
ropeos, y, especialmente, del inglés, 
como reconoce, ó mejor dicho, como 
repite, en su número de ayer, el 
"Stat is t" , de Londres, una de las más 
autorizadas publicaciones económicas 
de estos tiempos. Se nos telegrafía 
que el "Stat is t" , en su revista sema-
nal de ayer, admite que existen otros 
T'aciores; "pero—agrega—si en Rusia 
hubiera verdadera mejoría, el alivio 
que se sentiría en todas partes har ía 
que disminuyese la importancia de to-
das esas otras causas que contribuyen 
al malestar." 
Desde la famosa quiebra de los Ba-
r ing nunca se había hablado en Lon-
dres tanto, como ahora se habla, de 
la instabilidad de las grandes casas 
financieras. Ningún rumor alarmante 
se ha confirmado y es probable que 
ninguno resulte con base; pero el que 
circulen con tanta insistencia no es 
síntoma tranquilizador. Una de esas 
casas ha llegado, en vista del estado 
de la opinión, á ofrecer una recom-
pensa de "cinco m i l " libras esterli-
nas á quien le revele el origen de las 
malas noticias que corren acerca de 
su solvencia. 
Entre esos factores secundarios, 
aunque no ineficaces, á que alude el 
"Stat is t" , hay que poner la políti-
ca anti-capitalística del gobierno br i -
tánico en Sud-Africa, al prohibir la 
importación de braceros asiáticos, sin 
la cual no es posible mantener la pro-
ducción minera y desarrollar cuantio-
sos intereses, que comienzan á repo-
nerse de las pérdidas sufridas durante 
la guerra de los Boers. Esa guerra y 
la que vino, á poco, entre Rusia y 
el Japón, ocasionaron el colosal gasto 
de "quinientos millones" de libras es-
terlinas; ese dineral salió de los pr in-
cipales centros europeos; y á esa 
salida se deben, en gran parte, las 
"apreturas" presentes. Y este es 
otro factor; y, según algunos peritos 
ingleses, la causa real y verdadera de 
la liquidación general que ahora está 
oprimiendo todos losmercados. Por 
suerte, hay una oaujia permanente que 
está operando, sin ruido y sin des-
canso, en el sentido de la confianza; 
y es la acumulación de los ahorros; 
el dinero no se es tará quieto; busca-
rá valores en que emplearse y absor-
berá esas masas de papel, que están, 
como gráficamente dicen los ingleses 
y los americanos "po r d iger i r" . 
A los Estados Unidos se les pre-
senta una perspectiva comercial satis-
factoria. Cierto que, con motivo de 
los inmundos horrores de Chicago, la 
exportación de carnes está en baja. 
Los vapores de la línea Wilson-Tur-
ness, que va de Boston á Lcaidres, so-
lían llevar, en cada viaje, de 7 á 8 m i l 
cajas. Los cuatro úl t imos vapores no 
han trasportado n i una libra. En es-
tos días, no han entrado en Inglaterra 
más que 500 cajas de "roast beef", en 
lata, /procedente de Nueva Orleans. 
Pero, en compensación, se espera, ̂ en 
este país, una buena cosecha de t r i go ; 
en Londres se la calcula en 675 millo-
nes de busihels. La de Inglaterra se-
rá un 10 por ciento inferior, proba-
blemente, á la del año pasado; la de 
Francia, es excelente en el Norte, pe-
ro pobre en las demás regiones; las 
de Alemania y Hungr í a serán satis-
factorias; la de Austria, mediana; en 
Rumania, la de trigo será buena, y 
las de avena y cebada no más que 
normales; y la de Bulgaria promete 
mucho. 
En Rusia, la exportación de tr igo 
ha caido, de pronto, porque laá gran-
des lluvias han perjudicado á la nue-
va coseeha. Este dato y el de que 
hayan disminuido los embarques en 
la Argentina, donde las existencias v i -
sibles no pasan del 50 por ciento de 
lo que eram, hace un año, por esta 
fecha, crean previsiones favorables á 
los Estados Unidos. 
X . Y . Z. 
¿Por qué el nombre de MERCADAli ha 
Ilesado fi adquirir tanta fama entre nos-
otros? ¿Por su carácter franco y expansivo? 
¿por su amable trato? ¿por su grata con-
versación? Sin duda que todas esas cualida-
des contribuyen en gran modo fi la popula-
ridad y estimacién de una persona; pero 
cuando esa persona pertenece al comercio, 
Hiendo parte fi la popularidad, no lo es el 
todo. La fama, la popularidad, el crédito y 
las simpatías de JUAN MERCADAL se ci-
mentan en la superioridad del calzado que 
vende en sus peleterías LA GRANADA, Obis 
po y Cuba, y LA CASA MERCADAL, San 
Rafael, 25. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DS LA REPÜBLIÜA 
TRABAJO D E LAS BRIGADAS 
Sección de inspectores médicos 
Por este Negociado se han ef ectuad* 
el día 18 de Julio 120 trabajos dis-
tribuidos en,.la siguiente forma: 
Enfermos inspeeeionados. . . 
Comunicaciones bajas á escuelas. 
Idem altas á escuelas. M .. . , 
Idem bajas á padres. -., .., .: .. ., . 
Idem altas á padres. . .. .. ... .. . 
Informes de escuelas públ icas . -. 
Inspección de escuelas en vacacio-
nes. ., ... .. . .. ., .., r., , .., ... . . 
Idem de mualles. , •. . ... . . . ' . 
Traslado de análisis á los señores 
médicos. 
Inspección de carros de loche. . 
Idem de establos de vacas. •. . 
Idem de lecher ías . . .. w, .. ., :. .. 
Muestras de lecho. . ... ... r., ... ... .. 
Inscripción de lecheras. . .• . . : 
Asistencia á juicio por infracción 













, ección de exhumación de ca-
dáveres. : .• .. „ ., . :. . ., . . .. 
I 
To i a l . . ., . . 12QÍ 
M I L C E N T E N E S 
í f a y personas que. si reciben un re -
galo de mil centenes, los suenan y los 
muerden para ver si son falsos. 131 
comprar una máquina Star para anto-
afeitarse es tan conveniente como reci-
bir un regalo de esta clase, y, sin em-
bargo, todavía hay ciudadanos quo lo 
están pensando. Los Americanos, Mu-
ralla, 119. 
DE LA 
República d© Cuba 
Oficina gratuita de inmigración, au-
xiliada por las Sociodades Regionales 
Centro Gallego. Centro Astnriaap •'' á-
Xró Bftiear y;:V\.soc?':i.cióá de De¿ ¿nt¡ Ujitf 
tes del Comercio. 
Eebaja de un 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto en los ferro* 
carriles como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Triscornia y en la Ha-
bana. 
Todo trabajo que realice la Oficina 
de Inmigración de la Liga Agraria, se-
rá gratis. 
Dirigirse á la Liga Agraria, calle de 
Cuba número 53, Teléfono 40G. Habana 
LA FSLOSOFIA 
P E G A L A á todo el quo haga allí 
sus compras, LOS SELLOS que ofre-
cen ventajas más ráp idas y positivas, 
pues siendo sus libretas tan solo de 
500, (que se llenan, enseguida), da por 
ellas art ículos superiores en valor y 
gusto á los que la casa de los rcga lo í 
cambia por 1.500. 
Neptuno y San Nicolás. 
A R T U R O C . B O R N S T E E 
¿•ALMACEM Y OFICINA: 
Obrapía 24, 
Teléfono 55. 
ARTICULOS DE 6AS 




Lámparas y artícuiosde fantasía, 
Materiales eíéctracos. 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de h s y f u e r z a . 
A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s c 14S1 a l t 13-9 J l 
T E A T R O A L H A M B R A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
H O Y A L A S O C H O : £\ Triunfo del Bolero. 
Alas nueve: Triunfo deí Bolero, 
Después de cada tanda Cinematofirrafo. 
10384 8 Jl 
Q U V O S D E A R R O Z f 
<íc !a IMa do Cub»; 
6142c alt til 
cnBsaaaetasiBBBaaHBanaaisaa 
o - - NO A B A N D O N E - - > 
g SUS OCUPACIONES 5 
A muchos es un g r a n trastorno e l tomar 
jpargantes fuertes, que a d e m á s de i r r i -
t a r , les impld e atender h s u empleo 6 
eus ocupaciones. - - - - - -
Durante el verano tome todas las ma-
ñanas una cucharada de 
E 
REFRESCANTE Y EFERVCSOENTC 
y conservará el estómago en betn ca-
tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SflRRA E n t o d a r i a » 
TU. Rey y Ceuipostel». Hahaaa F a r m a c l M . 
BBBBisiiBBeaBBaaasBaiaaiBB» 
- - EXIJA - -
o©© LA L E G I T I M A »e 
... ^ - ^ í % 
o 
© 
^ Perfuma, P r e s e r v a y T l j o r l z a l a « 
deja m a l olor. 
USE LEGÍTIMA , 
piel y e l cutis . 
*Z. T a n barato como Alcohol 
¿, No use Alcohol c o m ú n 
9 
& O 
| Y R E C H A C E I M I T A C I O N E S . 
% OROGÜERIft SARRÁ T t e . P e y y 
• • 
HABANA C o m p ó r t e l a 
PROTECCION 
D E L HOGAR 
Sulom: «rit« en s i I 
esia la arrió» fatal d« 
los (jérmenes conta-
¡cítiso» y su primipal 
traamiscr el MOSMI. 
TO. EmplMtncaaos, 
«umiilfros, inodoro», 
MenplderM, * el PE-
SO - CRK.m SARRA. 
ti en. biitellagrand».* 





S A N I D A D •n 
- CUBA -
TJfn 
úa* <•« m deíinfee. 
l*nte como el Wx On Erna |M raoionitKf «. , 
^ dore,. « a r C u d r V 
k̂UyiA EWSEGW'tOA, 
AHOGO. - I 
OPRESION 
cm* v.j¿ mm tmum\ 
A íBoawBMU»»} Mfrenenlfktl «aa-
*«& BÍÍO ««¡«s diarioi d« MU Capital 
îniiiiimmiftiwniiinHiiiiiüiiimnia 
t r a s t o r n a l a d i g e s t i ó n 
y d á lugar a j a q u e c a s , 3 
Mareos, Bil iosidad, 
Males tar general , etc 
= U n a c u c h a r a d a todas las m a ñ a n a s = 
s e r l t a todas esas inconveniencias 3 
| 30 AROS DE EXITO CRECIENTE 
! MAGNESIA 
| REFRESCANTE EFERVESCENTE i 
| DROGUERÍA SARRÁ ^ J J " | 
E Tesieits Rey y Cem póstela. Habana Parmatiai 
ÍMUaUlUMUlillll 
-NO FALTE -
A LA FIESTA 
jincha» pemnas se priran de asistir Angra-
dnMes fiestas campest res y excursiones al aire 
libre, por temor i una fuerte J.4t¡U£CA. SÍ 
MUitiixo «stA desequilibrado por tu vida 
ftartlvá y per el enhr. Cuide sn esWmgo y 
tTiiarA las Jaqnecss, Mareos, etc. - • . • 
Una. c u c h a r a d a todas las maflanas, 
durante los calores de , 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
E s elna&s seguro preservat ivo de los , 
t rastornos g á s t r i c o s . 
DROSÜERÍA SARRA ÍNTOBMUS 
TU. |«¡i y Cetnpvsttlii. Habana F A R M A c u 
i B K i ^ l X M t w . v a a t P M m s 
1 1 0 . 
m RAFAEL .25 
¿Por qué será que to-~ 
i das nosotras compramos 
en esa elegante casa? 
/o iempre con sus novedades/ 
¿fikom preserita el modelo Jíovldmo 00 
Sellos internacionales todos los dias y dobles loa 
M A R T E S Y J U E V E S 
c 7714 
D I A R I O DE L A MARINA,—Edición de la tarde.—Julio 20 de 1906. 
L i C A E I 
'Abarca el águila de una sola mira-
ida., paisajes y horizontes que no des-
cubriría la vulgar gallinácea, sin mu-
chos días de cansado volar, y adivina 
el ojo clínico secretos males del or-
ganismo, para, conocer los cuales ne-
cesitaría el aprendiz de cirujano rea-
lizar todo un minucioso trabajo ana-
tómico. 
Muchas veces, sentimos agudo do-
lor en una de las piezas destinadas 
á la masticación; y euando penetra-
mos en el gabinete dental, resueltos 
h su extracción, nos encontramos con 
que no es ella la enferma: la carie 
está en otra muela vecina, del lado ó 
del frente. 
No es raro ver á un paciente que 
ee arrebuja y encierra, guarda dieta 
y se cubre de emplastos, ereyer/lp 
que así sanará, y precisamente nece-
sita lo contrario: el facultativo le or-
dena aire y luz, movimiento y libcr-
tad. 
Para que el pueblo, la gran masa, 
«sa que firma todo lo que le presen-
tan, cuando sabe firmar; para que el 
pueblo tenga plena conciencia de lo 
que á su prosperidad interesa y al 
progreso de su tierra conduce, sería 
preciso hacerlo ilustrado, Y el nues-
tro, de natural inteligencia, recibió 
deficiente educación ayer, y no «stá 
recibiéndola mejor en la actualidad. 
Prejuicios de cierto orden tenía y 
prejuicios tiene de un orden •contra-
rio. Desgraciado fué cuando se le. im-
ponían creencias y amores. 
Ahora que se le quieren arrebatar te 
dos desde la cuna ¿cuál su porvenir 
eerá? Porque yo no conozco dudado-
res felices, n i comprendo la armonía 
en la desorganización social. 
E l descreimiento es fanatismo tam-
bién. E l ansia, demoledora del anar-
quista y la fiebre de obcecación del 
materialista., ansia y fiebre son, Y 
no es febril el estado normal de la 
¡humanidad. 
L a libertad, más que otros senti-
mientos abstractos, tiene exajeracio-
nes. La imaginación del convales-
ciente padece hondísimos extravíos y 
pesadas alucinaciones. 
Cuatrocientos años de régimen co-
lonial, catorce años de guerra civil . 
Reconcentración y odios, y seis años 
ahora de codicias destatentadas, 
constituyen larguísimo período de 
dolencia moral. Suponiendo que haya 
pasado la crisis y el organismo re-
publicano haya entrado en vías de 
•curación, todavía sufre y sufrirá to-
davía las consecuencias del desgaste, 
empeñado en un tratamiento que no 
es el que la experiencia de la histo-
ria aconseja. 
Hablaba yo de lo que abarca La yjs+{i 
del águila y de lo que descubre el ojo 
del clínico, recordando cómo un ilus-
tre pedagogo balear, Juan Benejam, 
con solo unas breves semanas de per-
manencia en este país, y eso durante 
las vacaciones escolares, se ha dado 
cuenta exacta de nuestro problema 
educacional, hasta convenir con el 
diagnóstico del médico de cabecera 
—que es la observación serena—y 
aprobar el régimen, totalmente dis-
t into del que algunos padres y algún 
maestro estinvm salvador; cómo él, 
que es autoridad indiscutible en pe-
dagogía, y educador progresista, al 
primer examen dental ha pecado de-
cir dónde está la carie: en la caren-
cia de santidad de la enseñanza, que 
no es, como la mala fe supone, rezos 
y confesiones, sino moral y vir tud. 
Decíame el estudioso maestro en 
carta del pasado Junio: 
' 'He juzgado al pueblo cubano na-
turalmente bueno, noble, pródigo, ex-
pansivo, casi infant i l ; pero más apa-
sionado de la cáscara que del fruto. 
Discurriendo dentro de la esfera 
escolar, reconozco que hay buenos 
(maestros jóvenes, inspectores moder-
nistas, superintendentes concienzu-
dos y, sobre todo, maestras celosísi-
tmasj todo el mundo está dispuesto 
ahí á la regeneración popular; pero á 
la enseñanza pública le falta santi-
flacl, y le sobran arideces de cálculos 
y guarismos". 
¡Ahí, ahí es tá el secreto! Extraer 
la pieza sana, maestros ateístas y pa-
dres anarquistas, no será sino produ-
cir un dolor nuevo, que agrave el an-
terior. 
La vida está sobradamente llena de 
arideces; suficientes torturas produ-
cen en el espíri tu las dudas y desen-
gaños que nos acosan en el camin., 
para que pretendamos también despo-
jar á las almas tiernas de las dulces 
candideces y las suaves inclinaciones, 
que nos hacen tan amable esa edad 
de la adolescencia, recordada con 
tanta dulce tristeza en las horas más 
lejanas de la existencia. 
No por intemperante ó dogmático 
se me conoce, desde treinta años ha, 
en el periodismo de mi país. 
No soy de aquellos que modifican 
sus convicciones al paso de los años, 
y de su conducta de otros días se 
avergüenzan. Pasaron siempre mis 
ideas por el tamiz de la observación, 
diólcs calor el sentimiento y alas la 
voluntad honrada, y no tengo pesar 
de haberlas concebido. Pero yo no 
merezco qeu de mí se diga que inter-
preto debilidades de esclavos, cuando 
tengo madera de libres y educación 
de patriotas. He dado lo que he po-
dido, poco, pero sincero y v i r i l , á la 
causa, generosa de mi país. 
Y hoy que con el peso de las desilu-
siones y los días, hame invadido la 
obsesión del problema escolar de mi 
pueblo, resuenan con eco doloroso en 
mis oídos, estas palabras que la pa-
sión dicta y la justicia condena: 
"Dice usted que el ateísmo es la 
negación grosera de los ideales del 
alma. Para los re t rógrados, para ios 
esclavistas, para los que no son capa-
ces en n ingún tiempo de sentirse l i -
bres, para esos pobres de espíritu, pa-
ra esos más dignos de lástima que 
de otra cosa, la definición de usted 
será bel l í s ima". 
Parece que yo he debido oír eso y 
callar, como he callado cuantas ve-
ces no se me ha comprendido A 
se me ha calumniado; parece que á 
nadie importa saber si soy incapaz de 
sentirme libre, si merezco guiar á los 
pobres de espíritu ó si rechazo esas 
lást imas que acaso otros merezcan 
más que yo. 
Pero es que una población culta ha 
seguido con interés la controversia; 
que en algunos hogares dignos se 
aplauden manifestaciones tales, como 
deseo de padres de famil ia: que en 
periódicos leídos se acoje. como desi-
derá tum para la enseñanza púbíic^, 
la negación de todo principio religio-
so y la aversión á toda organización 
colectiva; ni Dios, ni República, n i 
Jesús, ni patria; el mau-.rialUmo on 
las rélaciqnés sociales y el c^fcé del 
colectivismo, la embriaguez de 
u top ías en lá vida d* los pueblos. 
Y como son muchos á pensíu' así. á 
someterse así á ]á tortura dej des. 
e.reimiento: como ya no es el Qo1 
no imponiendo nn solo cuitó, el e tó 
l ico: ni el pueblo. ÍP •'"-rente. 3e • 
f en liénd'"^0 de todos '••,« cultas, c 
él ed":c3¿!or mismo llevando eaas t^p 
ría? á la ésciíela y. pues él snf''e y-
«bocece , duda y odia, enseñando á 
dtidíir y aborrecer á los niños, que de 
nn amor nacieron, y amando y es-
perando empiezan á vivi r , he de mo-
lestar á mis lectores con un segundo 
artículo, porque me acusaría la con-
ciencia si no procurase llamar al e.>-
razón de los obcecados, regándoles nn 
poco más de temperancia y de dulzu-
ra para con los inocentes en quienes 
confía para un porvenir mejor, la 
tierra querida. 
J. N , Aramburu 
Y 
Madrid 27 Junio de 1906. 
Cuando ya había "tomado vapor" 
en aquello de los festejos reales, vinie-
ron á cortar mis vuelos los sutiles va-
gidos del Guadarrama: la gripe en 
amigable consorcio con la congestión 
pulmonar y otras pequeñeces, dieron 
con mis huesos en la cama, molidos y 
quebrantados como los del buen San-
cho después del manteo. 
Quedáronse en las tenebrosidades 
del tintero todos mis proyectados re-
latos sobre la boda regia, y hoy casi 
me alegro de mi enfermedad, porque 
en aquellos días, de haber escrito al 
DIAiRIO DE L A M A R I N A , hubiese te-
nido que hablar del infame y cobarde 
atentado contra los Reyes; y hablar 
de ello sin meterse de hoz y de coz 
en un terreno de extremada seriedad 
y honda filosofía social era difícil, so-
bre todo para mí que me he propuesto 
tomar este mundo en broma y sólo 
fijarme en la parte cómica de sus "co-
sas". 
Pero ¡vaya usted á buscar algo có-
mico en aquel acto criminal por el que 
todos los españoles, sin distinción de 
clases ni categorías, se hallaban poseí-
dos, y aun se hallan, de la más grande 
y más justa indignación! 
Las circunstancias que siguieron al 
crimen todo el mundo las conoce: la 
ocultación del autor material del he-
cho; la prisión de los que en ella to-
maron parte, y las sorpresas causadas 
por la calidad de las personas que se 
prestaron á favorecer á Morrals han 
corrido por los hilos telegráficos y los 
cables submarinos dando la vuelta al 
globo, y cuanto hoy de ello se dijese 
no sería sino una opinión personalísi-
•ma más que agregar á las emitidas y 
la mía, insignificante, á nadie interesa 
aunque quizás fuera la más dura y 
enérgica. 
Porque no es posible sustraerse á las 
consideraciones que sugieren • actos 
vandálicos como el del 31 de Mayo y 
la primera de esas consideraciones es 
preguntarse si, en estos pueblos de la 
"v ie ja Europa", cuna de la civiliza-
ción del mundo entero, hemos de v iv i r 
en constante alarma, en perpétua zo-
zobra ante el negro fantasma de la 
anarquía . 
Porque poco le importa á la socie-
dad honrada que se corte la mano que 
arroja una bomba, ni que se borre de'l 
libro de los vivos el nombre del crimi-
nal alevoso mientras no exista una ley 
radical y fuerte que destruya los gér-
menes de doctrinas disparatadas y cri-
minosas, mientras no se pongan fuera 
del derecho esas locas ideas, esos fana-
tismos que atentan contra la tranqui-
lidad y la vida de los pueblos, pues no 
son tan de temer esos desequilibrados 
que se prestan á ser instrumentos del 
mal, ofreciendo sus vidas en holocaus-
to de sus propias locuras, como aque-
llos que, defendidos tras los art ícnk's 
de nuestro Código fundamental, tejen 
y dirigen la infame red con que tratan 
de envolvernos y aniqnilimjrnos á to-
dos como víctimas propic-.-.-tiivias. 
Pero ¡no lo dije! Ya se me iba la 
pluma por los 1 "trigos de Flandes", y 
ni yo soy Presidente del Consejo de 
Ministros ni siquiera candidato á con-
cejal rústico. 
Soy, sí. un tranquilo bnrgnés. ¡Éjjpe 
protesto y ¡defiende mi vi da como gato 
bocarrilVi. pues lo mismo que estuve 
en la cama el día 34'! r»'"-^ r-í'darme en 
el lugar de lo? sucesos y hoy en el ce-
menterio de la Almudena, tan rica-
mente. 
• Y "enti-ndo yo" , fórmula le Sena-
dor al uso, que los que ocupan los altos 
y empingorotados puestos de 1a gober-
nación de las naciones son los llamados 
á defender la vida y los intoreéds rao-
rales y materiales de sus •..':••!ornados 
y ya que gozan de las grandes preben 
d:;s, qUe pasean en coche de en^alann 
dós r "'..v-3: que se reparten actar. h 
no•••e* v {jrdos nobiliarias son los qu-
rleiven kvmar e-1 serio loa a'".ardes anar-
fftfótaa y Refrenar sus excesos con ma-
no vi gotosa. 
¡Qué! ¿Que tienen miedo? Eso nos 
rasa, á todos, péfo en cambio no todos 
disfrutamos 6.000 duros de sueldo, ni 
representamos nacía, n i nada mandar 
mos, m disponemos de los Ejérci tos íde 
mar y tierra, n i somos los arbitros de 
la ''cosa p ú b l i c a " . 
E l que tenga miedo que sea lo que 
somos yo y dieciseis millones más de 
españoles: pero eé triste gracia, que 
por el miedo de cuatro docenas de 
magnates estemos á merced del oleaje 
dinamitero una porción de miles de 
infelices: porque i qué demonio! lo 
mismo llega el casco de una bomba al 
carruaje de un ministro que á 'la es-
cuálida barriga del que va por la calle 
pisando con los calcañales y en busca 
de una " c o l i l l a " . 
Y... basta por hoy, que ya estamos 
rendidos los lectores y yo. 
Manuel d i Novo y Colson. 
I u T Í M L i T I l 
Una compañía norteamericana, con 
capital de $3.500,000 en oro, se for-
mará dentro de dos semanas para com-
prar y explotar las minas de E l Fa-
ver en el distr i to de Hostotipaquillo. 
Jalisco. El dominio de la propiedad 
fué asegurado por los hermanos Ma-
keever, bien conocidos agentes finan-
cieros de Nueva York, Chicago, Fila-
delfia y Boston. En este negocio de 
traspaso se invirt ieron 500,000 pe-
sos en moneda mejicana. 
La nueva sociedad se conocerá con 
el nombre de " E l Favor Mining Com-
pany". Los tenedores de bonos de 
Pensi'lvania, de la compañía minera 
San Pablo, de Nueva York, que hace 
poco vifátaron las minas de El Favor, 
dedicarán su tiempo á las dos empre-
sas. La nueva compañía construirá un 
túne l para cortar los tres veneros de 
E l Favor, 
¿ E N Q U E C O N O C E C S T E D S I Ü K 
E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t o 
E S L E G I T I M O ? 
i M s s l l m i i i e t o o i i i p i i i : 
Y 
Rstft «MM ofre^ ai jmbüco ©a centra: en groe •nrii*o «fie brlilaatow euottos tí® z&do» tamaftog. can-
1 *> 12 ksilat»», «i p*rt wmaxl*» par» ««btoAllero, 
-a«s1« l l2á©Ml*.fcB,. aaníja», ^rtJlftates do fasta, 
•ta para señara. o .p í .c laJme»^ r«riMa marquen, da 
brillante* 8c»«8 6 o«» prtte&owji pwla . al centr^ 
ruteí^ oriental*», m ^ r a l d a i i , «Rfiro» ó turq«*«a. • 
manto ea joyería da brillante» «o p,8t*i« disaaar. 
Frank Q, Stevens, gerente general 
de la propiedad San Pablo, t omará 
puesto igual en la de El Favor, 
Estas mjnas se hallan en la parte 
más antigua de Méjico, Fueron des-
cubiertas por los indios Cora, varios 
años antes de que vinieran los espa-
ñoles, y icuando éstos comenzaron á 
confiscar las minas de los indios, los 
Coras de íendieron su propiedad dner-
tamente. Continuaron la lucha y 
siemipre tuvieron éxito, porque los es-
pañoles j amás pudieron quitársela, 
l í a ce como cinco años, W, R, Rams-
dell, minero de California, y sus so-
cios, compraron E l Favor á Zacarías 
Topete, y desde entonces ha aleanza-
dc notable desarrollo. En Mayo se 
embarcaron cincuenta y nueve tonela-
das de mineral, que rindieron á ra-
zón de $155 la tonelada. Los señores 
referidos traspasaron la propiedad á 
los señores Makeever. 
E l Favor produce, término medio, 
en cada tonelada de mineral, de uno 
á 16 kilos de pUata y de tres á veinte 
gramos de oro. 
El general Hagron 
NUEVO GENERALISIMO FRANCÉS 
Por efecto de haber pasado á la re-
serva el general Brugere le ha suce-
dido en el cargo de Generalísimo el ge-
neral Hagron. 
Hacía algunos meses que el general 
Hagron tenía el nombramiento de co-
' m1.' eventual de los cuerpos de 
ejército del Noreste, en el caso de 
que Q) .uenerai Brugere estuviera im-
posibilitado, por mótivo cualquiera, 
de ejercéí personalmente ¡a dirección 
de las fuerzas en .campaña . El general 
Bi^gé íe eni el verdadero gí-nerai&i-
mo, y el general Hagron d>;bia estar 
siempre dispuesto á reemplazarle en 
un ' caso foj-hiito. 
•'J-'st.M feliz disposición, dice ' 'Le 
F í g a r o " , que peí-mittí no estar jamás 
desprevenido, U\é imaginada por M. 
Etienno. y fue llevada á conocimiento 
fié mú C S ^ a í a s durante'la úl t ima dis-
bVisióií de los presnpnesfos. Antes, 
ningún genera! estaba designado pre-
ventivamente para el mando superior 
de! ejército, en él caso de que el gc-
noralHino desapareciera ; y no hay que 
recordar el aesórdén que reinó en el 
cr;mpo de batalla de Sedán, cuando 
él general Mac Mahon quedó inútil, 
por una herida, para oniprender q te 
H necesario llenar esta laguna en la 
e.-ganización de los mandos superio-
res, 
ITi general TTag-vm se hallaba en 
i - : ' ic ido para sucede; 
•t\ Por tanto no hay m 
Hvñ p > - .̂ p que el noinb-amient 
•̂ ••a t'- • • . lo con serias diñenltades 
El general Hagron, designado por 
»] ministro de la guerra, hfe 5 en efec-
to, conocer que él no quería aceptar 
el puesto más elevado de la gerarquía 
mili tar como una. simple sinecura ho-
norífica, y declaró que solo estaba dis-
puesto á asumir la responsabilidad 
con-la condición de poseer la autori-
dad. 
Quiero en particular, dijo él, tene-
lína parte efectiva en la provisión de 
los altos cargos, porque considero co-, 
sa muy esencial no tener por colabo-
radores á oficiales de quienes ignoro 
si tienen el valor físico ó moral nece-
sarios. 
Este lenguaje fué naturalmente re-
lacionado con la actitud que el gene-
ral asumió en el asunto de las ' ' f i -
chas''; y en algunos círculos políticos 
se armó una viva campaña contra 1*5 
candidatura del general Hagron. 
Felizmente, el tacto y el patriotis-
mo de M . Etienne, dieron fin á todas 
las resistencias, y la cuestión se ha 
arreglado á gusto de la inmensa mayo-
ría dol ejérci to. 
Se ha pretendido por algunos que es 
inútil y hasta inconveniente designar 
de antemano la persona encargada de 
llenar en caso de guerra el puesto de 
generalísimo. Esta es precisamente )a 
teoría que sostiene el general André 
en sus inverosímiles memorias. 
No obstante, es fácil adivinar que si 
no se hace la designación en tiempo 
de paz, no se encontraría en el mo-
mento de mayor necesidad al hombre 
qué quisiera asumir tan difícil cargo. 
¿Quién es en efecto el general que se 
a t rever ía á tomar súbi tamente el 
mando de un ejército de nn mi-
millón doscientos mi l hombres, en el 
que la movilización y la concentración 
ha sido dispuesta de un modo tal vez 
contrario á su parecer? 
En la guerra futura, las primeras 
grandes batallas tendrán efecto en los 
primeros días de abiertas las hostili-
dades. El generalísimo no^ tendrá en 
este caso, el tiempo necesario para mo-
dificar las bases de un plan de tras-
porte, y por otra parte, el dispositivo 
mediante el cual los ejércitos en cam-
paña abordarán al enemigo, será el 
fijado de antemano. 
Es por lo mismo, indispensable que 
el que ha. de manejar un útil tenga l i -
bertad de acción para prevenir la for-
ma en que ha de emplearlo. 
Esto es lo que ha comprendido el 
gobierno, y no puede menos que felici-
társele, por la decisión que ha tomado 
en este asunto,?' 
E l general Hagron ha tomado pose-
sión de su nuevo cargo. Es el que asu-
miría, en caso de movilización, el 
mando de los eércitos del Nores-
te, y se ha designado al general M i -
chal para reemplazarle, si fuera ne-
cesario. 
El general Hagron nació el 31 de 
Enero de 1845, tiene como se ve, cua-
tro años de plazo para llenar el come-
tido que se le ha impuesto. 
Salido de la escuela de Saint-C.yr, y 
después de la escuela de Estado Ma-
yor, era capi tán ayudante del general 
Lefevre, cuando estalló la guerra 
franco-alemana. Con el mismo grado 
asistió á las hadadlas de Fresídiwiilev 
y de Sedán, Hecha la paz, fué desti-
nado á Argelia y tomó parte en toda 
la campaña de Kabilia, 
Nombrado general de brigada efl 
1804. fué poco después desteeado al 
Eliseo como secretario central de la 
Presidencia. Hecho general de di vi 
sión en 1898. mandó sucesivamente la 
división 14:i en Belfort, y después 
el sexto cuerpo de ejército en Chalona, 
hasta el día en que fué llamado a: 
Consejo Superior de Guerra. 
Por donde quiera que ha pasado de-
jó la impresión de un ófióiál disVhl-
guido y pundonoroáo. Cuantos tuvie-
ron el honor de servir á sus órdenes, 
ponderan su gran mt^íigén^ía, 9i\ san-
Iría impevtirrbable. y sobre, todo 
su fuerza de ca rác te r ; en un. ê  •?•! ge-
neral Hagron nn elemento preci^Sp, 
que inspira al ejército una confian:'::, 
sin límites. 
E l general Micha! es nn táctn o de 
primer orden, que ha dado y ertn dan-
do alta idea do sus capacidades. De 
i e-nal dad que e! genral Hagron, 
prpeéde de la Escuela Politécnica 
y lia sido durante muchos años je 
d.el despacho genera! de! Esta^l -
Mayór : es decir que comee á f m d 
' 1 as las cuestiones relativas á la ut i-
ición de los caminos de hierro por 
i o1 ejército. 
—-
Prwisío i s i p t 
Ayer tarde se reunió en el Ayunta-
miento la Cómisión 4e concejales en-
cargada de nivelar el presupuesto mu-
nicipal del actual ejercicio, dándose-
cuenta con la siguiente ponencia: 
"A la Comisión: 
E l que surcribe, designado Ponente 
ipar:. la nivelación de! Presuoups^.o 
qué ha de régir en el corriente año 
fiscal, cuyo déficit asciende á la suma 
de $498.228-89, después de practica-
das las rectilicaeiones necesarias así 
en cantidades como en concepto:- que 
aparecían equivocados, tiene el honor 
de dar cuenta con el encargo que se le 
confirió, presentandó á la ilustrada 
consideración de sus compañel-oc, una 
relación detallada y explicativa de las 
alteraciones que á su juicio se hac^ 
indispensable introducir en dicho Es-
tatuto para alcanzar la nivelación de-
seada y poder elevarlo á la aproba-
ción superior, sin incurrir en nuevas 
é injustificadas demoras que sólo aca-
rrearía, perturbaciones á la vida Ad-
ministrativa del Ayuntamiento, tra-
yendo sobre la Corporación censuras 
y responsabilidades, dimanadas del 
incumplimiento de las leyes. 
Lo primero y más difícil de reali-
zar en trabajos de esta índole, y má-
xime $\ se tropieza con un déficit tan 
importante, es la disminución gradual 
y metódica de los gastos, sin dejar 
desatendidas obligaciones nacidas de 
derechos adquiridos, ó de necesidades 
probadamente reconocidas. A ese em-
peño ha dedicado esta Ponencia todos 
sus esfuerzos. 
Los ramos de carácter preferente, 
como son los de Sanidad, Beneficencia 
y Seguridad Pública, casi no han Su-
frido los rigores de la nivelación. Sus 
servicios han quedado suficientemente 
dotados y hasta con lujo, si se quiero, 
dejando á los Jefes que los tienen á 
su cargo créditos suficientes para de-
sarrollar con éxito sus múltiples ini-
ciativas. 
Las rebajas se han heoho, disminu-
yendo en gran parte los nuevos au-
mentos de sueldo, eliminando algunas 
de las plazas de nueva creación, por 
juzgarlas de muy relativa necesidad 
ó provecho, dejando en cambio las 
consignaciones para, material easi ín-
tegras, estableciendo compensaeiones 
con beneficio de la administración, ob-
teniéndose en general positivas econo-
mías sin alterar nada que pudiera con-
siderarse esencialmente necesario. No 
debe sikilóiaT la Ponencia el verdade-
ro sentimiento que le causa haber te-
nido que sacrificir bajo el peso inexo-
rable de !a realidad económica aspira-
ciones naturales y legítimas, aun 
cuando no siempre justificadas. Me re-
fiero á los aumentos de sueldos del per-
sonal y placas de nueva creación, cu-
yo importe tota! asciende á más de 
do&cier'toa mi l pesos, incluyendo la 
Policía, que representa aproximada-
mente el 50 por 10Ó de esa suma, pero 
cábeme lá satisfacción al propio tiem-
po de nó haber lastimado en lo mas 
¡eve los intereses ya adquiridos, pues 
á ningún empleado se le ha suprimido 
i; aun rebajado svqulera por parte 
• eíta Ponencia los salarios que ac-
r.iente disfrutan. 
También ha sido preciso dar de baja 
. .- .••:-'• iit">s e:insij-: idos para el pago 
• la llamarla ' deud.-: flotante , así 
me otros que fignraban en el grupo 
d •' Q ominado " O ! i$ Atrasa-
.: tá", pues el estudio h -evos antc-
lentos adquiridos, relativos á ese 
bVúito y que el qué suscribe lio pudo 
tener en cuenta oportunamente, le 
obligan á rectificar el criterio que res-
pecto á la logalidad de su inclusión, 
tuvo como miembro de la Comisión 
de Hacienda, proponiendo h.iy como lo 
hace la total eliminación por las cau-
1 sas y fundamentos que quedan expli-
cados en el pormenor que se acompa-
ña. Los eré.£tps á que me refiero, as-
cendentes á más de $300,000. consti-
tuían un enorme lastre sobre el Presu-
puesto que era preciso de todos mod-es 
arrojar para hacer posible la marcha 
eeonomié.a del Ayuntamiento en el 
presente ejercicio. 
Y no cabe peñsar en la existencia 
de otros recursos qué pudieran legal-
mente aplicarse á enjugar el déficit, 
com^ no sea castigar con dureza los 
gastos, pues la proposición hecha por 
la anterior Ponencia de utilizar loa 
sobrantes del ejercicio anterior es de 
todo punto irrealizable, no sólo por-
gue el verdadero monto de esos so-
brantes no pueden ser conocidos has-
ta tanto no se liquide dicho Presu-
puesto, sino porque al autorizar la 
Secretaría de Haeienda el u&o de esa 
• lase de recursos para nivelación del 
ejercicio anterio--. previno el Ayunta-
mieñto que la concesión otorgada te-
nía carácter de especial y única, sin 
que se entendiera que el caso sentaba 
precedente. 
Como quiera que durante el curso 
EN POGAS HORAS SE CURA 
E L REUMATISIVIO GOTOSO 
A R T I C U L A K I N F L A M A T O R I O 
SBÍconjo tattibién toda clase de dolores reumétiooa 
sifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento antireumático inglés, 
oxclnsivamente vcpretal, 
del Dr. Alarcón, de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médica» 
do Europa y América, puesto en práctica en muchos 
hospitales. 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CÜRACIONES REALIZADAS 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección do los carados. 
Cada Tratamiento se compone de dos frasquitos y una cajita de pildoras, dentro de nn 
estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la Arma del autor, Málaga, España.—De venta en la FaínlaciaLA REINA, Reina 13; Sarrií, Jfhoníon, Taqu«-
chel. Bosque, Droguería Americana y en todas las buenas boticas de la Habana y provin-
cias.—Agente exclusivo y depositario al pór mayor, ANTONIO E3CAMEZ, Toiadillo68, te-
léfono 3116, quien da folletos gratis y por correó & quien los pida, remitiendo un sallo. 
ANTES DESrrES 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
El surtido más completo y elegante que se ha visto hftstfi el dia, á preoios miui recLaoltíM Papel moda para Señoras y Sefíoritaa, timbradlo en relieve con caprichosos monogramas. 
3 5 . Cambia y íftouza, T E L E F O N O 5 7 5 . 
1 —TI. 
I N E N C I A 
$50.000 DE PRESUPUESTO PÁPiA PREMIOS EXTRAORDINARIOS 
QUE SE E N C O N T R A R A N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S 
¿£os Gióarros de $ rea do esta marca á juzgar por el 
consumo que de los mismos hace el público inteligente, son los 
mejores que se conocen. 
Seguimos poniendo los acostuxnorados cupones 
en las cajetillas para el canje por los valiosos objetos 
ove constitüuen nuestros regalos. 
DIARIO D i ! L A MARINA.—Edición ñ? U tarclp.—ÍTuTío 20 do 19065. 
d̂e e.s-o trabajo se ba pasado á infar-
me do esta Ponencia una instancia del 
licenciado Viondi interesando la in-
clusión en Presupuesto al total impor-
te de la indemnización reclamada por 
las lucea y corrales del Matadero, creo 
tíonveoiiente dejar aquí eon^igJMi/iO 
qué' conforme ahacueifdp del Ayunta-
miento fecha 31 de Mayo último y la 
resolución dictada ai caso por el hono-
rable semn* Presidente de la Bepúbli-
•ca, no cabe la inclusión de otro cré-
'dito que el de-las $ 4,700 que ya figu-
•ran para satisfacer al señor Fernando 
iS. Acevoclo el importe de la, luz,y Co-
r ra l -núm. 9, que es''lo mandado á in-
demnizar. 
Demostrado .como q^ieda que I O S T C -
cursos empleados para la. nivelación 
de Presupuesto eran los únicos dispo-
raiVíes, sin que exista otra forma de 
nivelación^ esta Ponencia da por ter-
minada su obra," que somete á la com-
petente resolución de los señores Co-
misionadas, los que con ntfi'yor pericia 
podrán proponer quizá otra, solución 
qué logre satisfacer los deseos de to-
dos y la cual á mí no me ha sido dable 
«ncontrar . 
RESUMEN 
Importan üos gastos.. $ 3.298,836-17 





Diferencia-, . . . v . $ 000,000-QO 
Nota :'Laurelaciones que no se men-
cionan, quedan aceptadas por la Po-
nencia en la forma. redactada en el 
Proyecto. 
Habana, Julio 17 de 1906. 
Lorenzo Bosch." 
. L a ponencia quedó sobre la mesa 
para estudio. 
E n la sesión que celebrará esta Co-
misión mañana , sábado, se aprobará 
ó rechazara en definitiva. 
. Según nuestras noticias, los conce-
jales moderados que forman parte de 
«s ta Comisión especial, no es tán con-
formes con la forma de nivelación 




E L TAMBOR D E WAD-RAS 
Gregorio Sánchez 
Era un ipuchacho madri leño de 
Téintidós ams. 
La necesidad, rayana en la miseria, 
que adver t ía en su casa, donde mu-
chas noches no se cenaba, y su quinta, 
ya cercana, le hicieron sentar plaza 
en Alcalá de Henares hace dos años 
y medio. 
Era Gregorio tambor de "Wad-Ras. 
y, tan buen muchacho y excelente hijo, 
que de su mezquino haber de soldado 
hacía ahorros que llevaba á su madre 
para ayudar á la satisfacción de las 
más urgentes necesidades de su pobre 
casa. , 
Para lograr mayor haber y dar mas 
á los suyos, tenía solicitado su pase a l 
Cuerpo > de Carabineros. 
Formó cén su regimiento el 31 de 
Mayo, y Ja bomba anarquista hizo de 
él, con encarnizamiento, una de las 
víct imas. 
L a familia 
• Mientras."las tropas de Ta guarni-
ción formaban en -la carretera que ha 
bíá de seguir el cortejo nupcial de los 
Beyes, familias pobres, unidas por el 
amor que se ten ían dos muchachos en 
lo más florido y hermoso de su exis 
tencia, se dir igían á la iglesja de San 
Lorenzo. 
La dichosa pareja recibió la bendi-
ción del cura aíl mismo tiempo,. casi § 
la misma hora en que descendía sobre 
los reyes la del cardenal-arzobispo de 
Toledo. 
Era la novia una agraciada menes 
t ra ía . Era el novio ün jornalero, Félix 
Sánchez, uno de los cinco hermanos 
del- tambor de Wad-Ras que pereció 
én la. esquina de la caile dél' Factor en 
aquella fecha del 31 de Mayo. Micn-
PARA A N O S 
AS 
B ISCU 
T E L F 
tras uno se casaba, otro daba su vida 
por. el deber, ¡Qué contraste! 
La feíicidad de los novios^fue "muy 
efímera. ¡ Bien dicen que la dicha dura 
poro cu la casa de los pobres! Las mo. 
destísinias galas • de-.- los desposados 
pronto be convirtieron en lutos y llan-
tos. , .,-
La noticia del atentado llegó con 
lentitud á l.os de la boda, y el padre 
del novio y del tambor de Wad-Ras, 
al oir que el hecho había ocurrido en 
la calle Mayor, cerca de los Consejos 
donde sabía que le tocaba formar al 
regimiento, temió por su hijo, y con 
epánimo inquieto y gran amargura en 
su, corazón se dedicó con toda su alma 
á inquir i r noticias concretas de los de-
sastres causados por el hecho criminal. 
E l padre 
Frisa en los cincuenta años. Sin du-
da" no los ha cumplido. Fuerte, vigoro 
se, de fisonomía noble y simpática, pa-
rece que encarna en él la hombría cle 
bien. 
Con dos de sus hijos buscó animosa-
mente y por todas partes al tambor de 
Wad-Ras. Acudió al Gobierno Civil , á 
la Casas de Socorro, á los hospitales, 
al cuartel, y nadie le daba razón de su 
.paradero. La angustia era mayor por 
instantes. ¡Qué horas las suyas tan 
amargas! 
As í pasó y entró la noche. 
A'l toque de retreta volvió al cuar-
tel de los Docks. " Q u é ha sido de mi 
h i j o ? ' — p r e g u n t ó al oficial de guar-
dia. " Ñ o é si está vivo ó muerto." 
Los soldados cercaron al infeliz pa-
dre. "Decidme, por Dios la verdad." 
exclamó al verlos á su alrededor, y los 
camaraclas de su infortunado hijo, 
viendo su ansiedad y su desgracia, se 
quitaron el ros y con triste acento le 
d i jeron: —¡Encomiéndele usted á 
Dios! 
Todavía no perdió la esperanza. Es 
lo úl t imo que se pierde. No hay para 
qué describir los horrores que aquella 
noche tuvo para él. 
A la una de la tarde del siguiente 
día pudo convencerse de la triste rea-
lidad. 
F u é á al Clínica de urgencia del 
Buen Suceso y allí hailló los despojos 
de su infortunado hijo contenidos t n 
un a taúd . 
Quiso verlos, y le atajó un coronel 
dic iéndole: " N o Te vea usted, no le co-
n o c e r á . " A l fin logró que desistiese de 
su tenaz empeño. 
¡Pobre padre! 
Su casa 
Es una vivienda de un solo piso, de 
piso bajo. 
La humildad la caracteriza en todo. 
E l portal es la tienda de frutas y 
verduras, y constituyen el resto de 
aquella morada dos habitacion'js m á s : 
una alcoba, en que caben casi juntas 
dos camas, y un cuarto que sirve para 
todo y en que se hacinan iba trastos 
viejos. 
Pablo Sánchez Jiménez, el padre 
del desdichado tambor Wad-Ras, vive 
allí, en la casa núm. 8 de la calle del 
Pilar, en la Guindalera, donde nos lle-
varon exigencias y deberes del perio-
dismo. 
Fuimos á tener una interviú con el 
frutero, con el verdulero, con el padre 
de la víctima del anarquismo. 
Allí encontramos un hogar triste y 
enlutado, una luna de miel en eclipse, 
una familia desolada y al propio tiem-
pe agradecida y ufana con el honor 
que se le ha hecho. 
La madre es siempre en las familias 
una figura de supremo interés. La del 
tambor de Wad-Ras tiene además la 
aureola del sufrimiento más hondo y 
más negro. 
N i gimotea n i llora. Su dolor tiene 
por marco el silencio. Así es como más 
y mejor traspasa el alma. 
De vez en cuando se le va un sus-
piro. 
Sufre y calla. Cuado más, dice: 
" ¡ P o b r e hijo m í o ! " 
Interviú 
E l frutero de la Guindalera se ex-
presa bien y es hombre fácil y expan-
sivo, como suelen ser los hombres de 
corazón. 
Pespués de referir su triste jornada 
en busca de su hijo el 31 de Mayo y ta 
la m a ñ a n a del Io. de Junio, de que 
queda hecho mérito, di jo á nuestro 
compañero : 
" E l entierro de las víct imas del 
atentado fué á las seis de la tarde. Pe-
dí en el Buen Suceso por favor al co-
ronel del regimiento de Wad-Ras no 
separarme de m i hijo hasta el cemen-
terio del Este, acompañar á su a taúd. 
—Por mí, concedido—contestó el 
coronel;—pero tengo que hablar con 
el sreneral. 
Accedieron á mi deseo, y me dieron 
puesto en la presidencia del duelo, na-
da menos que al lado del Sr. Moret. 
Algunas veces los vigilantes me qui-
sieron echar fuera, y el-mismo miniistro 
de la Guerra les dijo con energía : 
—Dejadle; va donde debe ir . 
A l despedirse el duelo en la Cibeles, 
á pesar del sentimiento grande que te-
nía, dije al Sr. oret muy reconocido: 
—Doy á todos muchas gracias por 
el honor que rae han hecho. 
Un periódico copió bien las frases 
que me contestó. Son éstas, que se leen 
en " E l L i b e r a l " "Res ignac ión amigo. 
Ha muerto como un valiente por su 
Patria, y la Patria tiene siempre una 
flor que depositar sobre la tumba'de 
sus soldados." 
Seguí á pié con un sobrino U cemen-
terio. A l llegar á las Ventas, tres 
amigos me abrazaron y se me incor-
poraron. 
A mitad del camino me . alcanzaron 
varios coches. En uno de ellos iba don 
Gabino Aranda, el coronel de Wad-
Ras. Me reconoció y dijo al que le 
acompañaba : 
—Ese es el padre del tambor Gre-
gorio. 
Me hizo subir al carruaje y me llevó 
hasta el cementerio. 
Los cadáveres quedaron en depó-
sito. 
E l coronel me d i jo : 
—/Esta corona que han ^dedicado, á 
las víctimas, el general Dalstein, seda 
gua rda rá usted como recuerdo des-
pués del entierro. 
Me invitó á regresar en su coche, y, 
dijo á los que me acompañaban que lo 
hicieran en los demás carruajes ó en 
el carro del regimiento. Así lo hici-
mos. 
A l siguiente día se dijo la misa en el 
cementerio y el coronel me hizo ocu-
par el puesto de más honor. 
- Después se dió tierra á los cadá-
veres. 
Lo presencié con tres de mis hijos, 
al sepultar los restos de mi hijo el tam-
bor de Wad-Ras, dije á los otros: 
—Ahí tenéis á vuestro hermano que 
ha muerto con honra, que ha muerto 
por la Patria, ¡ Viva E s p a ñ a ! | Viva el 
Rey! ¡ Mueran los malhechores! 
Recogí la corona, que quiso el coro-
nel que guardara como recuerdo y va 
usted 'á verla. 
La tenía colocada en la alcoba, so-
bre la puerta, encima de la cabecera 
de las dos camas. Es de hojas negras 
esmaltadas de lilas y pasionarias. 
En sus anchas cintas, de los colores 
de la «bandera francesa, se lee: " A los 
soldados muertos del regimiento de 
Wad-Ras.—El general Dalstein, em-
bajador extraordinario de Francia." 
Forma contraste la esplendidez del 
recuerdo, con la humildad y pobre-
za de aquella vivienda, y afecta el al-
ma verlo suspendido sobre las cabezas 
de aquellos padres desgraciados cuan-
do al descanso se entregan. 
En Palacio 
" E l señor coronel de Wad-Ras, me 
llevó ante S. M . la Reina doña María 
Cristina,—siguió diciendo Pablo Sán-
chez—eldía 19 de este mes de Junio. 
Me recibió en un salón muy grande, 
en donde recibe á los Ministros. 
Me dió su mano á «besar y la besé 
dos veces. Me arrodillé con todo el 
honor que merecía su Real Majestad. 
Me dió el pésame y me preguntó en 
qué me ocupaba, y contesté q/3 en 
vender unas tristes verduras y frutas, 
porque me encontraba cesante. 
—¿De qué?—me preguntó . 
—Fui , señora—la dije—empleado en 
Obras Públicas. Era ordenanza. Por 
mis buenos servicios ascendí á conser-
je, y después me declararon cesante 
por favorecer á otro. Luego fui em-
pleado en Correos, aspirante á segun-
do Oficial, y por enfermo tuve que 
hacer dimisión. 
—¿Ha servido usted en el Ejérci to? 
—iSí, señora—la contesté,—en el ba-
tallón activo provincial de Soria. 
•Su Majestad se volvió al coronel y 
le d i j o : " H a y que hacer algo por é l . " 
Yo exclamé: ";Si á hien lo tuviera 
Vuestra Real Majestad, en el Real Pa-
t r imonio ." 
Su Majestad encargó al coronel que 
se tomara nota de mis servicios. 
Me despedí besando la mano á la 
Reina, que me entregó este retrato 
que va usted á ver. Y del fondo del 
cofre muy envuelto y con mucho cui-
dado, sacó un retrato de 'S. M . el Rey, 
de Capi tán General, contenido en mar-
co de piel una corona real, por remate. 
No besé, dijo, el retrato ante la Rei-
na, por ve rgüenza ; luego lo hice á 
mi susto. 
Antes que ese retrato daré la vida. 
Salí lleno de regocijo con el retrato 
debajo del brazo, que lo apretaba cre-
yendo que se me iba á salir. 
Me llevó el señor coronel de Was-
Rads á la comandancia general de 
alabarderos, y allí me entregó el ge-
neral Pacheco, sin recibo n i nada, 50 
duros en nombre de iS. M . la Reina. 
E l coronel dijo al general, que S. M . 
rae había recibido muy bien. 
Volviendo ú hablar de su infortuna-
do hijo, exclamó:. 
—Le he retratado sólo. Estaba re-
tratado con toda la banda de tambo-
res de Wad-Ras. 
Nota final 
Su Majestad el Rey ha resuelto nom-
brar á Pablo .Sánchez Jiménez, padre 
de Gregorio, el tambor de Wad-Ras, 
guarda del Patrimonio en ei Real Si-
tio del Pardo. 
La marquesa de Tolosa 
Dice " E l L i b e r a l " : 
" H a llegado hasta nosotros un no-
ble rasgo de la malograda marquesa 
de Tolosa. Cuando las úl t imas neva-
das, veía desde los balcones de su pa-
lacio de l a calle de la Magdalena 
que empleados del Mumicipio, algu-
nos ya de edad provecta, quitaban el 
hielo, y la caritativa dama se apiadó 
de ellos y enVió á cada uno un dona-
tivo en me tá l i co" . 
Los días de la Reina Victoria 
Dice " L a Epoca": 
" E l calendario oficial sufrirá desde 
este año dos modificaciones, con mo-
tivo de la boda del rey, porque en 
adelante serán días de fiesta nacional 
el 24 de Octubre, cumpleaños de la 
reina Victoria, y el 23 de Diciembre, 
en que celebrará sus días. 
Respecto de la fecha del cumplea-
ños no había duda alguna; pero sí la 
había respecto de la fecha de la fiesta 
onomástica, porque existiendo en el 
santoral varios santos y santas con el 
mismo nombre que la nueva reina, 
no se sabía cuál hab ía elegido S. M . 
para a!bogada y protectora; y por 
conducto autorizado se ha sabido que 
los dias de la reina Victoria se cele-
b r a r á n el 23 de Diciembre, día en que 
celebra la Iglesia la fiesta de Santa 
Victoria, virgen, martirizada en Ro--
ma el año 253 de la Era Cristiana". 
E l ducado de Medina 
de Rioseco en l i t igio 
E l Tribunal Supremo, con fecha 16 
del actual, ha confirmado el fallo de 
la Audiencia de Madrid, que conde-
nó á doña María, del Carmen Cuello 
de Guzmán y Ligoña, á que cesara de 
usar dicho tí tulo, porque no pudo 
conseguir probar su parentesco con el 
fundador, como lo hizo de una raa-
ncra; íehaciente doña Bernardina Té-
llez Girón y F . de Córdoba, condesa 
de la Puebla de Montalbán, á quien 
corresponde en lo sucesivo. 
Este ducado fué erigido en mayo-
razgo el año de 1416 por el almirante 
primero de Castilla don Alonso Hen-
ríquez, con autorización de don Juan 
I I en los últ imos tiempos. 
Don Mariano Téllez-Girón, duque 
de Osuna, lo incorporó á su casa, des-
pués de sostener varios litigios que 
le fueron favorables en absoluto. 
La últ ima pí<seedora fué doña Ma-
ría de la Piedad Téllez-Girón, con-
desa de Superunda, señora de gran-
des virtudes, dama de la reina y tía 
carnal de la condesa de la Puebla de 
Montalbán. 
Olea 
Ha fallecido en Cádiz, donde nació 
y residía, el conocido industrial don 
Rodolfo Olea, de nombre tan popular 
en la fabricación gaditana de naipes, 
y que también fué creador, propie-
tario y empresario muchos años del 
Tetatro Cómico, la linda sala de la 
Cuesta de. la Murga. 
Como todo el público recuerda, el 
señor Olea, inteligente en asuntos es-
cénicos, apasionado de esta afición, y 
al mismo tiempo de carác ter es-
pléndido, dió á e mocor á nuestro pu--
blico durante mucho tiempo los me-
jores artistas del llamado Teatro por 
horas, no regateando nunca, gastos, 
así en sueldos de cantantes, como en 
presentación de las obras, derechos, 
etc. 
De aquí la fama de ese local en 
Cádiz y fuera de la localidad, y el fa-
vor merecido que conqui«.tó del pú-
blico. 
E l señor Olea, estaba gravemente 
enfermo hacía tiempo, y completa-
mente retirado, por esa causa, de sus 
negocios y ocupaciones. 
Esta mañana se verifió el sepelio 
del cadáver, 
A la viuda, hijos y demás familia 
del finado, damos sincero pésame en 
su duelo por la irreparable desgracia 
sufrida. 
Del Cuerpo de Correos á la Reina 
San Ildefonso 20 
E l inspector de Correos señor Cap-
devila. cumplió ayer el encargo de sus 
compañeros de Cuerpo, de poner en 
manos de la Reina Victoria el pre-
sente que le han dedicado, y que con-
siste en una gruesa postal de oro, del 
tamaño reglamentario, en cu3ro an-
verso se lee: 
"Tarjeta postal—España—A S. M . 
la Reina Victoria.— Palacio Real" . 
Esta tarjeta lleva el sello, con el 
busto del Rey, en precioso esmalte. 
Las iniciales de las palabras trans-
critas es tán hechas sobre esmalte con 
brillantes, rubíes y zafiros. 
La inscripción del reverso, hecha 
del mismo modo, dice: 
" E l Cuerpo de Correos felicitia 
respetuosamente iá V. M . ' ' 
E n uno de los lados de la tarjeta 
va el escudo de España y en el otro 
el de Inglaterra, y en ambos en artís-
ticas grecas, hay alegorías del servi-
cio postal, cartas, y las trampas de los 
antiguos postillones, todo ello de es-
malte y piedras preciosas. 
Ha diseñado este art íst ico regalo el 
oficial de Correos señor Cabarizón. 
Los reyes recibieron al señor Cap-
devila, que tuvo la honra de oir de los 
augustos labios frases de gran afecto 
y encomio á los funcionarios de Co-
rreos. 
Obra de un gaditano 
Se refiere á un distinguido hijo de 
Cádiz, (el señor Ramírez y Fe rnán-
dez Fontecha) los siguientes párrafos 
de la revista hispano-americana que 
en " L a I lustración A r t í s t i c a " publi-
ca e l señor Bel t rán Rózpide. 
Dicen as í : 
"iSe ha publicado ahora la confe-
írencia que en el próximo pasado año 
dió en la Real Academia de Juris-
prudencia de Madrid el Dr . Ramírez 
F. Fontecha, ex-rector de ia Univer-
sidad Central de Honduras y presi-
dente del Consejo Supremo de Ins-
trucción pública y de la Academia de 
dicha República. 
Orientación de la política ibero-
americana fué el tema que magistral-
mente t r a tó el señor Ramírez Fonte-
cha, y como es' esta una de las perso-
nalidades más ilustres de nuestra ra-
za, y ha estudiado y conoce, como 
muy pocos, la vida española, y la si-
tuación actual, los sentimientos, las 
aspiraciones de los pueblos de His-
pano-América, merecen consignarse 
y ser muy tenidas en cuenta las con-
clusiones de su conferencia referen-
tes á la mejor político para l l e g a r á la 
Unión ibero-americana, que ha de 
fundarse principalmente en la exis-
tencia de lazos é intereses morales. 
Propone la convocatoria de confe-
rencias ó asambleas de plenipotencia-
rios para pactar tratados internacio-
nales: la creación de un Centro oficial 
dependiente de nuestro Ministerio de 
Estado, con la cooperación del Cuer-
po diiplomático americano, en el cual 
se reúnan cuantos datos puedan ser 
de util idad para el comercio, y se pu-
blique un " B o l e t í n " para propagar 
el conocimiento de todo lo que inte-
rese á las naciones americanas y á 
E s p a ñ a ; subvenciones directas ó indi-
rectas á la prensa, para que ésta, sin 
perjuicio de sus legítimos intereses, 
pueda dedicar, semanalmente á lo me-
nos, una edición especial 4 asuntos 
de interés recíproco para nuestro país 
y los hispano-americanos; elección es-
pecial también del personal diplomá-
tico y consular de España en Améri-
ca, procurando que no entre en el de-
sempeño de sus funciones sin previa 
preparación particular; estableci-
miento de un Museo comercial en Es-
paña , con sucursales en las principn-
•les ciudades de América, á cargo de 
las Cámaras de Comercio y de los 
Cónsules, en el que se exhiban los 
productos, así naturales como indus-
triales, de todas las naciones que 
constituyan la Unión. Una sección de 
este Museo debe ocuparse en facili-
tar y proteger el cambio de libros y 
publicaciones de todo género entre 
E s p a ñ a y los Estados americanos. 
Finalmente, es necesario reglamentar 
á la emigración española y ponerla 
bajo la dependencia del Estado, pro-
curando al mismo tiempo establecer 
acuerdos con los gobiernos de los 
países americanos á fin de evitar tei 
explotación del emigrante y daH 
garant ías para su porvenir" . 
E n el Congreso Internacional de 
Geografía de Berlín reunido en 1809 
se nombró una Comisión encargada de 
trazar el mapa «batimétrico de los.Oc 
céanos. 
Dicha Comisión tuvo sesiones en 
Wiesbaden en A b r i l de 1903 bajo la 
presidencia del Pr ínc ipe de Mónaed 
y discuti'ó las 'condiciones do una me-
moria que se había redactado del ca-
rác te r internacional que debía tener 
la ohra cartográfica proyectada. 
Era preciso acordar los términos ó 
vocaiblos m á s convenientes, al siste^ 
ma de proyección preferible y los ca* 
racteríst icos más comprensi'b'loi par? 
todas las nacionalidades, 'así como de-
terminar la sinonimia en las priviV-i-
pales lenguas europeas de las palabras 
referentes al sueb suntergido. 
E l Pr íncipe de MánacO, aceptando 
las conclusiones do ¡fa Comisión de 
cidíÓ empezar. iirmed.ia%raent8 el tra-
bajo y d is t r ibnyó sus diferenrfres par-
tes entre los inclmduos de aquella. 
La esca.la'es de 1 : 1Q.000.0Í)0. Todas 
las medidas corresponden al sistema 
métrico, los. sondeos se indican tam-
bién en metros. Las isóbatas expre-
san'distancias entre sí de 200 metros 
cerca del l i toral , de 500 metros en pro-
fundidades medias y ele 1,000 metro» 
en las mayores. E l meridiano adop-
tado es el de •Greenwleh. 
E l mapa tiene 16 hojas en proyec-
ción Mercator. y ocho hojas polares en 
proyección gnonwnica sobre dos pla-
nos paralelos á los planos tangentes 
respectivamente al Polo Norte y al 
Polo Sur. 
Las sondas se marcan con un pun-
to negro ó una cruz, según los casos; 
llevan un número de erden que corres-
ponden 'á la serie de citas en que m 
indican la población que ha servido 
de base á la car tograf ía , el nombre del 
autor del trabajo, las coordenadas del 
sondeo y otros datos complementa-i 
rios. 
Las isóbatas, ofrecerán ciortn.mento 
numerosas lagunas puesto que se t ra-
ta de un trabajo general y m t á É aún 
datos en muchas regiones, pero todo so 
i rá completando conforme so vayan1 
haciendo nuevos estudios y observa* 
clones. 
E l mapa se edita bajo la dirección;' 
del Pr ínc ipe y del alféro--: 3o navio, 
señor Carlos Sauerwein, en el Museo 
oceanográfico de Ivíénaeo. So hace en 
dos ediciones, itóa en negro' y blanco 
con t in ta " b i s t r e " en las tierras, y 
otra de color azul en el mar, en onco 
tonos, desde el blanco para profun-
didades menores de 200 metros hasta 
el azul muy obscuro para las de 9 m i l 
á diez m i l que son las ninyores cono-
cidas. 
Obispo 5 4 . T e l é f . 3 0 1 1 . 
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E S P E J U E L O S Y 
LEIíTES de cuautad 
clases se conocen. 
G E M E L O S E TM-
PElfcTfN JANTES tnuy elegante». 
I B A R O M J Í T R O S y 
í T E K M O M IvTUOS. 
| I S I V E L E S ^ T E O D O -
L"!TOS, T A Q E I M B * 
T R O S Y PAJiTOSlE*-
T l l O S . 
SURTIDO S E L E C T O 
Precios m conisetencia 
Ss gradúa la vista gratis. 
1-J1. . 
H O T E L , C A F E Y KESTAXJBANT 
E L J E R E Z A N O 
a p i r a , c l . o rp.» i o s . ' 
Cenas econicas á 40,CEfiTAVOS 
todas las nociies hasta la 1. 
H O Y : Pescado Perí^ot . 
Arrow blanco. 
Aporreado tasajo huevos 
Postre, pan y caí'é. 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N LA N E V E B A CUANTO PID AN. 
Kecomendarnog á los viajeros del interioí 
el Hotel más limpio y económico de la Ha* 
bana. 
'•^ Vis habiíaciones con vista lila calle; 
i habitacioafes bajas para los viajeras 
¡seeü. 
0V51 2Gt-J1 í 
y se c o n v e n c e r á n q u e es e l ú n i c o c i g a r r o q u e se h a c o e x c l u s i v a m e n t e con t a b a c o de V U E L T A A B A J O . 
es a r a . 
S u a r de 
O F I C I N A S 
c 1512 
/ m a i / ú r n ú m e r o de c a j e t i i l a a v a c í a n y no le 
Dentro de poco dará á sus favorecedores una sorpresa nunca vista. 
E P O S I T O G E N E R A L : O X T E I A . 
Diario de la V w ^ ^ — K - ' i ' - i ó i i de la tímliv-vTulío W ae i a ú o / 
11 MiüiO k Eiaia 
y 11 i i o r seí " p i • 
( l ' o r telCErnJ'o) 
Cienfu^gos, 20 de Julio, á las 9-30. 
D I A K I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
E l señor Ministro de España ha sido 
objeto de las mayores atenciones por 
parte do la Colonia E s p a ñ o l y las 
Ar.t:.,riáades. 
ApeDas desembarcados, dieron un 
paseo en ooche poi la ciudad, acompa-
ñados por el OÓJisul y el VicecónsrJ 
de España, y por una Comisión de la 
Colonia Española. 
Después fueron obnequiados en el ho-
tel " U n i ó n " con una esplendida po-
mida á las ocho y media, visita i 
Casino Español, donde tes espei 
muchos compatriotas. 
premiados sus afanes, defíttá] 
voaaj i Rogelio cubiérto de 




LiS ESCOSLiU 1 f E M i 
El señor Secretario dé Ins'truceíón 
Públií'ci, Snperiutendento de Bs'cuela^ 
do Cuba, ha nombrado á las siguientes 
personas para que expliquen las asig-
na turas que se expresan en las E sen ti-
las Normales do Verano que á conti-
nuación se relacionan: 
Matan .m 
8r. Dr. Domingo Russinyol, Ar i t -
raética, primero; segundo y tercer 
grado. 
Si', Dr. Ju'lin Pa.itoriza, Aritmética, 
primero, segundo \ tercer grado. 
Si . Dr. XÍiguel 1 > • vmmdia, J^eogua-
j.r. VJI: jV.mu-ü, segundo y 
le. ¡iér grauo. 
Dr. f ietbrió R. Ventura. Len-
Allí fué saludado Gaytán de Ayala g. ,i je y Gramática, primero, segundo i 
per una, Comisión del Ayuntamiento, 
compuesta del Alcalde y concejales. 
Al entrar en el Casino, la banda Mu-
nicipal, enviada por el Alcalde, ento-
!nó la Marcha Real, y al salir, á peti-
¿ ó n del Ministro de España, el himno 
CJubano. 
E n el Casino fueron los distinguidos 
huéspedes muy obsequiados. 
Del Calino salieron para el Liceo, 
acompasados de las Autoridades y de 
¡muchísima gente principal de la Colo-
nia Española. 
E l Lioeo recibió á sus visitantes con 
amabilidad exquisita, obsequiándolos 
aspléndidamente. 
A l levantarse las copa«, el señor 
Qresso saludó en nombre de la socie-
dad cubana, al Ministro de España, 
"representante, dijo, de una nación a 
la que nos unen lazos de sangre y de 
familia 6 historia, que no pueden ser 
borrados por el tiempo ni por el ol-
vido. Dijo que en Cuba españoles y 
pubanos son unos en las múltiples re-
laciones de la vida." 
E l señor Qaytán de Ayala respon-
diólo en términos análogos, y tuvo fra-
iles de especial afecto para las Auto-
ridades y el pueblo de Cienfuegos que 
de modo tan brüante habían colabo-
rado recientemente en la obra de cele-
brar un aoonteoimiento grande de la 
ñaclón española. 
Después asistieron á una represen-
tación d¿l teatro Terry, donde actúa 
tt&a compañía de zarzuela. 
Y á las onoe de la noche regresaron 
I bordo para continuar viaje á Guán-
tánaxao. 
E l Alcalde, el Jefe de Policía, y 
ptras muchas personas, acompañaron 
basta el vapor á los viajeros, prodi-
gándoles toda clase de cumplimien-
tos. 
E n cuanto á los españoles, asistie-
)ron en gran número. 
E l señor Gaytán de Ayala ha deja-
fo gratísima impresión entre todos los 
ilementos sociales de Cienfuegos par-
íioulannente en la Qolonia Española. 
Su carácter franco y expansivo, su 
jociabilidad exquisita y su gran cul-
íura le captan las simpatías de cuan-
ios le tratan. 
E n cuanto al Director del DIARIO 
yE L A MARINA, sus numerosos ami-
Íos y admiradores le cumplimentaron e un modo afectuoso. Tanto el se-
!
.or Gaytán de Ayala como el señor Ri-
ero, prometieron detenerse en Cien-
uegos á su regreso. 
E l Corresponsal. 
E L Dr. REDONDO 
Solo admitirá enfermos en 8u Clíni-
ca hasta «116 de Septiembre próximo 
B I E N V E N I D A 
Se la dadnos muy cordial á nuestro 
joven aíHigo D. Rogelio Espinosa, que 
ruelve 4. A i pa í s natal después de ha-
ber eoncluído de manera Driilante la 
l a t r e r» 4e Ingeniero Civil en la Uni-
versidad de Yale, Estados Unidos de 
íynérica, sin que lo arredrara ni lo 
•enoso y difícil de los estudios ni la 
Bwlemencia 4el clima de aquel país, 
Itte no lo mdbió nunca bien. 
• felicitamos así mismo á sus cariño-
jofi pá^rea, nuestros antiguos amigos 
U, José Mari Espinosa y la señora 
ps i tac ión Gutiérrez, que han visto 
y 'tercer grado, y Lectura segundo y 
tercer grado. 
Sr. Ldo. Gerardo Betancourt, Méto-
dos y Organización Escolar. 
Sr. Raúl Miranda, Historia y Geo-
grafía, tercer grado. 
Sr. Carlos Betancourt Biart, Geo-
grafía, primero y segundo grado. 
Sr. Fernando Romero Fajardo, H i -
giene. 
Srta. M . E. Graig, Ejercicios Físi-
cos. 
Sr. Oscar Appelquist, Trabajos Ma-
nuales. 
•Sr. Bernardo Alvarez, Lectura y Es-
critura, primer grado. 
Cárdenas 
Sr. Miguel Mart ínez Méndez, Len-
guaje, primer grado. 
Sr. Pedro Maicas Lauda, Ari tméti-
ca, primer grado. 
Sr. Carlos Betancourt Biart, Geo-
grafía, primero, segundo y tercer 
grado. 
Sr. Leonardo García Chávez, Histo-
ria, tercer grado, y Lectura, primer 
grado. 
Sr. Bernardo Alvarez Valdés, Lee1 
tura y Escritura, segundo y tercer 
grado. 
Sr. José P. Maristany Maza, A r i t -
mética, segundo grado. 
Sr. Vicente Aguirregaviria Aram-
barri, Ari tmética, tercer grado. 
Sr. Francisco de la Huerta, Lengua-
je, segundo grado. 
Sr. Federico Torres Rangel, Gramá-
tica, tercer grado. 
Sr. Oscar Appelquist, Trabajos Ma-
nuales, primero, segundo y tercer 
grado. 
Srta. M . E. Graig, Ejercicios Físi-
cos. 
Sr. Dr . Manuel Alvarez Ruelilan, H i -
giene. 
Sr. Ovidio Méndez Rubí, Superin-
tendente de Inst rucción de Cárdenas, 
Métodos y Organización Escolar. 
Holguín 
Sr. Pérez Fuentes, Lenguaje y Gra-
mática. 
Sr. Vidal Lastre, Higiene Escolar, 
Ejercicios Físicos, Lectura y Escri-
tura. 
Sr. Cristóbal Tri l lo , Ari tmética. 
Sr. Wifredo Albanés, Instrucción 
Moral y Cívica, Lecciones de Cosas, 
Historia y Geografía. 
Sr. Cayetano Acosta, Métodos y Or-
ganización Escolar. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L RIO 
De Remates 
Una boda simpática 
E l día 11 se llevó á cabo la boda del 
joven é inteligente comerciante en 
Cortés, Juan Francisico Alonso Argu-
dín, con la muy espiritual y simpá-
tica señorita Amalia Rodríguez Ve-
rano. 
La ceremonia estuvo concurridísi-
ma, y no faltó á ella lo más selecto de 
todos estos contornos. 
A las 7 p. m. se sirvió un banquete 
de más de 60 cubiertos. 
A las nueve y media p. m. empezó 
la ceremonia nupcial ,ante un altar 
preparado al efecto, en la que ofició 
el presbí tero, cura párroco de Las 
Martinas, señor Casiano Reboredi l 
Apadrinaron á los desposados el pa-
tnii-z y la madre, del novio, Üé&Ürú Jose-
fa Ar;riuün. 
Lucía la novia un rimiisimo I r ; ; 
ole seda blanco, confeceiomido cu La 
u .l-.iua ,el cual representaba un v;;r-
• i . dero derroche de lujo y eleganeia. 
Entre lt| numerosa concurrencia , r j -
cuerdo haber visto á las señoras V i-
ría Sánchez de Cusí ; María R. Verano 
de Luquct; Adelaida Trueba de Ve-
! i r i e y María Antonia Suqueí-de Su a-
tvz; los seüores Ramón Alonso, Ivo:v,--
•Suárez .doctor Luis Velarde, PertW;-
io Araño, Pablo Buquet, Juan Zarza 
y Pedro Prieto. 
L'n precioso houquet'' de señori-
tas, entre las que descollaban las muy 
¿•entiles y smrpáiu-as María Alonso y 
Fredesvinda y Edcimira Fernández ; 
las encantadoras Pan chita Blanche, 
Feíiv.-a y -Hermn'•.!:• Pancfo Leapoidina 
sma é Ukbf>\ Prieto y la ra ¡cinaj-
• ita Linarés 
e el sexo Peij figuraban los jó-
venés Jacinto Ariiudín (hijo), Ramón 
Alonso (hijo). Ángel y Andrés R.. 
Verano. José Trueba, Wenceslao Ve-
rano, Andrés Priet©, Francisco Su-
quet, Simón López y muchos más que 
sería difícil enumerar á causa de la 
mucha concurrencia. 
Dios bendiga la unión de los jóve-
nes desposados y derrame sóbre ellos 
un mundo de dichas y prosperidades. 
Manuel Rivera. 
HABANA 
Güines, Julio 19 de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina, 
Los individuos de que se compone 
la "Delegación del Centro Asturiano" 
en esta vil la, cuyo organismo cuenta 
cada da con mayor número de 
socios; en junta genral que han 
celebrado después de dar cuenta de 
los trabajos realizados durante el año 
social qeu acaba de terminar, han ele-
gido para formar la nueva Directiva 
á los señores siguientes: 
Presidente Honorario: Marcelino 
Suárez Garc ía ; Vice-Presidente Hono-
rario i José Alvarez; Presidente ¡ Fran-
cisco Hévia ; Vice-Presidente: Ramón 
García ; Tesorero: Antonio Alonso; 
Secretario: Manuel P e n d á s ; Vice-Se-
cretario: José P e n d á s ; Vocales: Fran-
cisco Fernández, Manuel González, 
Joaquín Fernández, Ju l i án Fernández, 
Manuel Sánchez, Braulio Grana, An-
tonio Valeri, Amelianio Alvarez, Regi-
no Fernández, Joaquín Alvarez; Su-
plentes: José Fernández Huerta, Ce-
lestino Martínez, Ramón Fernández, 
Matilde Prats, Pablo Sánchez, Cecilio 
Hévia. 
Nuestra enhorabuena á los elegidos. 
Y que continúen con igual entusiasmo 
que el demostrado por su antecesores, 
sosteniendo una obra que les honra y 
enaltece. 
.¡•precia. 
M i mas aterí:n.osa bienvenida á la 
blonda y asprntua] Ohelito. 
Angeles Delgado Días. 
FelicTta(¿ón 
YA Ouei pu "Médico de la ciudad ha 
remitido ai enimenu cubano vloctor 
Joaquín .Vibarrán la íelicitacion que 
signé: 
M.aiarreas, Julio 16 de. .1906. 
Doctor señor Joaqu ín Aibarran. 
Par ís . 
fc'eftor: 
Los Médicos de Matanzas, vuestí^íi 
compatriotas y admiradores 4el tal.•Vi-
lo éxeepcional epé que os dotó l-a • Na-
tural ez>t, para uonra de nuestra ná-
dente República y contento de todoS 
' ^ V Afeadas desestimad ¡a 
JFJ'I ño:'.orab:.' séfor Presidehi'- de la 
Eepúb'lic-a haAi-c^r / r i ; ; sin r^soln.-rui 
i-a al¿ada esta'bhcida por el ijíoáncTádp 
Angel l u s t o : ? F & i : g a contra res.' •:: 
ción del Gobernador de la Habana, 
que revocó él acuerdo del. .Ayunta-
miente de. esta .eapitaí por # que sé 
aprobó la ampliación del reparto lla-
mado de Catalina de tk G r W ' . 
La Colonia Española deesta Villa 
ha confeccionado para los días 24 y 25 
del actual un bonito programa-de fes-
tejos, á fin de conmemorar dignamente 
los días del Apóstol Santiago, Patrono 
de España. E l pueblo, que distingue 
á los laboriosos miembros de esa Co-
lonia, espera con impaeiencia la llega-
da de esos días, disponiéndose á tomar 
parte en esas fiestas que promenten 
ser lucidas. 
E l Corresponsal. 
MATANZAS 
Jagüey Grande, Julio 19 de 1906. 
Honras 
En la mañana de ayer se celebra-
ron en nuestra iglesia parroquial 
honras fúnebres por el eterno descan-
so del que en vida fué un amante y 
•cariñoso hermano y ' un ciudadano 
ejemplar, el respetable caballero don 
Nicolás Gutiérrez y Hernández ,qiTe 
falleció en esa capital el día 15 de 
Junio pasado. 
En el templo v i congregados á sus 
deudos, el do<ctor Pérez y familia y 
amigos que rendían tributo á la memo-
ria del desaparecido. 
Elevo mis preces al Altísimo por 
el alma del que la traidora muerte 
nos arrebató y doy mi más sentida 
muestra de condolencia á sus fami-
liares. 
V / elcome 
Después de. haber permanecido va-
rios día.s en la ciudad de los dos ríos, 
mi distinguida primita Marcelina Re-
vil la Delgado ha retornado á esta lo-
Sr. Abrahan Calley, 
- La anterior información -no es exac-
ta. Los Gobernadores de Provincia ño 
tienen facultades para expulsar de su 
territorio á ninguna persona. 
Por las noticias de origen oficial qae 
existen en esta Secretaría relacionadas 
con este asunto, el Sirio Abrahan Ta-
Hay que cumplió una condena de ?éis 
meses y un día de presidio eorrecció-
nal, á -que fué condenado on causa por 
' 'Estafa1', se t i tula General dómir ica-
no. y se embarcó . espontáneamente, 
a/compañado de su esposa y un hijo 
para Ponce •'Puerto Rico), el día 1(3 
del mes corriente en ea vapor "dul ia" ' . 
Prórro£ t 
La Secretar ía de Obras Públicas ha 
concedido una prórroga de cincuen-
ta días, al señor M . Paredes para rea-
lizar las obras de la carretera de Ma-
nagua á Batabanó. 
Encargado de Negocios 
Mr. Jacob Sleeper ha. participado 
ayer al Departamento de Estado que 
desde esa fecha ha asumido las fun-
ciones de Encargado de Negocios ad-
Ínterin, de los Estados Unidos. 
Asimismo ge ha . dms tú f t ado el re-
curso de ."alzada interpuesto poV-'él se-
ñor Enrique. Méssónicr" con motivó ^ 
habérsele declarad.) asante del cargo 
de inspector especial á las- órdenes vk'. 
Alcalde Municipal de esta ciudad. 
Be Goberuación 
En la Secretaira dé Gobernación se 
nos ha Paciljtádó la suíniente noticia¡í 
¡os c n b ^ u r ' ^ ' Er?.e' P ^ í í ™ " ^ U ' " ^ 0 " 
¿ . ai-a con que ha procedM.: e; POttdw&tí al dm de hoy Se ha publica-
Claustro de la Escuela de Medicina de ^ telegrama dando cuenta de quo 
?n.h, confiriendo e) puesto que desem-' f1 ^ ^ a d o r Provincial de CHence 
peñ )ba el sabio profesor Guyón, al I ̂  expulsado al General dominicano 
modestísimo y ya ilustre Joaquín A l -
bar rán. 
Dr. Jorge Trelles, Dr. Federico Es-
coto, Dr. Fél ix de Vera, Dr. Julio Or-
tíz, Dr. Luis Díaz, Dr. Adolfo Valhuer-
di, Dr. Juan F. Galup, Dr. Antonio 
Font, Dr. Luis Cuní, Dr. Pedro S. Qui-
rós, Dr. Agust ín Pinto, Dr. Manuel 
Zambrana, Dr . Eduardo Núñez. doctor 
Justo Osorio, Dr . Gonzalo Roig, doe-
tor Leoncio Junco, Dr. Francisco Q- e-
sada, Dr. Justino F. Castro, Dr . Flo-
rencio Hernández, Dr. Vicente Tomás, 
Dr. Luis Tapia, Dr. Fél ix García, doc-
tor Filomeno Rodríguez, Dr. Adolfo 
Lecuona y Dr. Armando Estorino. 
Ampliación 
La Planta Eléctr ica que da 'alum-
brado á la población de Cárdenas pon-
drá en breve en práct ica grandes re-
formas, ampliándose notablemente en 
beneficio de los consumidores y del 
público. 
Principio de incendio 
En la m a ñ a n a del miércoles se de-
claró un principio de incendio en el 
establecimiento de víveres y panade-
r ía de los señores Pérez Blanco, situa-
do en la calle de O'Reilly, esquina á 
24 de Febrero, en Matanzas. 
E l fuego -empezó en la parte supe-
rior de la campana del horno, siendo 
apagado por la bomba química al lle-
gar al punto del siniestro y por los 
bomberos, que derribaron la refer í a 
campana. 
Honras fúnebres 
Con la mayor solemnidad se celebra-
ron el martes en la iglesia parroquial 
de Cárdenas honras fúnebres en sufra-
gio del alma del que fué don Ramón 
Suárez Pérez, notario eclesiástico de 
aquella feligresía y vocal del Centro 
de la Colonia Española, fallecido en 
España recientemente. 
E l acto tuvo lugar á las siete y me-
dia de la mañana , encontrándose la 
iglesia preparada " a d hoc" para la 
religiosa ceremonia. 
Ofició el virtuoso Párroco Padre 
Massuet, asistido del Padre Tomás, 
Trinitario, y del Presbí tero Manuel 
Pérez, Cura Pár roco del Recreo. 
En el coro tomaron parte los Padres 
Vilarrubia, Teniente Cura de esta Pa-
rroquia; Roberes, Párroco de Bolon-
d r ó n ; Montaña, de Palmillas, y Faus, 
de Hato Nuevo, quienes espontánea-
mente, debido á la amistad que les 
unía al inolvidable desaparecido, pres-
taron su cooperación al mayor luci-
miento de este homenaje póstumo. 
E l oficio divino y la misa fueron 
cantados con arreglo á 1-as úl t imas dis-
posiciones del Sumo Pontífice Pío X , 
en su Mutuo Propio. 
A l acto concurrieron numerosas per-
sonas de alta significación, entre ellas 
el señor Cónsul de España y el señor 
Presidente de la Colonia Española . 
CAMAGÜEY 
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Huelga de cocheros 
En la m a ñ a n a del miércoles se de-
clararon en huelga los cocheros de al-
quiler de Cam-agüey. 
El móvil de la hue'lga es que por la 
autoridad municipal se pretende qui-
tarles como punto de parada la plazá 
de la Soledad y el Parque de Agrá-
mente, señalándoles en cambio la. pla-
za de San Francisco y la Vi.jía. 
Esperamos que esta huelga será so-
lucionada á I-a mayor brevedad. 
Lo sentimos 
,Se encuentra enfermo en Cima - " • 
el señor, Torcuato Silva. Castellano-;, 
Srcrftano Contador d¿.] Ayuntamien-
to de Nue-vitas. 
ñ d í a s e ñ a l a d o \iov sen, 
E x p o s i c i ó n 00ÍÉUpl9ita di 
i , u i i p a as, o b j e t o s d e t a u t á s í a , etc 
p o r d i c h o s s e ñ o r e s , ptboed 
de 
n t e s de h 
E u r o p a y 
cOihp í t a m e i i t e ru i 
. r náT i i i f l u j f t i í a s tüiú 
A u i é i i c a . 
OJO, 
¡Vos, mpo i t ado fa 
a c r é á i t á d á i 
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E i nuevo Ayuntamiento ~ . 
Según nuestras noticias, de un rno-
rnento á otro se procederá á i« modi-
ficación del Ayuntamiento habab 
pu'diendo asegurarse que, de no • ha-
berse, variado el criterio primitivo 
¿obrí' fec;ie asunto, del nuevo A.yunta-
miento formarán parte miembros pres-
t ig ias^ del partido quo, a c á u d i é l 
soñor Zayíts. 
T b d m o s asegurar a i mismo que ya 
se conree en Pnlacio él nombre d- h 
j>ersona que ha de sustituir en !a A l -
caldía -a'i sefrer ^ á á é h e k 
Les estivadores 
H«vy, á las diez de la mañana , una-
| comisión ie estiva dores hizo .entrega 
al señor Secretario de Estado y Jusli-
tk de una instancia, explicando las 
^áuaas por que no acuden dichos obre-
ros á trabajar en la estiva del azúcar 
los vanores de la linea de Ward, 
(5o la que SOñ consigñatarios en esta 
plaza los señores ¿laido y Oompa/iííf, 
y al^dianio tiempo interesando de di-
señnr í cereta rio se les haga justi 
fin |uá , ..mes para que por i . ; 
•••i". Ws les abone por su trab 
el i : - est-ipuíad.q, desde el tiem, 
de in . nción, como lo vienen 
abofuwd • to- rs la*? demás casas. 
Los esti-vadores se muestran muy 
qinrí-isos. porque a pesar de la #0titu*d 
pacífica que han 'asumid1:; al hacer sus 
rocínmaciones, por" la pclicía so les ha 
orohibido la entrada en los muelles. 
Con el mismo carácter que el ante-
rior, ha quedado al frente de la Lega-
ción de Francia, mientras dure la au-
sencia del Ministro Mr. Paul Lefevré, 
el señor Garrousse'de Guilla'* 
Jueces Municipales 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de San Francisco, Santa Clara, don 
José Albelaez. 
También han sido nombrados Jue-
ces Municipales Suplentes de Calaba-
zar y Mordazo, don Serafín Rivera y 
don Juan Pérez Vil lar , respecti-
vamente. 
Asamblea Municipal W^pderada 
Por encargo del señor Presidente 
de la Mesa Provisional, ruego á los 
Delegados, que asistan hoy viernes á 
las 8 p. m., al "Cí rcu lo Moderado"— 
entresuelo de Payret—para celebrar 
sesión extraordinaria, con el objeto de 
continuar la discusión del Reglamento 
Habana, Julio 20 de 1906.—El Se-
cretario, Pedro Pablo K o h l / 
Barrio de Ataréá 
Según nos eomipica el señor Presi-
dente de la Comisión Reorganizadora 
del partido Liberal, anoche en la mo-
rada del señor Esteban García tuvo 
efecto la elección de la directiva del 
comité del barrio de Atares. La con-
currencia fué numerosa y emitieron 
sus votos más de doscientos vecinos. 
La Directiva electa la constituyen los 
señores Pedayo Conejo, Presidente; Se 
rafín Sánchez, Esteban García, Juan 
de Dios Valdés, Emilio Silva, Andrés 
Oómez, Juan B. Guzmán, Angel Man-
rique, José A. Valdés, Agustín Borges, 
Eduardo Egea, Bibiano Pinillo y Fe-
derico Brito, Vicepresidentes.—Señor 
Regino Morell. Secretario.—-Sr. Juan 
Armenteros, Vicesecretario. — Señor 
Francisco Rodríguez Fundora, Teso-
rero.—Señor Porfirio Rico, Vicetesore-
ro.—Señor Vicente Villalón, Contador. 
Señor Francisco Carrillo, Viceeonta-
aor.—Delegados á la Asamblea Muni-
cipal, los señores Pelayo Conejo, Es-
teban García, Serafín Borges y Fran-
cisco Rodríguez Fundora y 152 vo-
cales. 
Loca incendiaria 
En la finca " nos PlaeerCs," del ba-
ruo de Aguada deolaróse ayer, por la 
mañana, un vidento incendio que des-
tm#ó tres casas totalmente. Este si-
niestro fué originado por la señora 
Ana García, enferma mental, que al 
trat,ir dé suicidarse derramando so-
bre sus vestidos petióieo. trasmitió el 
t'nego á una caja que contenía el mis-
mo líquido. 
La Guardia Rural de Boyeros, 'acu-
íié al ¡ue.-.ji cbl Ma.'&tro y.el .íuzgadcf 
entiende en el asunto. 
151 (Jobernadcr y ios trM-.dv; 
Kl so ñor" Gobernador . ha dirigido, 
boy po; fa .na, un;i. comunicación 
ai alende ordenándola qne exna á la 
Componía de Tranvías de la Habana. íl 
oumpliirdcrito ésáetb aij'fté basire.^sti-
puladas en la (•OIU"HUÓI1. Ségílp sé. de-
cía, esta .comunicación está red.¿jetada 
en términos muy enéigjcoí. . ,., : 
i tim]g¡b*v r ><SIWn'»r- —— . —'-
S ^ r v i o i p d o l a P r e n s a As'̂ V̂x 
O E _ H O Y : 
FLLCDADA PKETENSIOA 
Eoma, Julio 20.—Ha sido ofltíiak pímie e o t o í n a d a la noticia de qus 8. 
S. ai Pájft ba pulido estar represea, 
tado en el Oon^ eso de la Paz de la 
basando su petición en el hecho 
áí , e la Barta Sede es á menudo 
nombrada para servir de arbitro en 
ouéstj cmefe internacionales 
Easta el presente, el gobierno ita-
liano n i ha apoyado, ni se ha opuesto 
á la p re t s rs ión de Pío X . 
E L PAPA IXDISPUESTO 
París, Julio 20.—En telegrama de 
Boma á " L e Temps", se dice que ha-
ce varios dias que S. S. el Papa se hin« 
có el dedo pidgar con una pluma que 
acababa de usar para eschibir una 
esquela ¡aunque sin fiebhe todavía,tie-
ne que guardar cama, con motivo de 
haberse enconado la herida é hincha-
do, eí pulgar. temiéndose que se puedan 
presentar las complicaciones que sue-
le producir el envenenamiento de la 
sangre. . . 
DISÓLUCION D E L A DOUMA 
Colonia, Julio 20.—La "Gaceta de 
Colonia" publicó anoche mi telegra-
ma de San Petersburgo en el cual se 
dice que se sabe de buena fuente, que 
el gobiemo ha determinado disolver 
la actual Douma y disponer que se lie-
ven á efecto nuevas elecciones basa-
das en el sufragio universal, porque 
el actual Parlamento se está excedieu-
do en sus prerrogativas y en caso de 
estallar la revolución, se establecerá 
una dictadura para contender con 
ella. 
M A N I F I E S T O D E L A DOUMA 
San Petersburgo, Julio 20.—Des-
pués de dos sesiones tumultuosas, la 
última de la cual se prolongó hasta las 
dos de esta madrugada, la Douma ha 
acordado dirigir al país un manifiesto 
para explicarle su actitud respecto á 
la cuestión agraria y los motivos por 
los cuales ha sido preciso aplazar la 
solución de tan importante problema; 
este documento ha sido redactado con 
el mayor cuidado, revisado y corregi-
do varias veces, á fin de quitarle todo 
tono revolucionario y evitar la énfa-
sis; con objeto de promover la pacifi-
cación del país se aconseja en el mis-
mo los campesinos que eviten de co-
meter actos de violencia y aguarden 
con paciencia la decisión de la DOuma. 
A C T R I Z CONDECORADA 
París, Julio 20.—Se ha concedido la 
cruz de la Legión de Honor á Sarah 
Bernardt. 
C A J A S D E AHORROS P O S T A L E S 
Washington, ulio 20.—La comisión 
de gobiemo de las Filipinas ha esta-
blecido el sistema de las cajas de aho-
rros postales, en Manila, lio lio y Ce-
bú y se propone extenderlo rápida-
mente á otras ciudades y poblaciones 
de menos importancia. 
Los depósitos que se hagan en di-
chas cajas de ahorro no están sujetos 
á impuesto alguno y todos los bancos 
de primera clase están autorizados pa-
ra recibir depósitos de cualquier can-
tidad, menos los que excedan de $500 
y no devenguen interés. 
Se han impuesto ciertas limitaciones 
á los depósitos y retirada de los mis-
mos, con respecto á los bancos de se-
gunda y tercera clase. 
E X P L O S I O N D E GAS 
Nueva York, Julio 20.—Telegrafían 
de Huger, Virginia Occidental, que es-
ta mañana al bajar siete obreros á la 
mina de carbón de aquella localidad, 
se produjo nna explosión de gas deba-
jo del elevador de cuya caja fueroa 
precipitados al fondo del pozo cinco 
de los trabajadores que murieron ins-
tantáneamnte y resultaron gravemen-
te heridos los otros dos. 
CIUDAD D E S T R U I D A 
Samara, Julio 20.—La población de 
Syzran, en la Rusia Oriental y cuyo 
inr.Aiuiio se anunció ayer, ha quedad" 
reducida á un montón de escombros. 
Han perecido muchas personas en 
las llamas y varios hombres acusado» 
| de ser los incendiarios que prendieron 
fuegó á la población, han sido ahor-
cados. 
Los habitantes están pereciendo de 
hambre y se les están enviando de 
aquí y de Saratoff cuantas provisio-
nes, ropas y demás efectos han sido 
po&ibio conssguir. 
. VENTA DE V A L O P E á 
.Nueva Yorl ío 20.—Ayer jtt6»j 
ves, se vendieron en la Bo'Ss de Va-
lores de esta plasa 500 .bónot t . É H 
oiones de lás principales empresas, qnd 
radican en los Bsirdos Unidos. 
Ju L 
En la ofudna de la Estación Moteo 
rológioa de la Pepiiblica, fso han 
facilitado los «i<;atentas datos ^obre;el 
e; udo del • tiempo jurante («1 día d&vk 
aver: 
22 Gr; 20.2 : 21,42 
97 70 83 
TfM-mt. íMuitiarado. 2;). 1 23.8 2G i: 
.- 00 de vap'>r 
• á^ua, m. m 
LLumeclad r*j ntiva, 
tu ni o por 100 
ÜliirOiiif'lTo COfrí'gi 
ero m«in¿, 10 a., u . . 
¡(di ... -t f>. !0 
Vietitri pn-doin irruiré. 
S»i VfUwidnd mi'<l ia: m. 
íegnitdo 
TfjfctH d e k i l ó m e t r o s . . , ; 
Tjlnvia 4 . . . . , , 
.•762 51 
761 Ul 







Y d'spmHto NU fnfierro para 
inaHana, sábado, ¿ las ocho a. 
m.. ruego á miw amigus que me 
acompañen di(dio acto. 
Casa nn-rtuoiiu Jlonte núme-
ro 128. 
Habí na, Julio 20 de 1006. 
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DrARIO DK L A MARINA.—Edic ióa de la tarde.—Jal i o 20 de 150S. 
i i o i Á S i W M m 
Hemos recihiio a így^ás rectüi a-
cione>s por itolfa $i i r ; ^rvnfeas, y vá-
.•|Pfi6s á subr-íaTj&r el. •desperfecto. 
L/a . tóáelada métrica tiene 1 DOO 
kilógi-^nios y no 100, y por lo t i n t o 
SP eqnivaíejrcia es de 2,738 'ibras cas-
.tel;>!n:(S. 
—El tvnevrt! ZnmtúaeArregiH:tfeA îó 
..Ja ^ r k l a en ti nvisio y ao en el hor'n-
•hr6.;Ki. libr.o de dond. '-no.-irnos la in-
forrrni i'••(• c •.. e. •'Kiié á «^¿rilarse con 
ei Ho.ie\p') en una mano. aunOné sin 
salir al pHt'erior, al ba-león de una ca-
sa inmediata al santnarió de Nuestra 
Señora de p^goHa. C ufi bala de fii«il 
dando en 1 .> hierros de la ventana, 
l i n o de reel aaó al ffpneral carlista eil-
tre las partea blandas del muslo. Mañ-
dó desde ¡ue^o el herido que le llera-
iSen á Cey-Hina por el •camino de Dn* 
raneo. Conducido ^n una, camilla, ios 
dolores aumentaban en intensidad. No 
obstante, seguía dictando órdenes y 
fumando con avide?: un cigarrro. Des-
pués de hsberie visitado D. "Carlos, 
los médicos le extrajéíOn la bala, can -
sando notable destrono en la pierna, 
porque el proyectil había prófundi^a-
do mucho. Antes de que terminase la 
•operación, se presentó ta, fiebre con ca-
racteres alarmantes. Confesóse él pa-
ciente con el párroco de Cegama, y 
presa lié] máé espantoso delirio sucuih-
.bió el 25 de- Junio. Se at r ibuyé este 
fatal resultado á la primera cura que 
le ni¿o desaeertadamente ' 'Petr iqui-
l l o " un curandero de su ronñanza, y á, 
eu emperío de ser. llevado á Cegama 
contra el parecer de los, médicos ." 
' Cairuar.—Los libros " í í sp ronceda , " 
y "ÍÍObles d^ la selva sagrada" ŝ  
venden en " 'La Moderna Poes ía" , 
Obispo 135. 
H . H.—No ha.y leyes que fij^n los 
salarios, de los dependientes ó traba-
jadores de empresas particnlares. 
P. de F.—No pasa un mes sin qué 
alguien pregunte, qué período de pe-
nalidad es la sentencia de cadena per-
pétua . El plazo se limita á 30 años, 
cuando el sentenciado observa buena 
conducta, 
• Tarandul.—Son nacidos en España . 
O. de la M.—-La palabra enoemáti-
CO, según reza un diccionario signifi-
ca: lo que se forma en la imagina-
ción. 
—En " L a Moderna Poes ía" , Obi--
po 135, hay un libro que trata del cul-
t ivo de la v id 
M . S.—-En buen hablar se dice: "se 
me ha olvidado" y no "me se". 
Analfabeto.—¿Tiene V d . la costum-
bre de hablar dormido? Póngase en 
manos de un especialista, y como vía 
de ensayo pruebe de dormir sobre el 
lado izquierdo. 
Un suscritor del 70.—Hay muchas 
obras sóbre pesas y medidas de todos 
los países y sus equivalencias. En ••La 
Modérna P o e s í a " las encontrará V d . 
y lo mismo Gramática y Geometría 
que Vd. pide. 
J. P.—El castillo de Montjuich dé 
arce Ion a está á 213 metros sobre el 
nivel del mar. 
i F. V. y P. F. de G.—La palabra áto-
' mo viene de á (negación) y to^io (par-
;tición) esto es: no divisible. éigAifica 
por lo tanto una par t ícula que si está, 
compuesta de partes, estas no se pue-
den separar. E l átomo es un puro 
concepto ideal ó teórico, puesto que 
nadie lo ha visto, ni ha podido demos-
trar concretamente su existencia. En 
las teorías de Ib Física y la Química 
hay necesidad de, adniitn'lo convencio-
na¡menta para explicar ciert6s fenó-
menos de la materia y nada lüás. 
B. E.—Ambrosía acentuando la í es 
una sustancia alimenticia muy agra-
dable y delicada. Los griegos llamaban 
así al man ja í de los dioses. Ambrosia 
(con acento en la ó) es un nómbré de 
mujer. En este caso no lleva acento. 
Varias preguntonas.—¿Creé V d . tyxv 
en lós suecos hay algo dé jVroféticó ó 
que son reflejo de lo ¿pié ansiamós ó 
temómoé? A mi. ver, hay algo de las 
dos cosaí. Sesneña á menudo aquello 
que más nos preócupa, lo que es ob-
jeto de nuestras ansias y móvil de 
nuestra voluntad. Cuando uha per-
sona persigue ardientemente la reali-
dad dé mi propósito, y no le importa 
el ridículo de una obstinación constan-
tp sobreponiéndose á todo dentró de 
los médios lícitos, no hay duda que l-'S 
su^ñofe de su anhelo le parecen rea l -
dad futura y aquello lé alienta m;is 
en su constancia de trabajo para lo-
grar su deseo, obteniendo a»! fin lo que 
ansia. En este c&só el sueño solo influ-
ye de, un modo indirecto, porque esti-
mula con mayor tesón la voluntad de 
la persona, con una fé inquebraütable 
en su ideal. 
A veces los sueños resultan proféti-
cos por casualidad, como le pasó á 
una señorita qué, en Par ís fué elegida 
reina de los Mercados. Con este carác-
ter, la comisionaron para entregar un 
ramo de flores al Rey Alfonso a t l l l 
en su viaje á Par ís . E l Rey al aceptar 
el ramo besó en la mejilla á la mu-
chacha; y después cuando comentaba 
el caso dijo que siendo adolescente so-
ñó que un rey la daba un beso. Ahora 
digo: ¿quién es el ó la que en su niñez 
no ha soñado besos de hadas ó prín-
cipes ó de otros personajes de alta ca-
tegoría? Todos hemos soñado estas co-
sas y solo una fué la que pudo sentir 
la realidad de aquellos sueños cOmo 
una profecía. ¿ 
R I F I R R A F E 
Y . . . Xuy Díaz ¡ ¡pos ta ! ! 
Señor don Pé t iqu ín H . García.—Ya 
creo oiie acerté f i l ien es usted. Un 
hortera, qiie M pidió dos ^esos hace 
tiempo, y al ¿pié s-e los ne^ué, sabien-
do que no pagaba. 
Arrepentido, hoy, ño le entúo los 
dos pesos, eso no, pero le envió ynos 
versos de mi Ruy, que valen rrias, mu-
-oho más, y que son dignos del mismí-
simo Termópilas. el poeta turco aquel, 
autor de un libró intitulado " E l 
Paso." 
Saboree usted todo eso, y si no en-
cuentra belleza, y gracia, y fluidez, y 
estilo, cóntiese usted francaménte que 
rtó se hizo la miel para .su boca. 
Lo que le voy á copiar, vnlft tanto, 
tanto, tanto, que quiero hacerme ro-
gar por us i r ía ; y á fin de que no se 
quede extático y á fin de que se pré-
ipare, y á fin de eastiaarle el apetito, 
antes d? ha,b1ar de la guirnalda de 
guiadas, quiero hablarle de otfo ver-
sode mi Ruy, que corrige este ótro de 
Lozano: 
Así cómó á lós t igrés ¿iiie provóca 
y que óós dice: 
Como al tigre frenético provoca... 
Esto, iñi PeiMquín, sé llama óido, y 
gusto y discreción: esto se llama ser 
(Mítico de versos: con vérsós como és-
te y el del famoso seno de la paloma, 
alcanzaría cualquiera La inniortalidad; 
verá usted si hay aquí música: 
C o . . . c o . . . c ó . . . 
T i . . . t i . . . 
C-re... f r e . . . . p r o . . . 
¡ ó b , sé conóce que Ruy posee üñ 
vientre lleno de armonía! 
Eso, a p a r t e de que frenético 
no está aé(uí bien aplicado. Eso 
arparte de que el r e l a t i v o pa. 
cíente del verso dé " L a Canción— 
corregido por el crítico—vale un Perú 
en La g ramát i ca ; eso, aiparte de que la 
errata ehniendada por el sabio, ni lo 
es, ni la enmierida explica el verso; 
éso, aparte de que todo lo arreglar ía 
la sustitución de un va por un de en 
el renglón segundó; y eso, aparte de 
que el verso de mi Díaz no es tan ro-
tundo, á causa del esdrújulo, como el 
de Lozano Casadó. 
¿Rotundo, dije, señor de Per iquín? 
Pues hete que Ruy Díaz va á jurar 
que he dicho mal, porque si hay pá-
rrafos rotundos, tendrá que haber tam-
bién períodos cuadrados y oraciones 
pentagonales. 
Y ahora.-i ¡ la poesía!! Vuélvole á 
suplicar epíe se prepare; lea usted 
otras diez veces el verso del t i - t i , del 
co-co, del pro-fre-gre; lea usted otras 
diez este que sigue: 
ü n h a vella n-nn corral 
d ' un . . . t i - t i . . . mantoú un polo 
si non-á quitan d'alí 
mata galiñas é t odo . . . 
y escuche: 
Como en la falda 
forma guinalda . . . 
Eso se lo inspiró á Ruy la musa Eros ; 
la mu&a Eros, que no sabe el castella-
no y qne dice gmaalda, berruga, maya-
dera 
Y ahora p regun ta rá usted, que sé 
pasmó—-aitóque yo creo í[Ue na^ió pas-
mado Va—: 
—¿Y de quién es esa falda 
—¡Toma! pues de una chiquilla que 
aparece en la postal. En los versos de 
Ruy Díaz hay que unir las palabras á 
las figuras para saber lo que dicen; 
hay que hacer lo que el otro que escri-
bía monte, y luego pintaba un ojo, y 
lue^o un dedo, y le ía : "Monte-vi-
deo." 
—¿Monte? ¿Y nó podía ser esa la 
fálda, de un monte? 
-—Sí, señor; si podía ser, 3' ya veré 
usted como lo es forzosaimente • pero 
el autor quiere que sea falda de per-
cal p l a n c h á . . . Y advierta usted óue 
él verso tiene música: f a l . . . f ó r . . . 
Y s igue . . . : 
. . . l l u v i a discreta 
d" roja gu inda . . . 
—¿Lo ve usted f a l . . . f o r . . . g u i . . J 
g u i n . . . Más música. 
—Será la diaria. 
—Si, señor: por ahora la diana es; 
y se hahrá fijado usted en el discreta; 
l luvia discreta. 
— E l maná, acaso. 
—"No señor: Duna msersta de 
guinda: parece él nombre de un pas-
té! " ú l t i m a novedad." Serviría el ami-
gó Ruy para hacer pasteles. Y ya ve: 
la lluvia de guinda, es tan discreta, 
•î ue se cae en la falda, y forma gui-
nalda all í : nna guinalda de guinda es 
un disparatón tan grande conio un se-
no de paloma, pero la discreción de 
una lluvia puede mucho. Y sigue: 
. . .Así echan flores 
los escritores 
en la ta r je ta . . . 
¿Eh? ¡dantesco, señor Periquín, 
dantesco! Sigue el nombre de la se-
ñori ta á quien va dedicada la postal, 
nombre que callo. Pero ahora verá 
usted: 
Como en la falda 
forma guinalda 
así echan flores.... 
¿Lo ve usted? ¿Ve usted el quid de 
la comparación? Pues yo, tampoco. 
Entre echar flores y formar guinalda 
de guinda, no veo relación ninguiaa: 
acaso lo de forma sea una errata ; aca-
so Ruy haya querido decir: 
S E Q U I O E S P E C I A L ! 
.LAÑES DE SILO FURO 1 R E A L ! A R E A L ! EN E L 
H I E R R O 
¡Liquidación á como quieran de toda clase de artículos 
de verano y de todas las existencias de esta casa! 
NOTA.—Advertimos al público que, como siempre, da-
mos "Sellos Internacionales" para regalos y que como obse-
C R E A S D E H I L O P U R O ¡ U N C E N T E N ! quio especial, los M A R T E S y V I E R N E S los damos dobles, y ade-
piezas con 30 varas. Gran surtido de organdíes, muselinas 
bordadas, piqués, cintas, encaies, perfumería francesa, lien-
zos de hilo y olanes blancos y de color. 
i » 
más, 106 V I E R N E S S E G U N D O Y C U A R T O D E C A D A M E S , Q U E D U R A N T E E L 
V E R A N O L O S D A R E M O S ¡¡¡TRIPLES!!! 
¡Fijaos mucho en este obsequio especial!! 
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Como echan guindas 
á la tarasca 
las nenas lindas, 
así echan flores.'... 
¡ Oh, y eso de echar si que es poético 
y fluido! Y más, si va con flores, cons-
tituyendo la frase popular echar flo-
res; y echar flores en una tarjeta, 
prescindiendo por caridad de la fra-
se, sí que es bello ¡ es rnás que bello: es 
sublme. Acaso Ruy haya querido 
decir: 
Cómo eú la falda 
forma guinalda 
la l luvia vieja, 
así eéhan lióres 
en la bandeja . . . . 
Y creo que no me negará usted que 
la lluvia tiene más de vieja que de dis-
creta y de lista. Y ahora, otra vez la 
hvúsica: ere . . . fío... c r i . . . 
—Parece que canta un gril lo. 
—Pues vea usted porque yo le de-
cía que siendo la, falda esa la de un 
monte todo resultaba bien: en la cmn-
hre ponemoí; un árbol : la lluvia dis-
creta le azota: la guinda cae, llega 
hasta la falda., forma guirnaldas des-
pués, y en tan to , . . . cantan los grillos. 
Esto sería admirable: 
Como en la f a lda . . . 
ere . . . fio... c r i . . . 
forma guinalda . . . 
ere. . . fio... c r i . . . 
l luvia discreta. . . 
c i 'e , . . fio... c r i . . . 
Y después, al final, toda la música 
anterior y la que introdujo Ruy en los 
versos de Casado: 
en la^ tarjeta 
t i . 
f a l . 
flo. 
. t i 
for, 
c r i . 
. . . c o . . . c o . . . ca 
g r e . . . f r e . . . p r o . . . 
g r i . . . ere . . . g u i n . . 
t a r . . . 
— Y eso ¿qué es? 
—Eso.. . ¡la poesía que pasa! 
Eneas. 
La y i n M B a i m 
—De modo—me preguntó don Ur-
bano Velarde—¿que desea usted pre-
senciar las operaciones de la pesca 
de la langosta ? 
Si usted no se opone.. . Los inte-
resantes datos que usted me facilitó, 
han avivado mi curiosidad, y quisie-
ra salir en las lanchas langosteras. 
—Tendrá usted que madrugar, por-
que hay que zarpar al amanecer y 
pasarse toda una noche en el mar. 
—No importa; soy gran madruga-
dor. 
—Pues mañana, á las tres y media, 
esté usted en la escalerilla del muelle 
y verá satisfechos sus deseos. 
Puntual á la cita, á la hora indica 
da estaba yo en el muolle. 
Una docena, de barcos, «on IOÜ apa^ 
rejos listos, esperaba el momento de 
hacerse á la mar. Atracada junto á 
la escalerilla estaba la lancha "Doro-
tea", donde ya me aguardaba su pa-
trón, el tío Antonio, conocido pór «1 
sobrenombre de Pozo sin fondo á cau-
sa de la cantidad de vino y aguar-
cliente que pasa por sus tragaderas. 
La brisa del mar mecía cariñosa-
mente las aguas del puerto, oreando 
mi rostro, en el cual quedaban aúd 
los vestigios del sueño. 
—Puesto que ya está usted aquí, 
señorito—dijo Poso sin fondo,— nos 
haremos á la ifcar en seguida, y verá 
pescar la langosta, ya ^ue tanto inte-
rés tiene en ello. 
Inmediatamente los tres hombres que 
componían la tripula'ción de la lan-
cha i¿aron á mitad laá velas, y empe^ 
zaron á remar para poner la embar-
cación en movimiento. 
La quilla cortó el agua, y sentí uú 
delicioso y suave balanceo, acompa-
ñado por el rumor del agua al chocad 
contra las bordas de la barca. 
Y a la luz de la mañana había di-
fundido sus tonos melancólicos por 
toda la bahía, que se mostraba son-
rosada y alegré, haciendo des taca í 
detrás de nosotros las ca&as negruz-
cas del pueblo y las montañas santan-
dcrinas, con sus espléndidos maizales, 
sus caseríos y sus eammitos forman* 
do esefe. 
- - ¡ Buen viento llevámos í —dijo ei 
tío Poso sin fondo, mientras encén-
día, cón un fósfóro de cartón, una 
enorme pipa d^ madera Ueña de taba-
co.—Con esté viento de -tierra, que 
aquí llamamos vendaval, en menos de 
tres cuartos de hora nos ponemos en-
tre Luaño y Lós Cabezos, que es en 
donde tenemos echadas las ñarisas. 
—¿Óon qué están fabricadas? 
—Con vara de avellano. 
—¡Qué forma más rara tienen! 
— S í ; parecen grandes erizos de 
mar. 
De pronto los marineros detuvie-
ron los remos y comenzaron á ciar, 
para que la barca quedase sin movi-
miento. Todos se pusieron de pie, mi-
rando hacia un pequeño santuario 
que se veía en lo alto de una roca, y 
quitándose las boinas, rezaron 4 coro 
una Salve. Yo recé también, y cuan-
do terminamos nuestra oración, el 
t ío Pozo sin fondo me dijo as í : 
—En ese santuario pequeñíu, que 
se ve enfrente de nosotros está ia 
Virgen no nos abandona, porque es 
da nombre al puehl v Siempre que los 
marineros se hacen á la mar. ó re-
gresan á tiera, le rezan una Salve pa-
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S A T A N E L A 
1 • 
K mitad etél camino qne dé Floren-
cia conduce á Campi, y apenas sé î asa 
un rústico ^ueniecilio bájo él Cual có-
rre an ruemarofeo t omn te , que algunas 
gotas de lluvia hacen desbordar, se 
divisa á la derecha uü alto ihUrallón 
de ennegrecidas piedras, en cuyas jun-
turas brota la hierba y en el (^ué e 
abre una moüiofta puerta, cerrada por 
dos barras de hierro en fo^niá, de cnl2. 
Esta puerta, casi ftiempre abierta, 
•deja Ver xin amplio camino para ca-
rruajes, cuya curva, de suave pendien-
te, Llega hasta la faívhada de una casa 
de señoril apariencia, de rasgadas ven-
tana: y florida fe azoteas, désde ]a.s qué 
»e disfruta una admirable perspectiva 
y se asiste ai espectáculo de un pai-
*aje suavemente melancólico y tran-
quilo. 
Pero hace treinta añAs, en la época 
en que fee desarrolla la acción, de esta 
novéla, la eleg'ahte villa de ahora, era 
nna modesta casá de un solo pisó, que 
las plantas trepadoras ocultaban casi 
completa méate. Poi*' todas pártefe limi* 
ta,ban el hoi'táoñte nlas.as de folla.ie, 
embarazaban el Caminé :as matafe y la^ 
derribadafe rahlas, y los rtiatórralefe, 
nebros por la sombía, iui 'undían -eü-
trac'rdinaria tristeza. 
Aqudla casa, que lofe ojoá de lós ca-
minantes no podían distinguir desdo 
la carretóra, aplicada de las otrás de 
los cóhtórnófe, estuvo a.lgúú tiempo 
abandonada, á causa de un crimen óuo 
en. Mía se cometió. 
A l que la habitaba, un hóiVibré de 
mediana edad, coatinente altivo, faó-
ciones ñóbléfe y regulares, que ha-Ma 
tres años fee estableéió en élla, llevan-
do una vida de salvaje, sin récibir ñi 
hablar á nadié, le hailáron üna maña-
ña eñ él jiórta.l, muerto y dés6$iirá-
á consñcu^ncia <dé uña téír iblé he-
rida ¿iue le hendía él cía-neo. 
•Cerca de él, lívido y Cóñ el róstro 
aeribillaéo de cuóhillaidá.s, yacía su an-
tiguó criado, ^ue, segiiñ decían, feeñtía 
pór su séñor verdadera veñeracióñ. É ñ 
tornó á los dos cadáveres se notab.lú 
las feeñales de una encarnizada lucha. 
Todo hacía creer que el móvil del 
delito fuera el robo; pero despucg de 
un minucioso recoñocimientó, se en-
contraron diversos valores y Uña caji-
ta llena alhajas y mónedas. Sólo 
de un mueble que forzaron para abrir-
lo, debían de haber sustraído algunas 
cartas, y (^ueñiadas luego eñ la chi-
menea de la habitación, en la qué tó-
davía veíanse k « ceniza-s. 
Praét icáronse indagaciones, pero sin 
resultado pósitivó, y el crimen siguió 
envuelto en im^eñétrable misterio. 
Cerraron la casa, que efetuvo desier-
ta una Larga teñipórada, hasta que un 
día lófe desocupadófe observarón que 
la puerta errr^ba abierta, cuidádo y 
limpió el camiño, lámpias lâ s ventanas 
y animado todo el edificio ^er el ohar-
lar de uiiós óperariós que én él traba-
jaban. 
Les interró^arón, y don sorprésa su-
^iérón 4lie Ó] própietar ió había ven-
dido la casa i una señora extrañj-éra, 
enferma, á la que los médicos recata-
ron la perrñaneñdia én el cánido. 
í 'o r eso se rcalizabá-ñ á-quellas nece-
fjanafe reparacióñéfe. 
if'óéos días después, dós cóches, que 
prócedíañ directámeñte ác Floréñcia, 
se detuvieróñ M -priñcipio del pafeeo 
(̂ ue á la casa conducía. 
De uno de ellos, atestado de eóuipa-
je, descendieron dos cr iádos : un hom-
bre y una mujer. 
E l primerT! era. un mocetón futirte 
y de cuadradas espaldas, pero de apa-
riencia torpe y de semblante que pre-
disponía eñ contra suya; la mujér es-
taba en la flór de su eJad, era de me-
diana estatura, y, aunque no fea, tam-
poco inspiraba grandes simpatías. 
Apenas en tierra, el criado se apre-
suró á abrir la portezuéla del otro co-
che, inclinándose respetuosamente de-
lante de una señora jóv-en que de él 
bajó. Iba envuelta en una capa de 
viaje, que disimulaba la delgadez de 
su esbelto cuerpo. I)e su sombrero, su-
jeto por grandes cintas, se escapaban 
dós trenzas negras y brillantes que 
éaían á la mitad de su espalda. É l 
róstro tenía el cólór del marfil, ciertas 
rayas de un color negñó cargado ro-
deaban sus ojos azules, de dulzura in-
finita y expresión melancólica. Sus la-
bios estaban descoloridos, pero eran 
de purísimo dibujo y própensós á la 
feonrisa. Todo en ella expresaba bon-
dad, gracia y él encanto de una her-
iñósura que la enfermedad nó logró 
defevanecer. 
A-éababa de poñer los piés sóbre la 
hiérba, cñando la jovéñ éx t ran js ra se 
volvió para tender la mano blanca y 
t ransparéú te á u ñ a niña, que contaría 
diez años de edad y que esperaba de-
recha en el estribo dirigiendo en tornó 
suyo >ma brillante y maravillada mi-
rada <\h ©¿'¿fî ua. 
—¿No bajas, Irene? 
—Ya voy, mamá—exclamó ésta, lañ-
á n d o s e en brazós de la hermosa da-
ma, que ante ta l viveza, sonrió, estre-
chando contra su corazón á la precio-» 
sa niña. 
• • , , « 
Irene era el tipo perfecto de la iñ-
fancia sana y dichosa. En ella reunía-
se al mismo tiempo mucüho que sedu-
cía y algo que ex t r añaba ; a t ra ía y 
caüsaba respetó. 
En sus ojos negrísimos y fulgurañ-
tes se leía una voluntad imperiosa, 
que nada conseguía dóminar, y su bo-
ca fresquísima, de labios de carmín, 
poseía el sello indefinible de la inocsñ-
cia. 
Tertía los cabellós de un rubio t iran-
te á rójo, los rasgós fisonómicós de 
ideal perfección, las formas de pro-
porción art íst ica y un timbre de voz 
tan mélodioHo, que al hablar, diríase 
que cantaba. 
—Aquí estaremos muy bien, mañia 
^-d i jó avanzando con fui madre en él 
paseo, mientras los criados descarga^ 
han el equipaje.—Mira, la casa ápéñft^ 
se ve; pá re le un nido de pájaros ocul-
to en el follaje. 
La enferma sonrió. 
—/,No te aburrirá.s en ella, Irene? 
La niña se detuvo para abracarla 
¿Oóntigo, m a m á ? ¿No recuerdas que 
me prometí á mí misma curarte para 
que te encuentre buena papá á la vuel* 
UJ dé ¿u largo viaje? 
En las delicadas facciones de la ex-
tranjera se p in tó una emoción inten-
sa; sus ojos azules claváronse en el 
cielo, cual entreviendo el misterio del 
otro mundo. 
Irene la observó en silencio, y como 
comprendiera los pensanlientos de su 
iñadré, tornóse pensativa. 
—Hice mal en recordarte á papá— 
dijó en vóz baja;—-4 ese p a p á que no 
conozco; he 'hablado sin reflexionar. 
La enferma le cerró la bóca con un 
beso. 
—Te equivocas, Irene^-*coatestó dul-
¿emeñte,—encuentro natural tu afán 
de ver á papá . Ya sabes que él mismo 
ha comprado esta ctóa, figurándos& 
que se hallaba en un encantado pa-
raíso. 
—Todo es muy boñito—pensaba V 
precoz criatura, que entóncés estaba 
en cl portal de la casa, adornada con 
macetas de flores ;-t-^ero triste, triste 
como un cementerio. Se diría qué an-
tes que nosotras vivieron aquí duen-
des ó fantasmas. No s-e lo contaré á, 
mamá para, q«n no se 'asuste, ¡pobr* 
mamá.! 
Dos lágr imas brillaron como día-
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ra ( ¡u,- les libre de mal. Y nuestra yír^cn no nos abndona, ])'.>r(iue es 
inuy milagrosa y muy marinera, y nos 
flüíbre ¡nueho. Como entre las roca^ 
(riiar vive, y desde su altar ve ve-
mi r las tempesta les, las •anuneia con 
el barqÓtp qne en medio del santua-
rio ¡s»t£ colgado. 
-^Cuénteme usted eso, tío Antonio 
^-di je, lleno de curiosidad. 
''—^Aguarde que larguemos vela; 
qué ¿íientrás salimos del-puerto y pa-ItfÁos la. barra, se lo contaré con de-
talles. , ' 
Dos minutos después la vela, hin-
chada por el viento, impulsada ver-
ítígínosaniente la barca hacia alta 
nnar. , , • 
El tío Pozo sin fondo se sentó a mi 
lado, y encendió de nuevo la pipa. 
—Pues, si, señor—me dijo,—la 
l^írgetí de la Barquera anuncia las 
borrascas con varios días de antici-
g.ación. Para ello se vale de un •ber-
gantín pequeñito que, .colgado de un 
cordel de cáñamo, ppnde del centro 
Se la. capilla, tíuanidtf la proa del bar-
co está en dirección al mar, nada hay 
que temer; pero si marca la de tie-
rra, quiere decir que hay que quedar-
feS dentro del puerto, porque la tem-
pestaá no está lejana. Y nunca se 
m eciuivocado; por eso nosotros te-
to emos tanta ío en ella, y el día 8 de 
Septiembre-, que es su fiesta, la saca-
rlos de la. capilla, y dentro de una 
¡barca, adornada con flores de la mon-
•tana, la paseamos por la-ría, escolta-
da por todas las embarcaciones, del 
puerto, y damos la vuelta á la isla del 
•iCayo, cantando y tocando guitarras, 
bandurrias, acordeones y gaitas. 
-Nos falta mucho para llegar? 
—Ni cien brazas. ¿No ve usted flo-
tando los boyines? 
—¿Los •boyines?... 
—Sí, esos trozos de corcho que sos-
tiene el calo. 
—¿El calo?.,. • 
—El calo es la cuerda de donde 
penden las nansas. 
—¿A (pié distancia estamos del 
puorto!? 
—A más de doce millas. 
- ,:, Xo ¡se pesca cerca? 
sí. hasta doscientos metros del 
puerto. 
—¿Y. bay muchos pescadores de 
¡langosta?. 
—Bastantes; pero los principales 
&on Sasquincha, Cabrita, el Pecao, 
Aguarrás y Champiñón. 
—El radio de acción de los pesca-
dores, ¿es muy extenso? 
—Mucho.; pues .coge desde Tina 
[Mayor hasta Luaño. Ahora fíjese us-
(ted cómo sacamos las nansas. Tú, Ni-
jcoíás, saca la primera— 
—¡ ¡ Huy! 1 ¡ Qué hermosas!... 
—En esta nansa vienen cinco de 
I5s gordas. Miré usted; ésta trae 
seis, y cada una no , pesará, .menos de 
dos kilos. Esta viene sin ninguna. 
'Aquí tres..Pon de lado esa nansa, que 
sube rota; se. 'conoce que las corrien-
ites la habrán enganchado en alguna 
roca. s H í t ' 
—-¿Cuántas langostas se han pes-
jcado en. totalidad? 
—Catorce. Xo es mal día. 
—¿Qué están ustedes haciendo aho-
ra? , , . ^ . 
—Encarnando las nansas. 
—¿Con qué? 
—Con trozos. de cabe'a de bonito, 
ique es lo que atrae á la langosta al 
fondo de la nansa, donde queda pri-
pionara. . .HIUMI iimrMÉrn—>nw>_ \ 
•4-¿No se usa otra carnada? 
—Sí: el pescado llamado cabra; pe-
ro pretieren la orta. 
'Cuando estábamos en lo mejor de 
i mes; ra. conversación, un fuerte golpe 
de mar empujó de improviso la bar-
ica, y con gran violencia fuimos á cho-
tear contra un pequeño arrecife que á 
unos 10 metros de nosotros había. 
A río haber sido por la serenidad 
WA tío Antonio, que agarrado á una 
Ide las bordas de la embarcación, con 
«I cuerpo dentro del agua, hizo con-
trapeso, evitando 'que la lancha vol-
cara, seguramente nos a-hogamos to-
idos; ¡Fué un verdadero milagro!... 
Dos horas después entrábamos en 
H puerto. Volvimos á pararnos de 
lante del santuario, y rezamos.una 
»Salve á la Virgen de la Barquera. 
Xnnca he rezado con mayoir fervor. 
Eduardo Montesinos. 
"San A"Icente de la Barquera 1906. 
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De Vd. atto. «. s. 
Herminio Navarro. 
vamos á poner punto redondo por no 
hacer más largo este trabajo. 
Herminio Navarro y Falcón. 
Para no gastar e l d i n e r o en 
medic inas se debe g-astarlo en 
cerveza de L A T K O F I C A L i , que 
es n n c i i r a lo todo . 
Todo lo que propenda al progreso 
material y moral de la república, es 
digno de apoyo y aplauso de todos los 
que nos interesemos en el buen nom-
bre y crédito de ésta así dentro como 
fuera de ella. Pero unido á este inte-
rés, para que aquellos altos fines no se 
malogren, ha de estar la más estre-
cha vigilancia en los medios que se 
pongan en juego por parte de los di-
roctores de la cosa 'pública, por ser 
estos los más directamente llamados 
á velar porque iw) se entronice la in-
justicia y la arbitrariedad, so capa 
del interés común, y algo de esto vie-
ne pasando en los presentes momentos 
con los empleados é industriales del 
pepeado de Tacón. En la sesión cele-
brada por el Ayuntamiento el día 12 
del actúa!, dos Concejales denuncia-
ron, con ánimo de que el Sr. Alcalde 
corrija esos males, "que en el mercado 
de Tacón se expenden trastos y trapos 
sucios así como artículos de comer en 
mal estado", y que los directamente 
-esponsables de ello son los empleados 
munjcipales. 
Vamos por partes. 
Uno de los Concejales declaró que 
había girado una visita al Mercado, 
que le había dejado muy mal impre-
sionado, y muy especialmente el as-
pecto que ofrecen tantas cosas viejas 
y en estado de ser arrojadas á la basu-
ra, que se vienen vendiendo en insta-
laciones fijadas en los testeros interio-
res de las casillas exteriores del Mer-
cao. Y preguntamos: ¿son responsobles 
los empleados municipales de lo de-
nunciado, ó lo es el Sr. Concejal como 
miembro del Ayuntamiento que es el 
qne ha autorizado esas instalaciones 
para los fines á que se dedican? ¿Pue-
den los empleados del Municipio opo-
nerse á lo que este dispone? 
Las contestas á estas interrogacio-
nes las dejamos al sentido común, que 
como se sabe, es el menos común de 
los sentidos. 
Otro señor Concejal se disparó con-
tra los empleados del Mercado, basán 
dose en que el Dr. Luis Ojeda, Médico 
Inspector de Sanidad, había decomi-
sado una regular cantidad de artícu-
los de comer, en días pasados en el 
ya repetido Mercado de Tacón, y por 
estimar que los empleados del Muni-
cipio en aquel, eran los llamados á 
hacer dicho decomiso. 
¡Pero válganos el cielo! ¿Pero es 
que se ignora que el Mercado propia-
mente dicho lo constituye toda la ar-
mazón de hierro, ó sea de las columnas 
interiores hacia dentro.? 
¿No sabe el Sr| Concejal que por 
esta razón no podían dichos emplea-
dos meterse á decomisar nada que no 
está dentro del radio de sus atribucio-
nes ; porque dicho decomiso no lo llevó 
á cabo el Sr. Ojeda en las bodegas del 
interior y sí en las establecidas en las 
casillas exteriores? 
¿Por qué dichos señores Concejales 
no se informaron como era debido, 
y no partir de la primera impresión 
que les haya producido la lectura de 
un suelto de un periódico ó la visita 
superficial al Mercado? ¿Qué podrán 
decir esos señores después de lo que 
dejamos consignado? 
Uno de ellos, principalmente, ha in-
currido en una equivocación parecida 
á la. que mantiene el departamento de 
Sanidad, que dice que según el artícu-
lo 31 del Reglamento de Sanidad, no 
se pueden vender almejas y langostas; 
cuando el mencionado artículo dice: 
"Se prohibe la venta de ostras duran-
te los meses de Mayo y Agosto, ambos 
inelusive, y se arrojará inmediatamen-
te la que por su olor, falta de líquido 
propio ú otro carácter 'cualquiera in-
dique hallarse en mal estado." 
El Diccionario dice: 
"Ostra. F. Marisco de dos piezas 
planas, escabrosas, casi redondas y con 
las orillas desiguales: por fuera son 
de color ceniciento más ó menos oscu-
ro y por dentro de un hermoso color 
de nácar. Vive asida á las peñas, y 
el animal que las habita, es de todos 
los mariscos comestibles el más esti-
mado." 
Hasta aquí el Diccionario. 
La almeja no vive asida á las peñas, 
y sí, entre la arena; luego para el De-
partamento de Sanidad, molúsco y os-
tras es lo mismo. 
Mucho más hay que decir sobre los 
particulares que hemos tratado, pero 
LOS PAJAROS Y LA CAZA 
Con este título me favorecen unas 
cuartillas que rae envía el señor dcsr 
Ulmo, mi amigo Pepe Ulmo, el dH 
sombrero blanco; como vienen allá 
van sin tacharle ni iina tilde. JSl 
francés ciego- 'avileños, Triay ó el ex-
Tartarín Renté de Vales sailgan á la 
demanda que Dios y las aves cazado-
ras se lo tomarán en cuenta ó se lo 
demandarán de no hacerlo, pues yo 
(elevado á la categoría de Triay, ge-
neral-cocinero) en lo que atañe á en-
tender de aves, quedo corrido y amos-
cado, pues aunque "solo sé que no 
sé nada" sobre plumíferos, sé de se-
guro que "toda ave que vuela, á la 
cazuelia" que es lo que me importa, 
mejor dicho, "nos" importa, y si nó 
ahí está Atamasio que no me dejará 
pasar por embustero, firmemente me 
creo "erudito" en la mateft-ia, porque 
he leído ¡una vez! la "Orden núnue-
ro 60", dada á la estampa el 28 de 
Febrero de 1902, según el decir de 
algún malicioso, para favorecer las 
aficiones á la caza de pluma de algún 
personaje que podría dictar " órde-
nes'* por más que fuese de madera 
(Wood). 
Señor A. Pz-CUo. 
Querido amigo: En la edición de 
la tarde del Diario de la Marina fiel 
17 del icorriente, aparece un artículo 
titulado "Los Pájaros", inspirado no 
sé por qnién y firmado por el señor 
J. E. Triay, y como tú eres el-"Cro-
nista Oficial" (!) de los Tartarines 
habaneros y creo qoie entiendes (gra-
cias) de eso, tanto como Triay y el 
francés de marras, te incluyo éstas 
cuartillas por si quieres publicarlas en 
defensa de nuestro gremio. 
Tuyo afectísimo, 
José Ulmo. 
¿En defensa de "nuestro" gre-
mio f Me has " touché" la e n ci d a sen-
sible. ¡Cómo no. hijito! Siendo co-. 
mo soy un San HubeVto de los "oa-
ragé"? Arriba nuestro Gremio! allá 
van tus cuartillas: 
"Toda idea valienteirhente expuesta 
y defendida tiene mérito, y cuando 
una idea tiene por defensor á un es-
critor de la talla del señor Triay, esa 
idea debe ser justa y valer la pena 
de ser defendida. 
Lástima grande que el señor Triay 
no domine el tema en este caso y que 
escriba inspirado por los señores Te-
layo y Renté y por el francés de ( ; 
de Avila, personas todas cultas, ] • > 
que no están fuertes en cuestiones de 
pájaros. 
La ley de caza prohibe- matar en 
todo tiempo los pájaros que son útiles 
al ¡labrador. Como el judío, el totí, 
el sabanero, el cernícalo, etc., que |e 
aliimentan de manetos, y ningún caza-
dor que de tal se precie mata esos 
pajarracos, por más que hay qnien 
asegura haber vasto á mi amigo Renté 
con una percha de ellosr-yo nó lo. 
vi, que conste. 
Los pájaros de caza, la paloma, la 
codorniz, la becasina y el pato, no.feT 
portan ningún bien á la agrilultura 
y no -hay razón alguna para qué nos-
inspiren más lástima que el pichón, 
la gallina ó cualquiera dé esâ  otras 
aves que es fama sabe guisar tan bien 
el señor Triay. 
El francés de Ciego de Avila no 
encuentra pájaros en aquella zona, 
precisamente porque era virgen hasta, 
ahora, y todo el que entiende de caza 
sabe que es el cultivo de las tienes 
lo que atrae los pájaros, á pesar do 
ser en tierras cultivadas donde se 
caza. 
Que hay que corregir la absurda ley 
cle caza que tenemos, es evidente; por 
ejemplo, la paloma se puede empezar 
á cazar el Io de Julio y no debe ca-
zarse después del 31 de Enero. La 
codorniz debe cazarse de Diciembre á 
Mayo inclusives, etc., pero de eso á 
imitar al "gobierno" de Santander 
que parece facuitado para legislaf so-
bre asuntos que atañen á toda la Na-
ción, hay afortunadamente alguna dí-
fereneia. 
En Cuba no falta ni faltará nunca 
la caza si se hace una biiena ley que 
proteja las aves en tiempo de cría, y 
se castigue duramente al que la in-
frinja; pero esa ley no.^a de ser la 
actual, que perjudica más que pro-
teje á las aves de caza. 
José Ulmo. 
Habana, Julio 18 de 1906. 
Amigo Ulmo, la calentura no está 
en la ropa: muy bueno y santo que se 
confeccione otra ley de caza más lógi-
ca qne la actual; pero yo creo sea 
necesario conseguir que en primer lu-
uar, la hagan respetar Iĉ s llamados á 
hacerlo y en segundo iclem, que no 
sean ellos los primeros de infringirla, 
consintiendo lo que no deben consen-
tir, y como me parece que he dicho 
a l.̂ o, es de presumirse que hay que 
reformar á los hombres al mismo 
tiempo que las leyes. 




D l i í o "La1 Caril" 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche eon 
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 estíi el Dispensario. 
D R . M. D E L F Í N . 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consiilta» en Prado 105. 
CpMtado de Vil lanuera. 
1384 1-J1. 
J . P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Teléfono 839. De 2 & 3. 
1371 1-J1. 
A L F R E D O M A N R A R A 
Abogado 
Mercaderes 22, altos. 
92n 
De 1 á 4. 
26-24 .Tn. 
( U-HRía en s e a e r a l . — V í a s nrsnarla*..—Títa-
fVrmcdatle«¡ dfí «eñurni .—Cónsul (HM de 12 á 
2. Sun l á z a r o 24«.—Teléfono 1342. 
1379 1-J1. 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
J e s ú s María 33. De 12 .1 3. 
1360- 1-J1. 
P o ü c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Asrular SI , Banco Dspafio', principal. 
Te lé fono núm. 125. 
C 1187 1-Jn. 
M i g u e l A n t o n i o í ^ u e r a s 
Abogado ' 
Domicilio: San Rafael 71. ¿ s t u d i o Aguiar 45 
G 
Dr. Manue l Del t in , 
Médico de niños 
Consultas 'de 12 á/ 3.—Industria 120, A., 
estjutna á San Miguel .—Teléfono 1262. G. 
R a m ó n J , ' M a r t í n e z . 
ABOGADO 
£ Í W ^ \ I 2 G U R / V 3 2 . 
i - j i . 
Doctor J u a n E. V a l d é s 
Cirujano Dentista 
Dr. F ^ n l a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
D i v E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecó logo del Hospital N. 1 
Partos y enfermedades de rfefiora». 
De 12 á, 2. S A L U D 34. Telf. 1727. 
8529 ™ - i a Jn-
Dentista y Médico ' 
Medicina, Ciruj la y PrdteBis de la boca. 
B E R N A Z A 36. T E L E F O N O 3012 
1366 1-J1. 
DR. JOSE ARTURO FI6UERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Especial ista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórtevs y de la Prensa.—Consultas de 7 a 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas do 12 ft. 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
10.470 26-15 J* . 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Ví ldósola 
(Fundado en 1880) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS ilesos. 
Compostcla 07, entre Muralla y Teniente Re • 
13S6 [ T> »• l - J L j ^ 
D r . J u a n L u i s P e d r o 
Cirujano Dentista por la Facultad 
de Pennsylvanla 
TELEFONÓ 884. H A B A N A 68 
9127 26-23 Jtu 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D • 
Knfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NÍ3PTUNO 137.. DES 12 « 3. 
1368 l - H . -
MliHeTmí i i i caF l ia 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electricidad, Rayos 
X , Rayos Einsen, o te .—Parál i s i s periféricas, 
debilidad general, /aquitismo, dispepsias y 
enfermedades de seftoras, por la Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
CONSULTAS D E 12% á 4. 
O'Reilly 43. Teléfono 3154. 
9296 78-26 Jn. 
DR. H . A I Y A R E Z ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
1367 i - J i . 
D E . G 0 N Z A L 0 A R O S T E G Ü I 
Médico de l a Casa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especial ista en las enfermedades de los 
niños , m é d i c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á 1, 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
1373 1-J1. 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Consultas y elecci6n de lentes, de 12 á 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
9751 78-3 J l . 
Enfermedades nervicsas y renmatisiiiales, 
exclusivamente. 
Consultas de 2 á 3. Campanario 100. 
Gratis para los pobres. Martes y Sábado. 
9210 28-24 Jn. 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Cirujano de la Facultad de Par í s . 
Especial ista en enfermedades del esto-
mago é Intestinos, s e g ú n ©1 procedimiento 
de los profesores doctores Hayem .y Wlnter 
do Par í s por el a n á l i s i s del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
1 á •¿.— P R A D O 54. 
1392 1-J1. 
ARMANDO ALTARGZ ESCOBAR 
ABOGADO 
Sau Ignacio 82, de 1 á 4 p. m. 
C 1500 Id. n 14 
P. D . D O D . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Ausente hasta primero de Septiembre. 
10.296 t B E R N A Z A 36. 26-12 J l 
A M I S T A D Núm. 61, A. 
Consultas de 12 á 2 los martes, jueves y 
sábados .—Para los pobres: los sábados d» 
3 á 6, en el Dispensario 
10.083 
'Tamayo.' 
,. 78-10 J l . 
jOZEí.- ZFL. C ^ - T T X T I /K T ^ 
O C U L I S T A 
Consultas do 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clinica de Knfermedades de loa ojos. 
Para pobres 91 a l mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y San José .—Tele fono 1334. 
1375 1-J1. 
DR.GOSTATO 5. DOPLESSlT 
C I R U J J A G E N E R A L 
Consultas diarlas de 1 á 3. 
San M c o l á s n ú m . 3. 
1365 
Telé fono 1132. 
1 - J l 
Dr. Abrahani Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medicina, 
San Miguel 1S8, altos. 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1869. 
••• 1385 1-J1, 
ALBERTO l DE BÜSTAIAETE 
Catedrático Auxil iar, Jefe de Clínica de 
Partos, por opos ic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 á 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 565. 
7416 156m my 15. 
D r . F é l i x P a g é s 
Galiano 191, altos, entrada por San José 
Consultas de 1 á 3, los días pares. 
(Gratis para ios pobres; 
1391 1-J1. 





A G U I L A 'NUMERO 78. 
1-J1. 
D r . C . E 0 F i n í a v 
. .Espec ia l i s ta en eufermedíMes de los 
«jos y de 1»« í»ídos 
Consultas do 1 á S—Teléfono 1787. cÁat<.f¿ NEPi 'L'NO 48. . 
Pqra pobres: D i ípehsav io Tamayo, Lunes, 
miérco les y viernes, de 4 á ó. 
1364 ,<.^r ffet'V-i/T»AÍ.-Jl-
BE, ü'ÜÁN JESUS VALDES 
Cirujano Dentista 
Hórrente del Cabiente Dental de los 
sucesores del doctor Miguel Gutiérrez. 
. De 8 á 10 v de 12 á 4. 
G A L I A N O 111 
1388 1-JI. 
DOCTOR GAL VEZ GÜÍLLEM 
.Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
1401 1-J1. 
Tratamier;o especial de Sífiles y enfer-
medades venéreas .—Curación rápida.—Con-
sultas üc 12 á 3.—Teléfono 845 -m • ' 
E G I D O NUM. 2> (altos). 
1362 • 1-J1. 
I 
Para el Carbunclo-bacteridlano ( B A C E R A ) 
y para carbunclo s in tomát ico (Epizootia de 
los terneros). So vende en el laboratorio 
BAC'iWERIOLOGICO de la Crónica Médico 
Q.rilrttrgc'u de la Habana, P R A D O 105 
1390 1-J1. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONÓ 1130. 
Catedrático por opos ic ión de l a Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Aútu. 1.—Connuitas de 1 A 3. 
A M I S T A D 57. 
1378 1-J1. 
DR, F. JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dent lata 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
1387 1-J1. 
JUAN VALDES PAGES 
ANDRES VALDES PAGES. 
MANUEL A. JIMENEZ LANIER 
Abogados 
Han trasladado el bufete á la calle de 
Aguiar núm. 81, altos del Banco Español . 
Horas de Oficina: de 8 á 11 a. m. y de 
2 á 5, p. m. Te lé fono 104. 
Í L J . RAFAEL BUENO" 
^MEDICO-CTRUJAXO 
' Vedado, calle IT entré A y B, ' ' V i -
lla Fara," Teléfono 9193. Consultas de 
1 á 3 en su domicilio, excepto los jue-
ves que las dará en Prado 34 y medio, 
de 1 á 3. 9750 26- 3J1. 
D r . A . F . O d o a r d o 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en partos y enfermedades de 
niños . 
Consultas diarias de 12 á 2. 
Zarasoza 8.—-Cerro. 
9932 26-6 J l . 
Aguiar 122 
Especial ista en S I F I L I S y V E N E R E O . 
Cura rápida y radical. E l enfermo pueda 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días , por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enferrocuades propias de \% 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122. 
8088 26-23 Jn. 
Z O r - 3 r L c > l 3 e l i : r x 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas modornl» 
simos. 
J e s ú s María OI. De 12 á S. 
1361 1-J1. 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en Enfermedades del Peche, 
Corazón y Pulmones. Consultas de 12 á 2, 
lunes, miérco les y viernes, en Campanario 
75.—Domicilio, Neptuno 102 v 104. 




Habana. De 11 á i . 
1382 1-J1. 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Entómasre é intestinos, 
cxclusivantcnte. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de Par í s , y por el a n á l i s i s ue la orina, san-
gre y microscópico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-
l la 74, a l tos .—Telé fono 874. 
1376 1-J1. 
Trapiches, Triple efectos. Tachos del va-
cío, hornos de bagazo verde, Calentador de 
guarapo, Defecadoras, Fi l tros , Calderas, etc. 
O . 3 3 - a S t i l l T Y T g t X l . 
IKGBNIERO 
'Contratista de Maquinaria para Ingenios de azúcar. 
New York, 92, WUliam St.—Havana: Mer-
caderes 2^.—Representante de la I s l a : L . ' J . 
Pelly.—Cable: Table.—New York y Havana. 
C 1465 26-4 J l . 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la 
mañana y de 1 á 5 da la tarde. Agular 31 
entre Tejadillo y Chacón. 
13S 9_ 1-J1. 
DR. FELIPE GARCÍA CAÑIZARES 
Módico del Hospital San Fra«c i sco de Paula 
^ . F I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Salud núm. 55. Teléfono 1.026. 
''10.o9i> 2.6-15 J l . 
^ ^Jaldes TTfartí 
A B O G A D O 
SAN IGNACIO 28--DE 8 A 11 
8532 32-13 J n 
T E . GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervio* 
Consultas en Belascoaln lOS^i, próx imo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1889. 
1383 , 1-JL 
S.Gancio Bello y Arango 
ABOGADO. HABANA 65 
1393 1-J1, 
SOLO Y SALAYA 
A l o o d o ) a » . 
i. \ - m m m i 
I - J I . 1374 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner* 
viasas y de la Piel , (incluso Venéreo y Sífi-
l i s ) . Cpnsultas de 12 á 2 y d ías festivos d« 
12 á 1 . — T R O C A D B R O 1 4 — T e l é f o n o 459. 
1359 1-JL 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del estó* 
mago, hilado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 ft 3» ¡Santa C i a r a 25. 
1381 1-J1. 
D r . J u a n P a f ó l o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Cuba 101, de 13 A 3. 
1372 1-JI 
mantés eñ los nebros ojos 'de Irene, 
pero las enjugó rápidamenté al ver á 
la doncelln, adoptando su fisonomía 
'expresión de -dureza. 
—Nice, dile á Simón que ponga una 
'(•¡MUÍI en el cuarto de mamá—ordenó 
i^Lperativiainente,:—ya sabes que duer-
mo á su lado. 
—'Aquí será imposible, señorita— 
'contestó la doncella con .tal tono de 
Üiumildad, que á la legua denotaba 
falsía. 
—¡ Imposible! ¿Por qué? 
—Porque ía alcoba es muy pequeña. 
—¿Y cuál es mi cuarto? 
r r M contiguo al comedor me ha pa-
¡fecroo !&1 más á propósito. 
—Pues á mí no—'dijo Irene visible-
tnieulo contrariada;—no me gusta, está 
demasiado lejos del mamá. 
Nice iba á replicar, pero la niña, 
con brusco gesto, le impuso silencio, 
•y subió velozmente la escalera que con-
<lucía al piso superior. 
Entonces la «riada 'hizo una mueca 
<!(> cólera y apretó los puños con aire 
de amena/a. 
—Veto, vete—dijo con los dientes 
apretados.;—manda, sé soberbia, que 
poco te durará. 
Simón, en aquel momento, entraba. 
, —'/.iCon quién riñes?—preguntó. 
—Con esa bastarda, que, quisiera 
tque cmcluyera antes cine su madre. 
Calló porque la diestra del coloso le 
tapó brutalmente la boca. 
—¡ Silencio, desgraciada, pueden 
oírte! 
•Nice se extremeció, miró á su alre-
dedor con •desconfianza, y luego fijó 
la vista en Simón. 
—Otra imprudencia—añadió éste,— 
y te juro que te hago correr su misma 
suerte. 
Aumentó el miedo de Nice, y con los 
ojos imploró perdón. 
Simón la empujó hacia la escalera. 
—Márchate—dijo,—la señora pue-
de necesitarte; todavía no le habrás 
preparado su medicina habitual. 
El tono con que pronunció estas pa-
labras era capaz de producir pavor en 
cualquiera, pero, no obstante, el rostro 
de Nice se tranquilizó, y por sus pupi-
las de verdoso color pasó un fulgor de 
satisfacción. 
Durante quince días, las gentes de 
las cercanías se ocuparon de la miste-
riosa extranjera, de la que ignoraban 
el nombre y por qué se instaló en la 
triste y aislada casa de campo. 
Pero como no volvieron á verla, la 
puerta x>6rmaneció siempre cerrada, y 
los criados, que lo compraban todo en 
Florencia, no hablaban con nadie, ter-
minaron por desentenderse de ella y 
•llegaron á olvidarla. 
Trian.s;;urrieron cuatro meses. 
I I 
Era una espléndida noche de otoño, 
de fresca pero deliciosa temperatura, 
de purísimo cielo azul y de clarísima 
luna que proyectaba sus rayos de pla-
ta sobre el dormido campo. 
Corría á la sazón ta media noche. En 
la carretera que conducía á la casa del 
asesinato—pues así continuaban lla-
mándola en los Contornos, aunque 
aquella tlúgubre historia fuera convir-
tiéndose en leyenda, — se veía ú im 
hombre caminar lentamente, paso á 
paso, como sujeto á profunda preocu-
pación. 
El desconocido vestía entre soñonto 
y aldeano, y se cubría la cabeza con 
una gorra escocesa, de esas que stféléfl 
usar los viajeros. 
Su rostro, que de lleno iluminalni la 
luna, parecía ser de un hombre de 
treinta y cinco años: era de color páli-
do, ojos muy negros y brillantes, le 
animaba un bigotito y encuadrábanle 
dos cortas patillas. 
Había llegado al principio del muro 
que 'cercábala casa, cuando se detuvr» 
como si una idea imprevista surgie;-;! 
en su mente. Su semblante demudado 
revelaba extraordinaria agitación. Co-
léricamente golpeó la tierra con el pie. 
y se mordió los labios 'hasta que saltó 
Ift sangre. 
—Pensar qne hace tres no -bes ven-
go aquí sin decidirme á entrar—mur-
muró con voz trémula.—Y sin embar-
go, Evelina, quiero verte, hab'larte, 
decirle lo (pie descubrí. Estoy cierto 
de que te negarás á creerme y me arro-
jarás de tn presMuc.ia, pero no me im-
porta ; prometí á tn padre salvarte y 
te salvaré. 
Luego, con repentino movimiento, 
sacó del bolsillo una pistola, cuyo ca-
ñón brilló á la luz de la luna. 
N'o obstante, la carretera estaba de-
derta. 
; Por qué tal precaución? Porque el 
forastero había escuchado, aunque im-
perceptiblemente, resonar pisadas de 
un caballo en la otra parte de la tapia. 
¿Quién podría ser el qne á tales ho-
ras salía de la casa ? ¿Quizás Evejina, 
que avisada de su presencia en el país, 
le huía 'de nuevo? ¡No, no era posible! 
Para ella, estaba muerto hacía tiempo. 
¿Entonces?... 
131 forastero no terminó su refle-
xión, porque sintió abrirse la puerta. 
Ete seguida resolvió eseondorse. Pe-
ro ¿dónde? En el opuesto lado de la 
•carretera se levantaba un paredón, 
tBfiS del eua! permitía ocultarse Un 
pnd'umio foso, qne la luna no acla-
raba. 
I'bi dos 'orincos el forastero desapa-
;•.••(••(') en \i nbsenridad y se acurrnc.ó 
en 6,1 fo.wic del foso, conteniendo con 
la respiración las palpitaciones de su 
corazón, y fijando la vista en la puer-
ta de la casa, empuñó la pistola, dis-
puesto á precipitarse sobre la persona 
que por allí saliera y que íno escaparía 
de su poder, aunque para ello tuviera 
que cometer un delito. ' 
Abrióse la puerta, produciendo un 
ligero ruido, y en su umbral, soste-
niendo con (la mano las bridas de un 
caballo, apareció un hombre de eleva-
da estatura, que se cubría la cabeza 
con un sombrero de anchas alas, que 
le sombreaba la parte superior de la 
cara, mientras qiie su boca y su barba 
se disimulaban bajo una bufanda Sé 
color negro, que le ceñía el cuello con 
varias vueltas. 
Había algo siniestro en la figura de 
aquel hombre. En vano el forastero 
procuró divisarle las facciones, solo 
vió con estupor que la mano con que 
asía las bridas del caballo era blanca 
y delicada, destacándose un grueso 
brillante en ¡su dedo meñique. 
Y-a estaba el cabadlo en medio de la 
carretera; el hombre lo abandonó un 
instante para-entornar la puerta, saltó 
sobre la siRa, y se disponía á fustigar 
á su cabalgadura, cuando una negra 
silueta salió fuera del foso, irguiéndo-
se ante el jinete. 
•—¡ Pára¡te ! — (lijo el forastero ha-
eieudo relucir, á la luz de la luna, el 
cañón de la pistola, que levantaba co-
mo-, amenazando' descargarla. 
—No llevo conmigo la bolsa—con< 
testó el jinete con acento áspero é in-
sidiante. 
Y al propio tiempo, con rápido é im-
previsto movimiento de su mano dies-
tra, dio balance á la insta, y con el 
mango asestó tal golpe' á la cabeza del 
desconocido que le agredía, que le de-
rribó sin sentido. • .. 
Hecho esto, no se detuvo en averi-
guar quién éra él hombre que se opuso 
já su piaáo, tal vez porque le creyera-
realraente un vagabundo, tal vez de-
seoso de alejarse con premura. 
Lo cierto es que, recogiendo las rien-
das, puso su caballo al galope. 
Bien pronto el sordo rumor de los 
cascos de la .bestia se perdió en la ca-
rretera de Florencia. 
El desvanecimiento del, forastero 
duró pocos minutos. Ál abrir los ojn* 
se sorprendió al encontrarse tendido 
en el polvo y a'l ver la pistola á corla 
distancia suya. V- ' : 4 
•Recordó entonces lo ocurrido, y ^ 
puso en pie lanzando un apostrofe dé. 
desesperación. 
—wSí. ¡El debe de ser ese miserable! 
—exclamó.—-Se me ha escapado gol-
peándome... ¡ Ah! Dios mío, ¿dónde es-
tá 1n ¡jttsl icía ' 
(Continuará. \ 
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M e r c a d o m o n e t a r i a 
Habana. Julio 20 d é 1906, 
A las 11 de la mañana . 
Plata espafiola 9«>£ íí V4 
Caldenll : í . . (en oro) 100 á 102 
Billetes Banco Es-
» a f i o l 4 á 4% V . 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata cspuñola... á 13 P. 
Centenes á .r).46 en plata. 
I d . en cantidades... á 5 .47 en plata. 
íinísefl ii 4.36 en plata. 
Id . en caiotidwdes. . . á 4 .37 en plata. 
E i pBÉQ }»nienc;»no 
en plata t-spañolalii. á 1.18 7. 
Para X e v Orleans se exportaron 
por el Vapor ft-merkfatió "Chalractte", 
182 tercios de tabaco en rama y 
98,400 tabacos torcidos 
T a b a c o 
• Por él mismo vapor sé exportaron 
75 libras de picadura. 
•timé V V 
.. Por el vapor noriv^gr/'' í í y g ' j a s e 
•¿han erab'-M-ó; k • ew York, 450 
bocoyes de ágnahdignto. 
" Se li.r:1 exporta/.!.;• por el vapor no-
ruego ' ' E y g j a " , 9,006 S^casí de adú-
car. 
E l c o m e r c i o e n t r e E s m ñ a 
r m • » ' < 
Un mercado p2.ra nuostros vin^a 
Conviene que nuestros lectores ten-
gan noticias de los .siguientes datos 
y ^óte.cédéntés acerca del comercio 
entre España y Austria, especialmeñ-
te por lo que respecta al comercio de 
vinas que hemos extractado de la Jdo-
moria del cónsul de España en Viena. 
publicada en el ' 'Bole t ín Oficial del 
Ministerio de Estado". 
E l balance del comercio de vinos 
anstriaeos arroja en uno de los años 
pasados cifras poco consoladoras. 
Dos hcehos han influido sebre todo 
en el mal resultado; el movimiento 
antialcohólico, que ^ana cada día te-
rreno y las mallas circunstancias eco-
nómicas del país, que se manifiestan 
i?n el consumo del vino .sobre todo con-
eid'-rándolo, no como artículo alimen-
ticio ,sino más bien como una especia 
de placer y lujo. 
Cierto qcu el moviniiento antialcohó-
lico no ha alcanzarlo todavía en Austria 
«.quella importancia que ha llegado á 
conseguirse en Alemania, donde casas 
de antiguo renombre han temido que 
liquidar, pero éé indudable que su ift-
áueneia se hace sentir. 
Como dato característico se cita la 
estadística, del consumo del vinó en 
Has dif^rentas estaciones balnearias 
de Bohemia, donde la estadística re-
vela, un 50 por 100 de disminución. 
Los a.bstiuentes qué comenzaron allí 
su í u ra ontialcohólica la continúan 
después, los unos por motivos de sa-
lud, los otros por respetos económi-
cos ,y así pierde d mercado una parte 
no despreciable de sus buenos consu-
Di i dores. 
Apesar de eétó ,eété mercado s-ería 
sm duda muy favorable para nuestra 
impor t ac ión debidamente cultivado, 
ahora sobre todo en que van á desa-
parecer de la tarifa aduanera las ven-
tajas de qué gozan aquí los vinos ita-
lianos y que hacían imposible nuestra 
concurrencia. 
Como ya es sabido, han expirado 
los tratados que xistían entre Aus-
t r i a é Italia, y que constituían la base 
protectora de los vinos de aquel país 
y a naque se ha firmado un tratado 
provisional sobre una base todavía 
favorable para aquéllos vinos, éste 
expira, en Diciomibre del corriente ano, 
á partir de cuya fecha los vinos ita-
lianos serán tratados por el mismo 
rasero que los de otras procedencias. 
Austria importa vinos por más dé 
32 millones de coronas, y es de lamen-
tar qué nuestro país, que figura á la 
cabeza de los productores de vino* en 
cantidad y calidad ,no figura en este 
consumo más qué por la módica süma 
de 400.000 coronas. 
E l momento actual sería de los 
más oportunos para estudiar á fondo 
las condiciones de este mercado y ver 
la manera de fundar aquí filiales 6 
casas independientes españolas que 
ofrecieran nuestros productos verda-
deros, comunes y delicados y acaba-
ran de una vez con la tan eJtténdida 
fábula de que todos los vinos eapafió-
les son dulces, fortísimos y potables 
solamente en cantidades homeopáticas. 
Por mi parte nuedo asegurar que cnan^ 
tos austriacos han viajado por Espa-
ña no hallan más que frases de loa 
para nuestros vinos de mesa, y cuan-
tos aquí han probado alguna vez nues-
tro manzanillo verdadero, lamentan 
profundamente que no exista en Vie-
na ni una sola casa española donde 
se pueda tomar con confianza un vaso 
de este para ellos preciso licor. . 
Si á la circunstancia de la denun-
cia de los tratados comerciales se 
aüadi^sé por nuestra parte él estable-
cimvnto d-e relaciones por mar, por 
p'o. vapores directos de Barce-
' • .• ó Valencm á Trieste, el porte 
i é n.-T'-^l'- v; prodnetos resultaría mu-
o néH fiétomÁ y la concurrencia con 
. . análogos de l l a l l a ó (rrecia mucho 
C o m e r c i o d s l J a p ó n 
El comercio exterior del J*pón en 
1004 deducción hecha de los metales 
:" eéiósos, ascendió á fi90,6 millones 
dé ' ' y é n s " ó sea 1,795,7 millones de 
IVancos, cuya cifra se ksc^mpone de 
la manera siguiente: 
Importación 965,^ francos. 
Exportación 830,1 francos. 
Los principales producto;, importa-
dos en el Japón , fueron: aluodón y 
sus manufacturas, 2.17 millones de 
francos; arroz, 155; lana y sus manu-
facturas, 67; azúcar, 60; petróleo, 47; 
carbón mineral, 32, y harina, 2é. 
Como importaciones menos impor-
tantes merecen citarse las de motores 
eléctricos, locomotoras, caldéras y má-
quinas de vapór. leche condonsada, 
conservas alimenticias, colores de ani-
lina, añil, hierro en barras y plan-
chas, etc. 
Las expórtaciónes prinr-:palés fue-
ron: seda y sus manufacturas, 359 
millones de francos; hilad.s de aleo-
aón. 7S ; carbón, 39; cobre, 34: té, 34; 
trenzas de paja, arroz, alcanfor, por-
celana, cera vegetal, étc. 
Los principales países Opie comer-
cian con el Japón , y entre los cuales 
no figura España en el informe ófi-
eial de (\uc temamos estos í.ftos. son 
los áiguientes, por ord*n ¿¡e impor-
tancia: Estados Unidos, Ch-ina, Gran 
Bretaña , India, ingiesá, Fr&ncia, Ale-
mania. Hong-Kong, ¿'orea. T^dia ho-
landesa. Indochina francesa, Italia, 
Austí-alia, etc. 
E l a s ú c a r r e f i n a d o 
e n N u e v a Y o r k 
En su "Révis ta Estadíst ica Azuca-
re ra" déi 12 del actual, dicen los se-
ñores Wiilétt y Gray ¿[ue no hubo 
alteración en los precios del azúcar 
refinado en la semana que fiñalizó ese 
día, habiéndose heoho todas las trau-
sacoiones sobre la basé de $4.60 qtl . 
menos l por ciénto, á pesar de ser 
10 puntos más alta la lista de pre-
cios de la .Refinería Federal. 
Aunque no tan activa la demanda 
como en la semana anterior, se ha 
mantenido buena, y son tantos los pe-
didos, que hay que aguardar de 3 á 
5 días para el cumplimiento de las 
órdenes, particularmente cuando se 
trata de envases pequeños. 
Aunque más quieto, el mercado cie-
r ra denotando mucha firmeza y se es-
pera generalmente un alza en los pre-
cios, en armonía con los de los azú-
cares crudos. 
M o v i m i e n t o m a r i t i m o 
L a J o s e p h i n e 
La goléta americana de este ^nom-
bre, fondeó en puerto en la maña de 
hoy, procedente de Mobila con carga-
mento de madera, consignado á don 
Antonio Díaz. 
E l R y g j a 
Para Nueva York salió ayer el va-
por noruego Rygja" , con cargamen-
to de azúcar y aguardiente. 
£ 1 Gracia 
Con carga de t ránsi to salió hoy pa-
ra Matanzas, el vapor español "Gra-
cia". 
E l A l f o n s o X I I I 
En la tadre de hoy se hará á la mar 
con rumbo á Coruña y Santader, el 
vapor correo español "Alfonso X I I I " 
llevando carga general, corresponden-
cia y pasajeros. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F t í C l ' Ü A O í V S tíOY 
A L M A C E N 
43 pi . as vino tinto Trregrósa, $61 p. 
" «• " " E F Í ^ M " 
2¡i[4 „ „ Rioja E o n , f̂ O uno. 
5i* c i „ A-ifoit Imbert, $10.(30 c. 
4-1 L ; chocolate M. Lope?. A , ^0 (jt. 
W J ü „ ,. G,!Í:oqt . 
SO oí Am^ir.illado Alfonso X I I I , $10.60 c. 
40 cj Viníco la Fiaocesa, 1̂ .50 c. 
30 o; Carta de Oro. 10.t30 o. 
15 ci rmo Rioja Marqués de. Haro, $1.75 c. 
7o c i „ ,, Clarete, f 4.-5 c. 
25 pi ,, CaJttpana, r64 p. 
iO (¡i chor ¿os Kl Libüro, 9rls. ib. 
25 c{ Amontillado, fSVí c. 
100 CÍ manto. Danesa La. Vaca, f'14.50 cit. 
ftO sj üttíó Hda. Puerto Rico, $26 qt. 
500 ci sipra Cima, fíi.50 c. 
Julio 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E B P K R V N . 
21—fatodonia, Hambargo y ef5c\lí.s. 
,, 23—Scjfuranca, Veta. ruz y Projjioao. 
., 2 S - M é r i d a , Ntw.York. 
,, 2iJ—Kxcelsior, New Orleaaa. 
„ 23—Syri.-J, Vi^ó. 
„ 24—Miffuel Gallart, New Orleans. 
„ 25—Morro Caí ti*, New York. 
26—Cbristiariia. Hiljjburgo y oscilas, 
i, 2T--Mi¡íuel M. Vinillo», Canarl.'ts. 
„ 27-iMartin ¿¿enz, New O r k i a s . 
„ 2&—Riojano, Liverpool. 
¡n—Cnyo Bonito. Amberea. 
„ 80—Ida, Glasgow. 
Agosto lí—Biienop Aires, New York. 
„ 5—Casilda. Buenos Aires, ¿:c. 
., 6—Rbodesian, Bremen. 
S A L D R A N 
Julio 21—M6xico. New York. 
20—Aíerida: ProgreBo y Veraorut. 
24— Heifuranía, New York . 
„ 25—Exeiaitáft, New Orlean». 
25— S. ria. Veracruz y Tampico. 
„ 25—Miguel G a l l a n ( ananaa. Ac. 
„ 2S—Mariis Saenz, CanariaM y eacls. 
„ 2$—Morro Castle, New York. 
Agosto J'—Lidelberg, Bremen. 
New York , vap. amer. México , porZaldoy 
Compaftia 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Clinton, por 
J . Mac Kay. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Nueva Orleans, vp. ata. Chalmette, por M. B-
Kinsbury. 
182 tercios tabaco. 
76 Ibrs. picadura. 
98,400 tabacos. 
Nueva York, vp. ngo, Rygja, por L . Rodríguez 
y Comp. 
450 bocoyes aguardiente. 
900B sacos de a/.úoar. 
Matanía». vp. esp. Gracia, por J . Baloells y Cp 
Do tráns i to . 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d * » » -
U l I H i i l BE I P E i l E l S 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
S E C R E T A R I A 
De orden del sofior Presidente, tengo el 
honor de citar á. todos los asociados para 
Ja Junta general extraordinaria que cele-
brará esta tíocledad el domingo 22 del ac-
tual, fi. las 12 p. m. en Reina 87. altos, 
rog&ndole su m á s puntual asistencia. 
Habana, 20 de Julio de 1906. 
E l Secretarlo, 
ANTONIO P A R D O S U A R E Z . 
O R D E N D E L D I A : 
Continuación de la junta anterior. 
C 1519 2 T-20 2 M-21 
m m C A T A L A 
E n conmemorac ión de su primer aniver-
sario, celebrará una Velada Literaria-Musi-
cal en sus salones (Neptuno 60), el 22 del 
corriente mes. 
Lo cual tengo el gusto de manifestar á loe 
señores socios. 
Habrá baile al final. 
Nota.—Es indispensable para tener acce-
so al local el recibo del presente mes. 
Otra.—La entrada es por Neptuno; las 
puertas se abrirán á las ocho, dando - r i n -
cipio la velada á las 9. 
E l Secretario, 
V E N A N C I O V I D A L . 
C 1514 4-15 
C i M i I Gas f EMrlcii 
D E L A H A B A N A 
ADMIN I S T R A C I O N G E N K K A . L 
V E N T A D E C H A P A P O T E 
E s t a Compañía saca á l ic i tación pública, 
el contrato de venta de chapapote, clase su-
perior, por el término de un aflb, con arre-
glo á las condicio.ies siguientes: 
Primero.—El que resulte contratista ha-
brá do constituir flansa ascendente á la can-
tidad de ?500 oro español, para responder 
al cumplimiento del contrato. 
Segundo.—El contratista quedará obliga-
do a refeibir diariamente, por lo menos, G 
barriles de chapapote, en la Fábrica de Gas. 
it.-oero.—El precio mínimó de las propo-
siciones será sobre la base de $2-50 oro es-
pañol por cada barril, sin envase, y 
Cuarto.—Las proposiciones során presen-
tadas en esta Adminis trac ión, tajo sobre 
cerrüido. el día 26 del actual, ,á las 2 de la 
tarde, reservándose la Compañía el derecho 
de rechazar todas 6 cualquiera de las pro-
posiciones que á su juicio no sean admisi-
b l e . 
Habana, Julio 1S de 1906. 
E l Administrador General, 
E M E T E P . I O Z O P . R I L L A . 
C 1516 S-19 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BCOÜKS D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dia 20: 
De Mobila. en 8 dias. gol. am. Josephine, c a -
pitán Ncnbérry, toa. 865, con malera i 
Antonio Diaz. 
S A L I D A S 
Dia 19 
N u é v a £ o r k . vp. ngo. Rygjá. 
Dia 20 
MataAzas, rp. esp. Gracia. 
Coruña y Santander, vp. e«p. Alfonso X I I I 
Mobila, vp. cub. Mobila. 
M o v i m i e n t o de pasa j e ros . 
S A L I E R O N 
Para Nuevá Orleans en el vp. am. Chai mete; 
Salvador V i l l o c h — £ . R. Guddy y 1 de íam— 
J . O. Burbridge—F. R o b e r í s ~ C . M. Pomeran— 
J . A. M i l l e r - J . K . Delaney—A. B. Jek.vll—ar-
neato de Muck—L. Hansen y 1 de íam—Firan-
oiacu Odio Pérez—G- Hood—P. Howeer—1S Ho-
was—Joaquín Alvares—Juan Pesada—Eusebio 
Pérez—José Sau Martiu. 
A l o s s e M e s accionistas ae la S o c i e í a l 
" L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del señor Presidente y s e g ú n 
acuerdo de la Directiva, bago saber á todos 
sus asociados que, el domingo 22 del co-
rriente á las doce del día, tendrá lugar en 
el "Centro Asturiano," la junta general que 
prescriben nuestros Estatutos. 
Recomendamos la mis puntual asistencia 
O R D E N D E L DIA 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la comis ión de glosa 
Balance general semestral. 
Informes administrativos. 
Habana, 14 de Julio de 1906. 
E l Secretario Contador. 
EMILIÓ D E LOS HÉROS. 
10.4S0 alt. 5 M-15 3 T-16 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Coad* Wi£f«-
de, por ilaxoos Hao. y Cp. 
j í t ieva York, Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Útaduy. 
Qalvestoa, vp. ngo. Tities, por la Coaapañía 
Comérciaí Umon Co. 
Coruña v Santandej:' VP- e3P- Alfonso X I I I , 
p ó r i l . O t a d u ^ , 
GaoarlaB, Cádiz V Barcelona, vp^ esp. Martin 
Saonz, por MarcOB- ano- * 
DEL 
FEEiGMElL DE MiUZiS 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del señor Presidente, de 
conformidad con lo acordado por la Junta 
Directiva, se cita á los señores accionistas 
para celebrar Junta Oeneral extraordinaria 
á las doce del día 26 del próximo mes de 
Julio, en un Sóión de la Es tac ión de García 
de esta ciudad, con el objeto de deliberar y 
tomar acuerdo sobre la fusión de la Com-
pañía con la de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, adoptándose , en su. caso, las 
medidas que sean convenientes y necesa-
rias para llevarla á cabo ó que con ella se 
relaclontn. 
Como el acuerdo de que se trata var ía 
¡as bases fundamentales de la Sociedad, se 
copia del Reglamento de la Compañía, el 
siguiente: 
Art ículo 69.—5*e cons iderarán como bases 
fundamentales oe la Sociedad los ar t í cu los 
siguientes del presente Reglamento; l , 2 
y 3; 10 y 1S; atribuciones la , 2a y 9a del 21; 
el -13. 44 y 45, atribuciones la , 2a y 2a del 
46; el 63 y 69; y solo podrán variarse con 
el consentimiento de las cuatro quintas par-
tos úe las acciones que representan los 
socios concurrentes á la Junta que será 
convocada al efecto, con expresión del ob-
jeto de ella y copia literal de este art ículo . 
Matanzas, Junio 21 de 1906.—Alvaro L a v a s -
tldu, Secretario. 
C 1332 29-23 Jn. 
" E L G U A R D I A N " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s 6 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s v v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
1405 1-J1. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Estacieci ia m ft Mm el a l í I 8 5 í 
E S Í..A UNICA NACIOXAI i 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
4 1 2 1 5 , 9 1 8 - 0 9 
1 5 9 0 . 9 1 8 - 3 0 
C A P I T A L respou-
sable 
SIKLEtíTKÜS p i a -
dos basta l a le-
cha 
Asegura casas de maniposter ía oxtarlor-
mentc, con tabiquería interior de mampoa-
tería y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, á 32 y' medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente tror familias, 
á 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que éstos , es decir, si la 
bodega es tá en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el ediíicio pagará 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por oí 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. á 
E M P E D R A D O . 
Habana, 30 de Junio do l'JOS. 
1404 1.J1. 
Per osle medio ia acreditada Joyer ía el 
"Botón de Oro," fituada en la calle de San 
Rafael ivúm. 2, í H a b a n a ) anuncia á sus nu-
merosoy favoioccdores y al público en ge-
neral, que con esta fecha ha nombrado dot 
agentes cuyos principales objetos serán lle-
var y enseñar un muestrario de la exquisita 
joyer ía y relojes que esta casa recibe direc-
tamente y estar á las órdenes mediante un 
simple aviso por te lé fono cuyo número e8 
19ÍS.—-Por evitar desconfianza dichos s e ñ o -
res son portadores, cada uno, de un pliego, 
por el cual se declara estar autorizado por 
el dueño para vender, tratar y recibir pren-
das para reformar ó componer, dejando sus 
correspondientes recibos firmados por el 
referido agente y ton el sello de la casa. 
Pablo Amniparen. 
9553 ,26-29 Jn. 
L a s a l q u i l a m o s e a n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s » p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o t i c i n a A m a r g u r a 
n a m . J . 
JT, 9¿üman* á Co. 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1509 r8 — l8My 
F E C H A P A R A E L COBRO B E I N T E R E S E S 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
Los intereses trimestrales en esto 
Departamento, se abonam con fecha 
14 del corriente mes. lo que se avisa 
á los interesados para la presentación 
de sus libretas. 
Habana, 14 de Julio de 1906. 
C 1504 7-15 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l o u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s í e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A M Q U i S K O S . 
C-370 186 F b 14 
G I R O S D E L E T R A S 
G. L a i t i 1 1 y 
Banqueros.—Mercaderes 
Casa orlgrmaimenw» esnaoiecida en 1844 
Giran letra» á la vista aobte todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial a tenc ión. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L 7í 
8 , O ' K E I L L Y , 8 . 
E S Q U I N A . A M I S J t C C A l > l í ¡ t t f i 9 
Hacen pagos por el cabla. Fac i l i tan cai't» 
do crédito. 
Giran letras sobre Londres. l í e w Yor lc 
N>w Or'eans. MHAn, Turtn, Roma. Venec i^ 
Florencia, Ñ i p ó l e s , Lisboa. Oporto, Gibal» 
trar. Bremen. Hamburgo. Par ís . Havre. Ñan 
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz. Lyon, Méjico, 
Veracruz. San Juan da Puerto Rico, ote 
sobre todas las capitales y puertos sobra 
Palma de Mallorca, Ibiea, Manon y Saata 
Cruz de Tenerife. 
c;obre Matanzas. Cárdenas. Remedios. Santa 
Clara, Caibarh'n, Sagua la Grande. T r i n i -
dad, Cicnfuesos, ¿anctl S p í m u s . Santiago 
de Cubo. Ciecro de Avi la . ManzaaWio. P i -
nar del Kío. Gibara. Puerto Pr ínc ipe y Nu*« 
vitas. 
1464 78*1 J l . 
C U B A 7 6 Y 7 « 
Hacen pagos por el cable, giran le iras X 
z o n a yiarga vista y dan cartas de créd i to 
sobro New Tork , Filadelfia, New Orleans, 
|SBin Pranciscai, Londres, Par í s . Madrid, 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudades 
importantes de los Estados U.»iaos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueblo» 
de E s p a ñ a y capital y putrtos de Méjico. 
E n combinac ión con los señores F . B. 
Hollin etc. Co., de Nueva York, reciben Or-
aenes para la compra y venta de valorea ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca* 
bit» diariamente. 
U S I 78-1 J l . 
BALOELLS I COMP.' 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letraa 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres. Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de ia Compañía do Seguros con-
tra incendios. 
1463 156-1 J l . 
. BANGES Y GOME 
O B Í í á F O 19 Y 21. 
Haca ^agos por «al cable, facilita cartas d« 
crédi to y gira letras & corta y larga vista 
sobre las principales plazas de «s ta Is la y 
ias de Franc ia . Inglaterra, Alemania. Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico. China, Japón, ysotre todas las ciuda-
des y pueblos de Esoaña , Is las Balcar*a. 
Canarias é Ital ia. 
1460 TS-l J L 
N . G E L A T S Y G o m o . 
l i i & t A g u u i r , I O S , esqtAuw» 
a A.marQar<ju 
Bbbcen paaros por el ca.DL«. fccüítaa 
caurtaB de crédito y gira o. ietnag 
acorta, y lartra visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, V e r a -
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico. L o n -
dres, Par ís , Burdeos, Lyon, Bayona, H a m -
burgo, Roma, Nápoles , Milán, Génova. Mar-
sella, Havre. Le l l a , Nantes, Saint Quint ín , 
Dleope. Toulouse .Venecla, Florencia, T u -
rín, Maslmo ,etc. así como sobre tódas las 
capitales y provincias de 
España ó Islas Canarias. m 15S-U F b 
HlJGS BE R. A r s ü e l l e s . 
BANQUEROS. 
M J S R C A j y E R E S M A B A y A * 
Teléfono uúm, 70. Cabio*: "RainoaargiM 
Depús i toe y Cuentas C o r r l a n t e a — D e p ó -
sitos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é i n t e r e s e » . « 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de valores y f r u -
tos.—Compra y ven ta de valores públ icos 4 
industriales.—Compra y venta de letras de 
cambios.-Cobro de letras, cuponer. etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pueblos de E s -
paña. Is las Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751. 156-1 A. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A R S A 
• • K S - i í M M 
(Hainiiiirs: Ainerican L í p ) 
E l nuevo y espléndida vapor correo a l emán 
saldrá directamente 
^ r a Y E R i C R Ü Z y T A f f i P I C O . 
sobre el 25 de J U L I O 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1.a 3.a 
Para Veracruz. . . . $ 36.00 $ 14.00 
P a r a lamplco . . . . 45.00 18.00 
( E n oro español) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
a disposic ión dé los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libré de 
fastos, de} muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlárit lco. 
De más noi-menores informarán loa con-
signatario s. 
SAN IGNACIO 54. 
C 1518 
H E I L B Ü T & R A S C H . 
A P A R T A D O 7 » , 
6*20 
V A P O R E S C O R E E O S 
áelaCíipaÉ 
A N T E S C E 
A K T O i n O L O P E Z 7 C 
[ E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
CapltAA A M E Z A G A 
I Saldrá para 
C O R U Í T A Y S A I T T A I T D E R 
• i 2 ' d? J U L I O á las cuatro de la tarde, lie* 
1 tí0rre9Pondencla pública. 
•„w mUe Pa-Bajeros y carga general, Incluso 
tahtico para^ dichos puertos. 
ivecibe azúcar, café y Cncno en iSnrtidas á 
tM0;?1"1"'>0, y con conoclmitmto directo pa-
ry,*Ü,M.<-,LJON- Bilbao y San Sebast ián. 
«/A i billetes de paa.-ije solo serán er.pedi-
«08 haéta las dlea del día de salida. 
ftóí«? Pó '••¡as do carpa s»; tirmar&n por «1 
r « m f . ^ ^ ir i? a te3 de oorrurlas sin cuyo 
r e q u . i í o «erán nulas. 
M»tt ^ 'aw1' il0? ?5cur!?^nt9s. «roharque 
tíía l 
• Lá 
!»JM»ta el día, 18 y la carga'¿~bófdo" hasta e í 
A-^im'>l-rCR?1ondenoia 8010 se admite en la **yopQl!*is%ci¿n de Correos. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el art iculó 11 del Reglamento 
de pa^ajer^s y del orden y r é g i m e n Interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice ás í : 
"Los pasajeros deberán esóribir sobre to-
dos los bultos de feu equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con tód iS éus letras y 
con la mayór claridad." 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente e s t á m p á d ó el nom-
bre y apellido de bu dueño, as í como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los s eñores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del aeñor 
Santamarlna, d i spués tos á conducir el pa-
ule á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en plata cada Uno, los días de 
salid 1 desde las diez hasta las dor, de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el mué l l e de la Ma-
china la v í spera y el día dé l a salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De m á s pormenorfea. informan sus consig-
natarios, M. O T A D U Y , C i c l e s aüín . Í 8 . . 




E l vapor ftpnüol de 0,000 lo»eI«d«« 
M A R T Í N S A E N Z 
CnphAn L O t l N A 
Saldrá de este puerto F¡jomr«<e el 28 
d<; J U L I O á las 4 de la tardfc, dlrccl©, para 
los de 
S a n t a C r u z de l a Pa l t t ia , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para lo» referidos í5U«r-
tos en sus ámpl ias y ventila.cla,« cámaras y 
cómodo «ni.reviuan*'» 
También admite un resto de carga, in-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
P a r a mayor comodidad de los pasaieros, 
el vapor es tará atracado á los í l u e l í e s de 
San José. 
in formarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO 18. 
C .1325 , . _ , . 22-Jn. 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
mm (España) H A V R E (Franc ia ) ? H A M B Ü E 6 0 ( A l e r a i a ) 
Vía ST T H O M A S 
fealdri sobre el 1? de A G O S T O el nuevo y espléndido vapor correo danés de 5,000 toneladas 
NM6ACIÓN TMIAUMCA 
(Anáes A. FOL CHy C? Sen C.) 
B A R C J Í L O N A l 
E l v a p ó r e s p a ñ o l 
H G m S Ü L l i f i T 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Cupltfln S E R P A 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 25 de 
Julio bara 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d é T e n e r i f e . 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C o r u ñ a , V i g e , 
C á d i z , 
A l i c a n t e , 
T a r r a g o n a , 
y B a r c e l o n a . 
NOTA.—Este vapor no hará cuarentena. 
Los precios de pasaje para Vigo y Coroña 
son loo s igüientes: l í $100, $í $i5, á; |28.50. 
Admite pasajeros á quienes se les darft el 
esmerado trato que tan acreditado tione á es-
ta EmpKi: a. 
í ara comoaídnd de los pasajeroH, estarál a-
tracado al muelle de los Almacenes de Depó* 
í o s ^ b o " ^ ^ u n r e m o l c a d o r P a r i i c o ^ i ^ V a p o r S A N T I A G O D E C U B A 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de cámara y pro» á quienes ofrece un trato os-
ir erado. 
Los pasajeros con sus equipajes seráu trasladados librai de gastos desde la Machina 4 bor-
do del vapor en los remolcadore.* do la Empresa. 
L a carga se admite para los puertos meacio.iados y coa conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra. Holanda. Bélg ica , Franc ia , E s p a ñ a y E u -
ropa en general y para Sur Amérioa, Africa, AuscralU y Asia,, o-ja trasoorio en Havre ó Ham-
burgo ¿ e lección de la Empresa. 
Precio de pasaje en 3? para Oorufía y Santander $29-35 oro español 
incluso impuesto de desembarco,1 
Los niños de 1 á 12 afios pagan medió pasaje, los dé menos de un año nada. 
Gran rebaja en los precios de nasaje de or imeray segunda clase. 
I-ara cumplir el K . I>. del Gobierno de España, lecha 22 ae Agosto fle 1808, no se aamit i rá 
en el vapor más equipaje que el decigrado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
e n laCasa Consignataria. 
Jrsra JtnBB pormenores y datos sobre ñ e t e s pasajes a c í d a s e 4 los agentes: 
Correo: Apartado 739. SLMILBVT T KASCH. Cable H E I L B Ü T . San IgaacLo 54, H A B A X A -
'ir-t m t 
D E 
mmm n m i m 
6. en C. 
m m ds l í m m 
desde el sábado 30 de Junio al 31 
• de Julio de 1900. 
P a r a má.s informes dirigirse i sus consig-
A. B L A N C H Y Co. 
OFICIOS 20 22. 
A J2fie 7 
Sábado 21 á las 5 do la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, C r i -
bara, Mayan, Baraco% Ouantánarao, 
(.solo « ^ $ tíaiiOLajiO de Cuba. 
V a p o r s a n J U A N 
Miércolas 25 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes , Sa^uade 
T á i i a m ó , Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba; retornando por 
Baracoa, Sagha d e Tánamo. Gibara. 
Bañes , Gibara luievameate y H a -
bana. 
V a p o r M A R I A H S E R S R A 
Sábado 28 á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayan*. Baracoa, Guantána-
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
MOTAS 
C A R G A Dtí CABOTA.I1G, 
Se recibe hasta las .tres de ia tardo del día 
do SMllda; cuando Cftá ocurra en día festivo 
hastii. las C do la tarde del día uterlor. 
CAJIGA D E TUAVESIAÍ. , 
Se recibe hasta las cinco ce la tarde del 
dia a 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 30 de Junio, 7, 14 y 25 
de Julio atracar Au al muelle de la Caimanera 
y los de los días 4, 10, 21 y 28 al do Boquerón . 
Además saldrá un vapor T O D O S L 0 3 D O -
MINGOS á las 12 del día para ISA B E L A D E 
S G U A A y C A I B A B I E N , llevando carga ea 
C O M B I N A C I O N con The Cuban Central Ry$, 
Precios en oro americano de pasajes 
y fletes para Sagua y Caibarién y 
viceversa. 
D E L A H A B A N A 
A Caiba-
A Sagua. rién. 
Pasajeros en primer». . . . |7-00 $10-60 
id. ea tercera 3-50 8-30 
Jornaleros: más de 10... 3-00 5-00 
Víveres , ferretería y Io-
ta: la carga 0-80 0-30 
Mercancías: la carga 0-50 0-50 
( E l carburo paga como mercanc ía . ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana 
25 centavos tercio. 
Carga general á flete corrido. 
Para Palmira f 0-53 
„ Caguaffuas 0-67 
Cruces y Lajas 0-51 
„ Sta, Clara, Esperanza y Bodas 0-75 
Para los puntos en combinac ión los señores 
cargadores harán T R E S conocimientos. 
S o b r i n o s de H e r r e r a , (S. en C ) . 
_ 1458 78-1 J l . 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E L V A P O R 
Cai>tftin MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos los L U N E S y 
J U E V E S , a la llegada del tren de nanaje-
rós. que sale de la Es tac ión de Vll lanusva, 
fi, las 2 y 40 de l a tarde, para 
COLOMA, 
P U N T A D E C A R T A S , 
MA1L.KN (can trasbordo) 
JLA C A T A L I N A D E G U A N E 
V C O R T E S , 
retornando de este úl t imo punto, todos los 
MlEl íCOLES y SABADOS, 4 la» nueve de la 
n iañana para Ih'gar d, Batabanó, los días ai-
g u i f n í e s al amanecer. 
L a carga se recibe dirlamonte en la es-
tolón do Villanueva. 
P a r a más informes, acodase a la Compañía 
ZULUETA 10, (bajos) 
MK9 78-1 J l . 
DIARIO DE LA WaWJ..—EdiciSa la tafdc.-^iTlio 20 ele IDOS. 
Monta-do en 4sa blanco corcel, ac<:-
yeMHaba moi-os Sant Yago, ó Smtiag '; 
W e ^qa un contento. Y así, «i no acabó 
coa la casta, mucho hizo contra el1», 
para aniijuilarla. Dígalo la batalla lo 
Clavijo. FÁ recuerdo de sns proezas, y 
honrando su nombre, el pueblo de 
Santiago de 'las Y&gm lo nombró su 
l ouo Tutelar, y lo celebrará con 
fiestas suntuosas este ayo. Por eso el 
comercio Ha procurado una enorme 
^.níidad dél "Tipo Francés" de La 
Estrella. Porque ¿(pié fiesta agradable 
• puede haber sin buen chocolate'] 
••.:-.::.'.'2-ÜÍÍ 
'Ajiooíie. j vlníki. 4f: 
Mucha animación en los paseos y en' 
I los teatros. . • 
Tres retretas se celebraban y las 
-t .vs Á cual más .concurrida, sobresa-
le udo la de Palatino', por la banda de 
aombre* la banda Manca, cuyas au-
1 ioñés resultan siempre escogidísi-
mas, m M-
ft ^Malecón estaba hecho una gloria. 
, Cuánto público! 
Entretanto celebrábase la retreta, 
ailií. én el flamante Miramar, daban 
luía comida á un grupo de oficiales del 
Panther varios empleados de la casa 
de Upinann, jóvenes todos muy distin-
• nidos, miembros de nuestra colonia 
aiemana. 
Los teatros, ya lo digo, estaban to-
dos concurridos. 
Actualidades principalmente. 
.Muchos de 'los espectadores se que-
daron en el teatro, terminiada ya la 
representación, para presencáar el en-
sayo de los dos cuadros de baile •qne 
debutarán esta noche. 
Todos, á la salida, se desÍMWiían en 
elogios acerca de su habilidad, arte y 
gracia. 
Sn éxito parece estar asegurado de 
. antemano. 
Ya lo verán ustedes. 
Abre mañana sus salones el Casino 
Alemán para una fiesta de arte á car-
go del brillante Cuarteto que dirige el 
Ikiireado violinista matancero Juan 
T^rroel'Ia. 
Obras del repertorio clásico son to-
das tas que llenan el programa. 
iconcierto, señalado piara las nue-
ye, seguipa un corto número de piezas 
bailables como epílogo de la noche. 
Asistirá la oficialidad del Panther. 
En el Yacht Club. 
Va está decidido, con todos sus de-
taHes, el orden en que han de eele-
brarse las regatas del domingo. 





También toma parte el yacht del se* 
.ñor García Calderón. 
Propietarios de los yachts que an-
teceden son el señor Carlos Carbonell, 
d d Guitarra; el señor Guillermo Ma-
I T V , del Togo; el señor Federico Bau-
rieáél; del Rosita; y el Habana Yacht 
Club, del Playa. 
Llevarán los siguientes timoneles: 
Guitarra, señor Pablo Molincr. 
Togo, señor R. Prendes. 
Rosita, señor F. Bauriedel. 
Playa, señor Ernesto Plasencia. 
Del yacht del señor García Calde-
rán será timonel el señor Julio Blanco 
Herrera. 
Algtínds nombres de la tripulación: 
Del Guitarra, los hermanos Mederos. 
Del Togo, el Sr. Guillermo Freyre. 
Del Playa, el Sr. Culmell, (hijo). 
Se ha acordado, por la inseguridad 
del tiempo, que la regata sea sola-
mente de seis millas, desde la Playa » 
d -' imanátas, remontando á ía Charrera 
y volviendo á la Playa. 
Habrá un premio, otorgado por el 
Habana Yacht Club, para él vencedor. 





La directiva del Club recorrerá el 
trayecto señalado para la regata en la 
lancha Gipsy del señor Cardos Carbo-
nell.' • 
También saldrá el Panny, del señor 
i'erkras,'Con los Jueces. 
Desde el Adele, el precioso yaoht 
del señor Culmell, comodoro del Club, 
presenciarán las regatas muchas 00-
¡nocidas familias. 
Después de la regata habrá, en me-
sas aparte, numerosas comidas. 
Una de éstas la ofrece el señor Felipe 
Romero, el muy simpático y espléndi-
do presidente del Habana "Ufacht Club, 
en obsequio de sus compañeros de Di-
rectiva. 
La comida sená amenizada por To-
rroella, en el piano, con selectas piezas 
de su repertorio. 
Y, como ya supondrán ustedes, no 
concluirá la fiesta sin un poco de baile. 
Se impone.... 
Sobre otra-<fiesta. 
Fs la que ofrecerá el Ateneo á fines 
de la entrante semana en honor de 
don Nicolás Estévanez y en la que 
mi estro ilustre huésped dejará oír su 
hermosa palabra. 
Hablará también, para hacer un elo-
gio del festejado, el señor Alfredo 
Martín Morales. 
La parte musical, en esta velada, se-
rá toda selecta, escogidísima. 
Como siempre, al fin, que organiza 
la culta sociedad del Prado una fiesta 
de esta clase. 
En el vapor Esperanza salió el mar-
tes el distinguido joven Armando Go-
doy. 
Se diiñge á Liberty. 
¡ Ojalá que aquellos aires y aquellas 
aguas logren el alivio de sus males! 
No ol/vicle, no, á una adorable Mari-
na que celebrábale! miércoles sus días. 
Bs cierto que no apareció el nom-
bre de Mairiína Dolz en estas Habane-
ras, pero muy de mañanita, desde la 
estación telegráfica, salía un mensaje 
para la encantadora temporadista. 
Lo reproduciré, fielmente, para que 
no quede duda. 
Decía así: 
"—Marina Dolz. 
(F inca ímx Arando, Catalina de Güines ) . 
Muchas alegrías hoy, muchas felici-
dades siempre, mi linda amiguita. 
Fontanills." 
¿Cómo había de olvidarla? 
Un adiós! 
Para una graciosa vecinita del Pra-
do, para la señorita Caridad Ledesma, 
que ha salido esta mañana camino del 




Reeíbala, y muy afectuosa, la dis-
tinguida y siempre estimada dama 
Isabel Caballero de Salazar, que em-
barca el sábado 28 eon rumbo á los 
Estados Unidos. 
Estará de vuelta entre nosotros en 
los comienzos del invierno. 
Lleve un viaje muy feliz! 
Más viajeros. 
De regreso de su rápida excursión á 
New York encuéntrase nuevamente 




Todo cuanto se relaciona con la bo-
da de Alfonso y Eugenia ha tenido en 
la Habana el privilegio de excitar una 
curiosidad general. 
Se han leído todos los detalles del 
regio enlace en la prensa, se han admi-
rado las ilustraciones de las revistas y 
todos han querido presenciar, en los 
cinenjatógrafos del Nacional y Actua-
lidades, los detalles culminantes de la 
solemnidad. 
Faltaba una cosa. 
Faltaba conocer, viénddlas, exami-
nándolas de cerca, das joyas que ha lu-
cido la augusta dama que hoy ocupa 
el trono de España. 
-Etti este punto la primacía corres-
ponde, per derecho propio, á la casa 
de los hermanos Cores, la elegante 
Acacia de la calle de San Bafael. 
Entre una gran rpmesa de alhajas 
de París que acaba de recibir la fla-
mante joyería descuella, como nota 
suprema de novedad, una colección 
igual á Üa de la reina Victoria Eugenia. 
Son alhajas todas del mismo modelo. 
Nada más exacto. 
Allí está, «ntre otras prendas, un 
pendenfit, con una perla negra, que 
es un primor. 
Y están también collares, diademas, 
sortijas, como las de la nueva so-
berana-
La exhibición de La Acacia es, so-




Func ión de moda en el Nacional, 
ñmx5?6n de moda en Albisu y debut de 




Los germanos Oarbonell—José Ma-
ría y Néstor—son dos escritores jó-
venes, de sana inspiración, vena ro-
busta y musa moza; la de José María 
caballeresca y altiva como un andan-
te de otro edad; la de Néstor, original, 
limpia y recatada como una colegiala 
d(il Sagrado Corazón de Jesús. 
Las altiveces, las rebeldías, los gri-
tos del alma de José María Carbonell, 
llegan á las almas que ansian ver á la 
juventud en su campo; en el campo de 
las audacias viriles, de los gritos que 
protestan y amenazan. La última poe-
sía publicada por José María Carbo-
nell en el " F í g a r o " fué escrita con el 
puño cerrado; el último artículo pu-
uV Correo de tPar i s" 
^fy* cjCo $5^! 
A sus favorecedoras, y tiene el gusto de ofrecerles durante quince días 
V B ^ T S D O S D B W A R A N D O L » B O R D A D O S 
á $12.72 y $ 15.90 oro, los mismos que antes val ían 4, 5 y 6 centenes. 
Es esta una ganga que presentamos como un obsequio mientras prepara-
mos loa sorprendentes regalos que haremos en breve en beneficio de nuestra 
clientela. 
E l C o r r e o d e P a r í s 
} B I S P 0 8 0 - R I C 0 , P E R E Z Y C 0 M P . - T E L E F 0 N 0 3 9 8 . 
U50 1-J1. 
blicado por Néstor Carbonell en Le-
tras" debe su inspiración á un p e n s a -
miento blando, al estado de un ánimo 
abatido m o m e n t á n e a n i t M i l r por la ob-
sesión de la iflea rubia, pálida, melan-
cólica, hija de un pesimismo afectuo-
so y fraternal. Los directores de "Le-
tras" son dos almas 'hermanas que se 
contradicen y no se estorban. Yo es-
peraba que no se conlnulijeran y que 
96 completasen por merced debida á la 
influencia de la alma, m a y o r ; p e r o no 
es así, cada cual tiene su alma, y Dios 
la de todos en su almario. 
Para lo.que significa, ahora la £<ac-
tualidad" ya hace mimiio tiempo que 
Lozano Casado publicó su segundo' l i -
bro de poesías. Mi . memoria, empo-
brecida por el uso y ivholde á toda 
erudición, lucha con.el título del .libro 
de Casado, ¿La mansión de los infier-
mos? No; E l calzón de los remien-
dos"? Tampoco. Néstor Carbonell 
habla'de eso libro en su periódico 
"Letras", y restituye 'en mi memoria 
la verdad titular de los versos del ce-
loso extremeño: " L a canción de los 
recuerdos." 
Néstor Carbonell pondera el libro, 
yo también lo ponderé, y digo que sal-
vo las demasías -de un erotismo malsa-
no y de un pesimismo á mi parecer no 
sentido, encuentro en "La canción de 
los recuerdos" todo lo bueno que de-
be de esperarse de un libro de poesías 
buenas: inspiración, ideas y tenden-
cia: la tendencia mala, los pensa-
mientos originales, la inspiración ro-
busta. Yo no quiero que lloriqueen 
los poetas jóvenes, ni los viejos; pero 
sobre todo los jóvenes no deben tener 
por divisa el llanto, ni deben pasarse 
la vida haciendo pucheros, y mostran-
do á la humanidad una lira rota, ané-
mica, mustia, incubadora de gemidos 
y preñada de sollozos que quiebran la 
voz con gagueo suplicante y que-
jumbroso. Esto que yo quiero me lo 
reprueba Néstor Carbonell; pero me 
lo reprueba tan benévolaraente, tan 
gentilmente, que su gentileza y be-
nevolencia me obligan á la reproduc-
ción de su reprimenda suave, y culta, 
y que es la que transcribo: 
" M i distinguido amigo, el muy dis-
tinguido escritor Atanasio Rivero, di-
jo entre otras cosas, en el Diario de la 
Marina, hablando de "La canción de 
los recuerdos" que Lozano Casado se 
quejaba demasiado, que era demasiado 
triste, y que él—Atanasio—"no podía 
creer que á la edad de que goza Lozano 
Casado se sienta el alma helada por 
el contacto de las penas frías y el co-
razón aterido por la vecindad de los 
fríos dolores." Yo siento de veras que 
Atanasio Rivero piense como la mayo-
ría de la gente piensa, que no es posi-
ble que á los veinte y cinco ó treinta 
años, cuando todavía la vista se tiene 
firme y las piernas ágiles y el cutis sin 
arrugas, se sienta pesar sobre uno co-
mo una abrumadora carga, la existen-
cia. Y lo siento, porque yo siempre he 
creído que los que así piensan no se 
han detenido ni un momento siquiera, 
á analizar los motivos que inducen al 
hombre, joven ó nó, á vivir, si no de-
sengañado, por lo menos, llenos de un 
—llamémoslo así—conmovedor pesi-
mismo. Los que así piensan, y o me 
imagino que deben creer que no pue-
den existir viejos idealistas, viejos 
soñadores. Pues bien, yo puedo asegu-
rar que conozco hombres cargadas, pe-
ro no saciados de años, hombres vv-
jos ya, que todavía creen y esperan... 
Y ellos son pruebas evidentes de qi [ • 
la vejez no da ni quita ilusiones, ni da 
ni quita experiencia, que la vejez lo 
único que da—y esto es irrefutable— 
canas, reuma ó gota... En cambio, yo 
conozco jóvenes rosados, vigoresjs, 
robustos, á quienes parece que en Ja 
vida les va muy ricamente, que llevan 
en el alma un frío y sincero desenca'i. 
to. Y esto yo me lo explico, porque M 
hombre no está hecho de antemano, ni 
todos los hombres vienen á la vida r-n 
iguales circunstancias: á unos los es-
pera el boato y la alegría, y á otros los 
harapos y la miseria. Y luego, más tar-
de, cuando la razón viene al cerebro, 
unos se ponen de reyes para que lo 
sirvan y otros van á servir al Rey. 
¿Qué va á cantar el joven poeta que 
vive codeándose con la miseria, que fói 
sufrido desengaños de amor % Yo creo, 
en fin, que todos tienen su manera de 
sentir las contrariedades, de gozar ios 
placeres, de sufrir los dolores, que ca-
da ser tiene dentro, de sí muchos seres 
que viv.en en perenne contradicción. 
El apetito saciado y la voluptuosidad 
de algunos placeres es lo que necesi-
tan muchos hombres para ser felices 
en el mundo... ¡ Pero no todos Somos 
iguales!; hay quienes necesitan á más 
de eso, amar, luchar, vencer, sufrir..." 
.Aquí termina Carbonell, y como el 
espacio de que dispongo para mi "Co-
midilla" no da vagar á más vagaran, 
quedóme hasta mañana con la inten-
ción de convencer al buen Néstor de 
que los poetas jóvenes rio deben ser 
como Lozano, es en su segundo libro, 
ni como Carbonell quiere que sean, ob-; 
sesionado por una idea rubia, pálida 
y melancólica, hija del pesimismo afe3-
tivo.y fraternal que le fué sugerido! 
por los versos de Lozano . Casado. 
Atanasio Rivero. 
El afamado calzado gallego de Angel 
8enra se vende en el "Sport Galaico", 
Muralla 8X.—Se hacen encargos cuyas 
medidas se toman á domicilio. 
iiaat» ifflBTmi : ¡— 
T E M I O til 
Viernes de moda.— 
Alfredo Misa, el joven empresario 
de Albisu, no tiene sosiego y de conti* 
nuo nos lleva de sorpresa qp. sorpresa. 
Para hoy, como noche de moda, ofre-
ce una extraordinaria función com-
puesta de números selectos, pare-
ciendo imposible que por tan poco di-
nero pueda dar tanto bueno. 
El sabrá 'Como se las arregla, pero lo 
cierto es que hoy podrá disfrutarse de 
un culto espectáculo lleno de noveda-
des y atractivos por casi nada; 
puesto que, como es sabido, la entrada 
con derecho 'á ¡luneta ó butaca vale 20 
centa vos, los palcos 40 y la tertulia 10. 
No podamos resisl'iruos á reprodu-
eir el programa, formado por tres tan-
das, todas ellas con actos distintos. 
PROGRAMA 
P R I M E R A TANDA' A ' L A S 8 
1 Sinfonía poi- la orquesta de señor i tas .— 
Grun Seieucióu "Fk>roclora.—3-. Barras ro-
ii l inas; Hermanos Pérez.-—-S I t is.upto You-
to Movo; Miss. Vioal.—4 Vals <le la capa; 
señori ta i í spañol , ( L a Portuguesita).—S L)lá 
logos Cubanos; s eñor i ta Portillo y señor V. 
Varona.—(i Juegos Icarios, por la Reina del 
Aire.—T I-«m U-oues nfrioanos; Miu«'. Soholl's. 
SecdOn iU- C laenintógrofo 
1 Contraliiindistas, (cómicá) .—2 Carreras 
de A u t o m ó v i l e s en Berlín.—3 E l Bebé Go-
loso (cómica) .—4 E l Ganso de Navidad.—5 
L a • Confesión, (cómica) .—6 Un peletero 
aprovechado.—7 ¡ E s inocente! 
SEGÜNDiV T A N D A 
1 Sinfonía por la orquesta de señor i tas ; 
Selección de Carmen.—2 College Li fe ; Edith 
y A!ice.—.'i aBile ing l é s ; .señorita Español , 
( L a Portufvueíyta).—4 Barr i l e léctr ico; se-
ñor Pérez.—& Baile de Capricho; señori ta 
Sorg.—G D i á l o g o s Cubanos; Señori ta Porti-
llo y señor Varona.—7 E l Paso de Hárcu le s ; 
L a Mosca.—8 Couplet F r a n c é s ; Mlle, D'or.— 
U !,«.•» leunoN africauon; MIMO. Schell'». 
SecdOn de CiHematAi^rafo 
1 Por no pagar la cena.—2 L a Revo luc ión 
en Rusia.—3 L a Pesca Milagrosa.—4 E l ho-
nor de un padre.—5 Un .viajero impertinen-
te.—6 L a Gran Turca. 
T E R C E R A T A N D A 
1 Sinfqnía por la orquesta de señor i ta s ; 
Intermedio "Luz de la Luna."—2 Cake W a l k 
señor i tas Sorg y Español .—3 When house 
leads the band with his hose; Miss Viola.— 
4 Escaleras Japonesas; Hermanos Pérez .— 
5 Cid Man Mun; Miss Edith y Alice.—6 
Baile Españo l ; señor i ta Español .—7 Juegos 
Icarios; L a Reina del Aire.—8 Couplet fran-
cés ; Mlle. D'or.—9 Los leones afrionuoti; 
Mmc. Schell'H. 
Secc ión de ClnemntAgrafo 
1 E r r o r desagradable.—2 Ejercicios de na-
tación.—3 Una ojeada por piso.—4 E l Sueño 
de Dranem.—5 E l niño perdido. 
A l pie hay una nota que dice ^que 
para el domingo 22' se prepara una 
extraordinaria matinée dedicada á los 
niños y con regalo de juguetes." 
FOTOGRAFOS. ( SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á l a per-
f e c c i ó n p o r U N P E S O 
: -—O 
N O T I C I A S V A R I A S 
Esta madrugada ocurrió una alar-
ma de incendio en la casa número 55 
de la calle de Esperanza, que se halla 
clausurada por orden del Departa-
mento de Sanidad, á eausa de haber-
se quemado nn montón de basura que 
estaba depositada en una de las habi-
taciones interiores, siendo apagadas 
las llamas por la policía y varios pai-
sanos. 
Acudió el material de bomberos, 
que no tuvo necesidad de prestas sus 
auxilios. 
En la -calzada de la Reina esquina 
á Campanario, chocaron ayer el tran-
vía eléctrico número 178, del ramal 
del Príncipe y San Juan de Dios y el 
carretón de tráfico número 5615 de la 
propiedad de don Benjamín Robery, 
sufriendo ambos vehículos averías. 
A la voz de ¡ataja! fueron deteni-
dos ayer el blanco Miguel Fundora 
González, y negro José León Carrillo, 
los cuales iban huyendo de la persecu-
cuenta de lo ocurrido al señor Juez 
Cor-reccional del distrito. 
El hecho fué -casual y la policía dió 
ción que les hacía el vigilante 897 que 
los sorprendió en el parque de la Pun-
ta, en los momentos que le .registraban 
los bolsillos al blanco Marvin P. Nor-
wood, vecino de O'Reilly 24, que esta-
ba durmiendo en uno de los asientos 
de dicho parque. 
Los detenidos fueron puestos á dis-
posición del Juzgado competente. 
Anoche ocurrió una gran a.larma 
en el litoral de la playa de San Láza-
ro, debido á que en el lugar que ocu-
paban los demolidos baños ''Campos 
Eliseos", hizo explosión un petardo 
de dinamita que había sido colocado 
en uno de los barrenos que allí se es-
táh dando por don José Fernández 
Santa Eulalia, vecino de Infanta 50, 
según autorización concedida por el 
Gobernador Civil. 
El señor Santa Eulalia al 'Compare-
cer ante el oficial de guardia de la 3a 
Estación de Policía manifestó que el 
('ncar;.;;i<i<> do colocar los petardos pa-
ra los barhenos lo era D. Pelayo Gar-
cía, quien en la tarde de ayer le quitó 
las mechas 9:' los que iba á usar, pero 
que se creí1 que por un olvido queda-
ra cierta cantidad de dinamita den-
tro dé' uno de los barrenos, que fué 
la qne ¡hizo -explosión. 
Afortunadamente no ocurrió des-
gracia personal alguna. 
La menor de la raza mestiza María 
Betancoilft,' Vecina de Virtudes 25, 
fué asistida anoche en el 'Centro de 
Socorro del primer distrito, de la 
fricltira del tercio'inferior del cúbito 
y radio del autehrazo izquierdo, de 
pronóatiojo; ¡uienoá grave, cuya lesión 
sufrió casualmente al caerse en la ace-
ra de su domicilio al ser empujada 
por otra mertbr de su raza. 
Al Vivac fué remitido ayer á la dis-
posición, del .Ju/.gado Correccional 
del primeír distrito, el blanco Enrique 
Rivero Serpa., vecino de Zulueta 6, 
por haberle ocupado el vigilante nú-
mero 30 una cajita de madera con pa-
En el parque de San Juan de Dios 
tenía oculto en las caballerizas de di-
cha casa. 
Rivero manifestó que dicha cajita 
con las papeletas se las había encon-
trado en la vía pública. 
En eu parque de San Juan de Dios 
SÍ1 encontró ayer el vigilante 583 un 
portamonedas de cuero conteniendo 
dos centenes y una llave pequeña. 
De este hallado se dió •cuenta á la 
Jefatura de Policía á donde se remitió 
el porta monedas para ser entregado 
al 'que justifique ser su dueño. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Heridas casuales 
Trabajando á bordo del vapoh no-
ruego "Sverre" se •causó una herida 
en la. cabeza el jornalero Juan ]\iaré. 
Fué asistido en la casa de socorro 
del sexto distrito. • 
VA marinero Gervasio Fernández, 
vecino de Habana 136, ingresó en la 
casa de salud "La Purísima Concep-
ción", para ser asistido^ de heridas 
contusas que se causó al estar traba-
jando en el vapor cubano "Antinó-
genes Menénclez". 
G A C E T I L L A 
Los teatros.—En Albisu función de 
moda. 
Tomará parte en las tres tandas de 
la noche la flor y nata de la Compa-
ñía de Variedades, finalizando cada 
una con exhibiciones de cinco vistas 
en el cinematógrafo, todas en colores 
y todas nuevas, variadas y recreati-
vas. 
í̂ e presentará de nuevo la domadora 
Mme. Schell's con sus leones. 
Trabajará en las tres tandas. 
Bn Alhambra va á primera hora el 
estreno de El triunfo de la rumba, se 
repetirá la misma obra en la segunda 
tanda. 
Los cinematógrafos. 
En el Nacional tres tandas. 
Se repetirán las vistas de las car-
tas animadas, la revista militar en 
honor del Rey de España y los la-
drones nocturnos. 
Todas muy aplaudidas en las no-
ches anteriores. 
Función de moda. 
En Actualidades, cuatro tandas, 
como de costumbre, con programa va-
riado. 
Debutarán los nuevos artistas con-
tratados para este teatro. 
Es la novedad de la noche. 
Cotillón.— 
Piensa el alma, mirando con empeño 
la luz de tu pupila voluptuosa, 
si es realidad la vida, ¡cuán hermosa! 
si es un sueño vivir, ¡qué hermoso sueño! 
Antonio Zozaya. 
Buena idea.—Acudiendo á una cita-
ción que se les había hecho, se reunie-
ron anoche en la morada del Sr. Angel, 
Acosta 46, varios espirituanos, con ob-
jeto de cambiar impresiones sobre la 
próxima excursión á la ciudad del Ya-
yabo. 
Se habló de la animación que reina-
ba, de los festejos que allá se prepa-
raban, de los muchos que irían, etc. etc. 
Y antes de disolverse la reunión, 
propuso el Dr. Díaz y fué con mucho 
regocijo aceptada una simpática idea. 
La de llevar los excursionistas á 
Sancti Spíritus varias máquinas de co-
ser para sortearlas entre familias po-
bres. 
Y entre los concurrentes se reunió 
bastante dinero para comprar cinco 
máquinas y se espera que se reunirá 
más. 
Idea feliz, idea práctica y sobre to-
do, idea caritativa. 
Las horas.—¡Qué lentas pasan las 
horas—para el que espera angustiado! 
—.¡qué raudas para el que dichas—dis-
fruta en momentos gratos!—Y sin em-
bargo, es el tiempo—en su transcurrir 
exacto:—ni más lo empuja el deseo,— 
ni más el dolor insano.—Quien saber 
quiere cuál marcha,—puede muy pron-
to lograrlo.—Va 6 Muralla, 37,—sube 
ligero á los altos,—á Cuervo y Sobri-
nos—compra un Roskopf, barato ó ca-
ro,—ó un Longines, le dá cuerda,—y 
tan solo con mirarlo—se convence de 
que el tiempo—es para todos exacto: 
solo adelanta ó atrasa,—solo es agra-
dable ó malo,—á quien lo ansia ó le 
teme—en determinados casos. 
Dichos memorables.—Llorando la 
mujer de Sócrates, al oir la injusto 
sentencia que condenaba á muerte al 
ilustre filósofo, exclamó: 
—¡'Cómo! ¿Has de morir inocente? 
—¿Querrías más bien, le dijo Só-
crates, que muriese culpable? 
Una frase de Milton.—El célebre 
poeta, después de desempeñar un pa-
pel importante en las guerras civiles, 
no fué inquietado tras la restauración 
de Oárlos H . 
—Milton—le dijo un día el Rey— 
¿no pensáis que la pérdida que sufrís 
de la vista, puede ser un castigo pro-
videncial? 
—•No, monseñor; si las desgracias 
son providenciales, recordad que vues-
tro padre murió en el cadalso. 
Smith Premier.—Todo puede suce-
der,—es un ejemplo, un decir;—todo, 
pero no escribir—mejor que la Smith 
Premier. 
Eso sí que no podría—ningún empe-
ño vencer;—por oso la Smith Premier 
—rival no tiene en el día. 
Y ¡se lleva cada chasco—el que se 
atreve á decir—que en máquinas com-
petir—es capaz con Charles Blasco! 
Pues quien supp aquí traer—esa 
máquina ¡canario!—se hizo un nom-
bre extraordinario...—y, ¡viva-1a 
Smith Premier. 
Los parientes del hombre.—Muchq 
se habló recientemente de las aven-
turas de un navegante holandés lla-
mado Van Beuren, quo, habiendo nau-
fragado cerca de las islas de Jaya. se 
internó en bosques misteriosos y hu-
bo de pasar una noche, subido en uu 
árbol. 
Cüando empezaba á dóUfltBarle el 
sueño oyó unos gritos parecidos al so-
nido que en español tienen las sílabas 
"qu i r r i " , segúdó de gran ruido de 
hojarasca. El buen holandés esperó 
al día, para saber qué era aquello, en 
el caso de que pudiera 'averiguarlo con 
el sobresalto que es de suponer. Aun-
que tardó más de lo que deseara, lle-
gó la aurora también aquel día, y Vap 
Beuren vió en otra parte del mismo 
árbol en que él se había subido, un ni-
do gigantesco cuya entrada medía 
cerca de un metro. 
Luego vió una caibeza coronada de 
pelo negro y 'después el euenpo de un 
aninial que no era hombre ni mono. 
pero que participaba de ambas for, 
mas. Aquel extraño sér, descendió y 
echó á correr en posición bípeda, d ^ 
do u H I u l l l ^ ^ ^ l 
Los zoólogos, estudiando las obser̂  
vaciones referidas por el náufrago hô  
landés, supusieron si se trataría del 
pitecántropo, animal presenticló por ia. 
ciencia y qnc, do existir, serviría do 
enlace al homo sapiens con los cua, 
dnnnanns. 
Ahora ha aparecido otro ser ex-
traordinario; pero esta vez no se tra-
ta de la narración más ó menos au-
ténitica de un viajero. Varios eolíjjjpa 
de Gabon que se habían internado ha, 
cia el Sur por los bosques hasta en-
tonces nunca recorridos de los hom-
bres, han encontrado, cazado y dado 
muerte á una. especie de chimpancé 
gigantesco, de cráneo muy semejante 
al del hombre. La nariz es prolonga, 
da y completamente blanca. Una da 
las manos de este animal, que fué cor, 
tada en la lucha, pesó dos kilos. 
Las revistas científicas francesas £ 
inglesas, dedican al caso minuciosoa 
estudios y en nna de ellas un catedrá. 
itco de la Sobona, Lucien Descaves, 
exclama: "No hay que dudarlo. El 
hombre va encontrando en los bos-
ques su antigua y olvidada párente-» 
la." 
Buenas tragaderas.—En un hospital 
de París acaba de ser operado un miN 
chacho de doce años que se tragó lai 
boquilla de un barril de cerveza. 
Según ha confesado se bebió luegoi 
la cerveza. 
Por lo que quedaba, bien pudo ha< 
berse tragado también el barril... y la| 
fábrica. 
Amor.— 
Mujer que adorando vives 
bendita, alabada seas, 
que es el amor con virtudes 
don en que el cielo se muestra 
amparo de criaturas 
que á la gloria van derechas. 
Ama mucho, y ten presente 
que el amor al alma llega 
cuando se fuma el cigarro 
japonés de La Eminencia! 
La nota final.— 
Acaban de anunciar & Sofía, pre-
ciosa niña de cinco años, que tien<| 
nna hermanita.... 
—¡Cuánto me alegro!—exclama.—» 
¡ Pronto ¡ Pronto !¡ Que se lo avisen fi 
mamá! 
" L O N G I N E S . L O N G I N E S " 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y fii'o 
c o m o e l s o l . P í d a s e e n l o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
Todas las mercanc ías y los enseres con el 
50 por 100 de descuento, hasta fin de mea, 
que nos vamos, porque se fabrica la casa.— 
Casimires. Gergas, v i cuñas , Alpacas, Paño 
sedán. Driles, Holandas. Cordellat, Camisas, 
Camisetas, Medias, Pañue los , Paraguas, Co-> 
tanzas, Creas, Irlandas, Cutrés, Corbatas y* 
demás ar t ícu los del giro. Todo por la m i t a i 
de su valor, y los enseres, á como quieran. 
Obispo 30, sa s t rer ía y camiser ía " L a F a n -
tasía." 10.835 1 T-20 7 M-j j , 
PUEDE HACERSE 
escribiendo muy formalmente al señor R O -
B L E S , Apartado de Correos de la Habana, 
número 1014.—Mandándole sello contesta & 
todo el mundo.—H^y proporciones magnífi-
cas para verificar positivo matrimonio. 
10.&33 4 M-17 4 T-18 
1 G A L M GOÍLLEI 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o - " S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
Consaltas de 11 »1 y de 3 » i . 
49 U A B A f f A 4 9 
1400 1-J1. 
PARA OFICINAS 
Se alquila el elegante y espacioso piso 
bajo do la casa Aguiar 38. E n Mercadere» 
36, altos, de 2 á 4, informarán. 
10.441 8-15 
FILTRO " T m O W m . n W " contra gemon». 
ATENCION 
Para su venta en las priucipalci Locsríafl, 
Droguerías y Ferreterías. 
Unicos exportadores para la Isla de Cuba: 
HERMANN SCHUKHOFF & Co. Ltd. 
de Birmingham. 
Representante en la Habana P. Ramos, 
Mercaderes, 15. 7520 7s--6 My 
V E D A D O 
Hojtel y restaurant de moda. 
Terceto italiano los jueves y domin-
gos, de 6 á 10 p. m. 
C 1842 26-27 J n ^ , 
Un dépefridiente de vidriera de ta-
bacos y cigarros se necesita. En Ia 
Secri'iíM-ÍH de ios Círemios dé la Há' 
baña, Ijamparilla núin. "1, informárfin, 
C 1498 8-14 
GUAN F A l i m C A DE COKTINAS 
" E S H a s o x v 
. Í)B J . R. R E Y 
TENIENTE REY 106, 
f ronto yl D I A R I O D E T>A MARINA 
E n esta ¿asa se acaban de recibir cortl-
nas linus v transparentes de todas clases y 
colores.—Kspecil íaa,d en toldos de lona, 1S010 
tema amérrcáito. 10.701 — 
IMAGUm:» D E L I VlOáKV i>roplu« l»»1^ 
regalo con preciosos vestidos bordados. > P" 
liados para Iglesias y casas parttcuiarc | 
recibir. 91. O'Roilly , i*1; B se acaban de 
nesio Soler 10.392 8-13 T. 
íiAtaiNAS B(5.—Se nlqullnu lo* alto* « 
bajos de esta casa. E n cada uno de sus P1 
sos tiene: sala, dos saletas, cinco cunrro»» 
otro de criados y demft,.s servicios. E s o 
nueva construcc ión . Inl'orman en eRina 
Telé fono 1151 de 4 ft, 5 6 en Aguacate i,-»' 
de 1 1 3. Te lé fono 162. 10 011 ̂ V T I 
99 91 26 T-7 Jl-
loprent» y Estereotipia del DIARIO DE LA MAlUN 
PRADO Y T E N I E N T E tiEV 
